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Rättelser och tillagg.
Sid. 3 (texten) .läsos rad. 17 uppifr. 20 Juli etc., skall vara 20 Juli 1881.
„ 19 „ „ „ 7 ■„ isynnerhet ladugärdsskötseln ; skall vara i synncrhet inom
ladugärdsskötseln.
„ 21 (tabb.) „ „ 5 „ auquel „ „ à laquelle.
» 3^ >' » » 3 ‘ ,) „ ’ „ „ „ „
„ 24 „ anföres heia imp. af alabaster vara 15,101 lisp., skall vara 13,103.
56 „ läses rad. 2 uppifr. exportées, skall vara exportés.
„ 92 „ ■ „ i l:sta kolumn. rubriken Au-moins de 50 tonneaux, skall vara De moins etc.
Pä flere Ställen i tabb. har „Stor-Britannien“ af förbiseende kommit att ingä med tvänne t.
Statistiska byrâns senast utgifna öfversigt öfver Finlands handel och sjöfart om- 
fattade tidsperioden 1879— 1880. Den tabellariska uppställningen i nämda öfver­
sigt är tili väsentlig del i föreliggande öfversigt för ären 1881— 1882-bibehällen. 
Likväl bar i redogörelsen för ut- och införseln i visst afseeude en nyhet till- 
kommit.
Byrâns tidigare publikationer, äfven med inneslutande af den nämda, upp- 
taga Finlands varubyte med de olika länderna blott tili dess summapenninge- 
värde, enligt de in- eller utförda artiklarnas uppskattning i finsk hamn, icke tili 
de enskilda varornas art eller kvantitet. Denna bristfällighet, som mer än en- 
gäng gjort sig kännbar och i byrâns publikationer mer än engäng blifvit berörd, 
har det, i följd af särskilda i tidigare publikationer framhällna orsaker, härtills 
ej stâtt i byrâns magt att afhjelpa. För att dock i nägon man undanrödja denna 
bristfällighet i afseende â den särskildt vigtiga handeln pä Ryssland, ha nu och 
dâ i byrâns publikationer om Finlands handel och sjöfart kortfattade samman- 
dräg öfver den finska in- och utförselns pä nämda land vigtigaste artiklars mängd 
eller värde blifvit meddelade. I enlighet med byrâns sträfvan att söka ästad- 
komma en allmän öfversigt icke blott af varubytets summariska värde, utan äf­
ven af de olika varuartiklarnas slag och mängd i byteshandeln mellan landet och 
de olika utrikesländerna, fâr byrän nu första gângen meddela en utförligt speci- 
ficerad öfversigt öfver handeln pä Ryssland, hvilken genom sin betydenhet och 
ärliga tillväxt, nu dessutom genom senaste tilldragelser pä den ryska tullagstift- 
ningens omräde, särskildt är i behof af en noggrannare belysning.
För är 1881 saknas bland nedanstäende tabellöfversigter den öfver Finlands 
handelsflotta. Byrän egde väl att meddela en öfversigt öfver städernas handels- 
flotta nämda är, men dâ den. är bristfällig och dâ dessutom bland 1882 ärs ta- 
beller ingâr en öfversigt öfver heia landets handelsflotta den sista December 1882, 
har den ansetts saklöst kunna utgä. För att närmare äskädliggöra den finska 
handelsflottans storlek, har blapd 1882 ärs tabeller blifvit tillagd en ny, utvisande 
fartygens gruppering efter olika tontal.
Att döma af värdet af Finlands heia varuomsättning med utlandet, har landets 
handel 1881— 1882 varit synnerligen liflig, särskildt det senare äret. Denna lif- 
lighet i handeln mäste dock skrifvas pâ importens del, som hvartdera äret varit 
jemförelsevis stör. Deremot har exporten intetdera âret nätt 1880 ârs résultat.
2Säclan ställningen inom landets hufvudnäring särskildt det förstnämda äret varit, 
bör detta icke heller förundra. Äret 1881 torde fä anses säsom ett af de ogyn- 
sammaste, som träffat landet sedan nödären pä 1860-talet. Hvad skörden beträf- 
far uppstod väl egentlig brist hvarken pä brödföda eller utsäde, tili en del pä 
grund af besparingar frän föregäende är, men mestendels utföll rägskörden lägt 
under medelmättan, ställvis tili och rned dälig. Af de nödvändigaste spanmäls- 
slagen, hvaraf importen föregäende är understigit exporten, steg införseln äter 
betydligt. Till all lycka för landets fortgäende ekonomiska utveckling efterföljdes 
äret 1881 icke af Here liknande är. De rika förhoppningar om en gynsam skörd 
som brädden vid snösmältningstiden vären 1882 ingaf, blefvo ej, hvad sädens be- 
skaffenhet beträffar, vid skördens iuhöstning besvikna, om ock afkastningens ym- 
nighet tili nägon del hade lidit af inträffad kylig väderlek strax efter islossnin- 
gen samt torka under en del af försommaren. Den ekonomiska tillbakagäng, 
som föregäende ärs klena spanmälsskörd lätit befara, blef clerigenom nu ej syn- 
nerligt märkbar. Deremot blef höslcördens synnerliga felslagning 1881 sä mycket 
kännbarare, som den träffade särskildt de trakter af landet, der ladugärdssköt- 
seln begynt fä en allt större vigt i landtmannens elconomi, och. som den följande 
är icke utföll öfver medelmättan. Höäringen 1881 utföll öfverhufvudtaget i heia 
landet lägt. under medelmättan, inom vida omräden tili och med mer än knapp. 
Dess näringsvärde blef ej heller synnerligt stör i följd af otjenlig väderlek vid 
höbergningstiden. Importen af hö, som föregäende tid varit jemförelsevis ringa, 
steg plötsligt, utorn att ladugärdarnes öfver nästan heia landet reducering samt 
kreaturens svältfodring vardt en nödvändig följd af missväxten. Exporten af la- • 
dugärdsprodukter, särskildt smör, gick för hvartdera äret betydligt ned, och stod 
icke heller i pris enligt vanliga förhällanden. Derjemte förspordes äfven hvart­
dera äret klagan öfver däliga trävarukonjunkturer, om ock utförseln af trävaror 
stod ganska högt. Den liflighet som Finlands utrikes handel dessa är företer, 
oaktadt antydda ogynsamma förhällanden inom landets förnämsta näringar, kan 
derför blott tyda godt om de gocla ekonomiska vilkor, hvartill landets befolkning 
under senare tid höjt sig.
Af särskild vigt för Finlands handelsrelationer med utlandet bör i detta 
sammanhang framhällas, att det mellan Spanien och Ryssland den Februari 
1876 ingängna handelsfördraget pä grund af spanska regeringens uppsägning 1882 
i Oktober upphörde att gälla, hvarigenom Finland utträdde ur antalet af de gyn- 
nade nationerna i- handeln med nämda land. De otvifvelaktigt menliga följderna 
för Finlands handel pä Spanien af detta fördrags upphörande komme ännu ej 
inom den tid, föreliggande redogörelse omfattar, att visa sig märkbara. Emeller- 
tid hade denna handel 1881 ensamt i export uppskattats tili ett värde af öfver 
6 miljoner mark och 1882 tili blott obetydligt derunder. Af viss vigt för den 
finska handeln och sjöfarten pä utlandet var äfven en den 29 Januari 1881 ingängen
3deklaration mellan Ryssland och Belgien om ömsesidigt skydd för handeis- och 
fabriksstämplar, samt ätskilliga mellan Ryssland och utländska makter ingängna 
deklarationer om ömsesidigt erkännande af ryska och finska samt resp. länders 
skeppsmätebref.
Af öfriga lagstiftningsätgärder rörande den finska handeln pä utlandet mä 
för öfrigt följande framhällas: nädiga förordningen den 21 Maj 1881 om upphäf- 
vande sä tili vida af det genom nädiga kungörelsen den 18 Maj 1875 tili före- 
kommande af potatisinsektens spridning meddelade förbudet mot införsel af po- 
tatis frän andra orter an Ryssland, att denna rotfrukt tillsvidare finge tili Fin- 
land införas äfven frän Tyskland och Sverige; nädiga förordningen den 30 Au- 
gusti 1881- om upphäfvande sä vidt det rörde Tyskland af det i följd af yppade 
trikinsjukdomar hos svinkreaturen genom nädiga kungörelsen den 2 Maj 1867 
utfärdade, den 16 Januari 1877 förnyade förbudet att införa svinkött frän andra 
orter än Ryssland, med vilkor att varan ätföljes af certifikat att vara trikinfri, 
hvilken eftergift genom nädiga förordningen den 18 Oktober 1881 utsträcktes tili 
Sverige och Norge. Fissa lättnader i handeln pä. Ryssland medgäfvos genom 
Finans-Expeditionens bref den 20 Juli om meddelad tillätelse för Savio fahrik i 
Nyland att tullfritt införa tili Ryssland ända tili 100,000 pud cement, med vilkor 
att varan ätföljdes af behöriga bevis öfver dess finska Ursprung; genom samma 
Expeditions bref den 26 Oktober 1881 om tillätelse att tullfritt införa tili Ryss­
land pannarbeten af finskt Ursprung, med vilkor likväl att dessa tillverkningar, 
inberäknades i den enligt förordningen den 31 Januari 1859 tillätna tullfria in- 
förseln af 30,000 pud jern- och stältillverkningar, samt dessutom att tullfritt in­
föra maskiner, apparater och maskindelar tili ett sammanlagdt belopp af högst 
60,000 pud om äret; genom samma Expeditions bref den 10 Januari 1882 om til­
lätelse att, utom den redan i nädiga förordningen den 31 Januari 1859 medgifna 
tullfriheten ä import af en mängd spik tili Ryssland af finsk tillverkning, Jokkis 
gods aktiebolag i Tavastehus län och Pero spikfabrik i Wiborgs län mä räknadt 
frän och med 1881 tullfritt tili Ryssland importera 10,000 pud spik af fabriker- 
nas tillverkning; samt genom samma Expeditions bref den 22 November 1882 om 
beviljad tillätelse att fortfarande fä införa tili Ryssland i Finland byggda fartyg. 
Deremot äsattes genom nädiga förordningen den 21 November 1881 en särskild 
tullafgift pä öl, porter och andra maltdrycker som frän Ryssland tili Finland in­
föras, nämligen 10 penni för hvar butelj om \ kanna, 5 penni för hvar halfbu- 
telj och 30 penni för hvar kanna, om varan infördes pä fat — sä länge särskild 
bevillningsafgift erlades i Finland pä öl och nämda varor. Äfvensä nedsattes 
tullafgiften för tobak, som tili Finland infördes, genom nädiga förordningen den 
14 Juni 1882, i följd af att bevillningsafgift samma dag lagts pä denna vara. 
Säsom en. lättnad i varutransporten och varornas tullbehandling mä äfven näm- 
nas det genom nädiga kungörelsen den 22 September 1881 skedda upphäfvandet
af den i .nädiga kungörelsen den 21 Mars 1877 stadgade inskränkningen i rättig- 
heten att med jernväg frambefordra oförtulladt gods, sâlunda att frân utrikesort 
inhemtade varor tillsvidare fä oförtullade transporteras pâ jernväg tili annan ort 
inom Finland, der tullkammare finnes, frân alla sjöstäder i landet, hvilka aro 
med jernväg förbundna, oberoende deraf, huruvida jernvägsspär derstädes äro 
ledda direkte tili aflastningsplatsen eller icke, under vilkor att varuegarene an- 
svara för alla med varornas säkra bevakning förenade kostnader. Af vigt för 
Finlands varuomsättning med utlandet, särskildt med Ryssland, var äfven det vid 
denna tid skedda fullbordandet af Wasa—Tammerfors jernvägsbyggnad, hvarpä 
arbetena fortgâtt frân vären 1879. Den 10 November 1882 öppnades bandelen 
Nikolaistad—Alavo, samt den 22 s. m. bandelen Alavo—Tammerfors för proviso- 
risk godstrafik. Men derförinnan hade sedän Augusti mänad 1881 ä hvardera 
bandelen gods efter distriktsingeniörernes pröfning fâtt med arbetstäg afsändas. 
Det högtidliga öppnandet af jernvägen skedde först i September 1883.
Sjöfarten.
Säsöm tillförene i byrâns publikationer blifvit framhället, befinner sig den 
finska sjöfarten sedän medlet af 1870-talet i nedätgäende. För hvarje âr visa 
uppgifterna om den finska segelflottan ett steg tillbaka, som ej motsvaras af sie­
get framät hos ängbätsflottan. De sifferuppgifter, som för 1881 och 1882 äro att 
meddela, antyda häri icke heller nägon förändring tili ett bättre, fastmer synas 
de än skarpare framlägga den finska handelsflottans och sjöfartens tillbakagäng.
Vid utgängen af 1882 utgjordes Finlands handelsflotta, enligt längre fram 
införda tabellariska öfversigt pâ grund af frân de olika kommunerna inkomna 
förteckningar, a i ­
derai
i städ ern a ...............  .
i landskommunerna . .
1,558 fartyg om 253,618 registertons
711 „  142,165
847 „  „  111,453 •„
Säsom ofta tillförene i statistiska byräns publikationer blifvit anmärkt i 
afseende ä uppgifterna om den finska handelsflottan, fä äfven dessa siffror icke 
betraktas säsom füllt exakta hvad handelsflottans verkliga storlek beträffar för 
ofvannämda är, emedan en fullkomlig likformighet i de tili grund för uppgif­
terna liggande specialförteckningarna ej kunnat ästadkommas. Detta inträffar 
särskildt i afseende ä uppgifterna om fartygen af mindre än 50 tons drägt, i det 
att ä en del orter sädana af mindre tontal utelemnats ur förteckningarna, hvar- 
emot dylika ä andra orter upptagits. I afseende ä den mindre för lokaltrafiken 
frfsedda ängbätsflottan är äfven tontalet icke alltid i förteckningarna utsatt. Äf-
1
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vensä ingä icke , i ofvannämda slutsummor landskommunernas i.Uleäborgs län far- 
tyg, hvaröfver uppgifter icke inkommit. Är lß80, den sista December, utgjorde 
deras antal enligt de dä inkomna förteckningarna 42 fartyg om tillsammans 
2,525 tons. Emellertid torde antydda ofullständigheter i föreliggande ärs förteck- 
ningar icke vara sä stora, att icke en jemförelse raed föregäende ärs uppgifter 
läter sig göra. Bortser man nämligen frän luckan i uppgifterna för Uleäborgs 
läns fartyg, vidhandenger granskningen af 1882 ärs och de föregäende ärens för- 
teckningar öfver den finska handelsflottan, att de anmärkta bristfälligheterna i 
füllt mätt vidläda äfven dessa señare. I hvarje fall visa sig dock förteckningarna 
öfver fartygen af mera än 50 tons drägt fullständigare.
Frän 1876, dä handelsflottan uppnädde sitt högsta tontal: 303,270 tons, 
har den tili utgängen af 1882 minskats med 49,652 tons eller med nära sjette- 
delen af sitt tontal förenämda är. Af denna minskning kommer ensamt pä de 
tvänne ären 1881 — 1882 34,690 tons eller 69,9 °|0. Minskningen i tontalet har 
derjemte heia . tiden varit konstant, hvaremot en ökning af fartygens antal ännu 
under periodens förlopp förmärkts. För de olika ären gestaltar sig handelsflot-
tans ställning enligt följande öfversigt:
Fartyg. Tons.
Minskningen i % af föreg. 
ärs tontal.
1876 ............ 1,784 303,270 —
1877 ............ 1,997 302,797 - 0 , 2
1879 ............ 1,810 292,571 - 3 , 4
1880 . . . . . 1,857 288,308 - 1 , 5
1882 . . . . . . 1,558 ' 253,618 —  12
Om man ock, säsom anmärkt, fär anse 1882 ärs i ögonen fallande läga siffra, 
i bredd med de öfriga ärens, beroende af ätskilliga ofullständigheter, hvilkas ta- 
gande i betraktande bragte uppgifterna för bäde fartyg och tons nägot högre, sä 
kunna slutsummorna för 1882 dock icke varda sä höga, att de skulle leda tili 
väsentlig annan uppfattning af den finska handelsflottans ställning nämda är än 
den anförda.
Öfverhufvud iakttages den största minskningen inom landskommunernas han- 
delsflotta.gl Förhällandet mellan städernas och dessas handelsflotta gestaltar sig 
de nämda ären pä följande sätt:
Städernas handelsflotta.
Fartyg. Tons.
1876 . . .  697 159,317





6Städernas handelsflotta. Landskommunernas handelsflotta.
Fartyg. Tons. Fartyg. , Tons..
1878 . 728 *) 156,592 ? ?
1879 . . ' . 746 161,759 1,064 ' 130,812
1880 . . . 782 161.669 1,075 126,639
1882 . .■• 711 142,165 847 **) 111,453 **)
I sammanhang med minskningen af tontalet samt den samtidiga ökningen
af fartygens antal stär nedätgäendet af medeltalet tons per fartyg. För ofvan-








Tons per fartyg. Tons per fartyg. Tons per fartyg.
1876 . . . .170 . 228,7 132,5
1877 . . . 151,7 208,r 117
i 1879 . . . 161,6 216,8- i ' 122,9
1880 . : . 155,3 206,7 117,8
1882 . . . 162,8 200 131,6 ***)
Da orsakerna tili den kritiska ställning, den finska handelsflottan för närva- 
rande intär, nogsamt i byräns tidigare publikationer blifvit framhällna och eljes 
allmänt äro kända, torde det vara öfverflödigt a'tt här ytterligare dröja vid dem. 
Den tendens tili en allmännare öfvergäng frän segel- tili ängfartyg, om hvars 
förefintlighet förhällandena under början af 1870-talet tycktes tala, har sedan 
dess ej nämnbart gifvit sig tillkänna.
Hvad landskommunernas ängbätsflotta beträffar, befinner sig den i icke synnerlig 
tillväxt efter dess starka förökning under förra hälften af nämda ärtionde. Efter 
1876, dä den nädde sin högsta höjd: 24 fartyg om 880 tons med 419 hästkrafter, 
har den för följande är blott haft att uppvisa:
Landskommunernas ängbätsflotta.
Fartyg.
1879. . . .  14
1880. . . .  31 





Icke heller har tillväxten af städernas ängbätsflotta under perioden 1879— 
1882 försports i samma styrka, som den hade ända in pä medlet af 1870-talet. 
Frän 1866 tili 1877 hade städernas ängbätsflotta tillväxt frän
*) Uppgifter om Willmanstrand, Kexholm och Sordavala städers fartyg saknas.
**) Uppgifter för Uleäborgs län saknas.
***) Se föreg. aam.
757 fartyg om 2,755 tons med 2,295 hästkrafter 
till
152 „  „  7,986 ,• „  5,390
men sedan 1879 bar dess storlek varit:
Städernas ängbätsflotta.
Fartyg. Tons. Hästkrafter.
1879 . . .  156 ' 10,320 5,132
1880 . . . 185 10,529 5,573
1882 . . .  176 10,886 5,727 '•
Hvad särskildt städernas segelflotta beträffar, var den, säsom i byräns Publi­
kation I, häft. 3, s id .4  blifvit ädagalagdt, under förra hälften af 1870-talet stadd 
i jemt tillbakagäende, hvilket 1874 afbröts af en tendens till stigning. Sedermera 
har under senare hälften af ärtiondet ett visst stillastäende bos den samma för- 
märkts, hvad dess tontal beträffar, men sedan 1879 har änyo en minskning i ton- 
talet inträdt, som 1882 bragt de finska städernas segelflotta till ett tontal ganska 
mycket under det lägsta den haft att uppvisa .sedan 1866. Till de sifferuppgif- 
ter, hvilka pä äberopade Ställe anföras och hvilka gä tili 1875, mä här för ädaga- 
läggande af nämda förhällanden läggas följaude:
Städernas segelflotta.
Fartyg. Tons.
1876 *) . . . .  575 151,783
1877 *) . . . .  607 149,935
1878 *) . . . .  570 148,859
1879. . . . . .  590 151,439
1880. . . . . .  597 151,140
1882. . . . . . 535 131,279
Ungefár liknande forhállanden, som inom stadernas segelflotta egde rum re­
dan vid borjan af 1870-talet, intradde inom landskommunernas segelflotta forst 
efter medlet af ártiondet. Uppgifterna rorande den aro dock jemforelsevis brist- 
fálliga.' I motsats till stadernas segelflotta utvisade den annu 1877 en tillvaxt, 
dá den uppnádde 1,229 **) fartyg om 144,153 tons. Derefter har den gátt till- 
baka. For de señaste áren har dess stallning varit foljande :
Landskommunernas segelfartyg.
Fartyg. Tons.
1 8 7 9 . . . . .  1,050 130,145
1880............  1,044 125,737
1882.................. 825 ***) 110,782***)
*) Förteckningarna upptaga blott fartyg öfver 10 lästers ( =  19 tons) drägt.
**) Ár 1873 nädde dess fartygs antal upp till 1,279, men deras summa tontal var dá 
blott 122,677.
***) Härvid bör. märkas, hvad ofvan blifvit sagdt, att hela Uleáborgs landtmannaflotta 
icke ingär i summan, äfvensom att för mänga landsorter fartyg af lägre tontal synas vara ute- 
lemnade.
8Den minskning i medeltalet tons per fartyg, hvarom ofvan blifvit nämdt och 
hvilken särskildt iakttages inom städernas handelsflotta, stär otvifvelaktigt i när- 
maste samband med vissa förändrade förhällanden i den utländska fraktrörelsen. 
Tyvärr ega vi inga sifferuppgifter att meddela tili belysning af hvilken rol de 
finska fartygen spela i denna fraktrörelse, hvilket dock hade varit af synnerligt 
intresse. Men vissa förhällanden tyda pâ, att en xninskad efterfrâgan i frakt- 
marknaden â de fartygsstorlèkar, hvilka utgjort och än utgöra den finska handels- 
flottans kärna, varit en icke ringa orsak tili den finska handelsflottans tillbaka- 
gäng. Man finner nemligen att minskningen af medeltalet tons per fartyg för 
den finska handelsflottan varit framkallad af en stark reducering af de medel- 
stora fartygens antal, enligt värt närvarande bevisningsmaterial af ända tili 950 
tons drägt inom städernas handelsflotta. Inom fartygskategorin af högre än 950 
tons drägt har deremot en ökning säväl af fartygens antal som af medeltalet 
tons per fartyg oafbrutet egt rum; Denna egendomliga förändring inom den fin­
ska handelsflottan, hvilken synes börjat inom vissa tonsklasser redan innan äter- 
gängen inom flottan gjorde sig märkbar, är mähända icke utan skäl egnad att 
päkalla uppmärksamhet. Likväl har uppkomsten af en talrikare flotta af högre 
tontal, hvilken pä den utländska marknaden skulle vindicerat den gamlas plats, 
icke velat taga fart, ehuru en god tendens dertill förmärkts, af orsak otvifvelak­
tigt att det tillgängliga byggnadsmaterialet, furan, hvarken i hällbarhet eller 
oförgänglighet är den utländske eken vuxen, att icke tala om jernfartygens af 
större tontal stora kostnad i förhällande tili den finska kapitaltillgängen. Som 
stöd för ofvanstäende antydningar meddelas följande tahlä öfver den finska han­
delsflottans storlek vid olika tidpunkter.
Under 95 *) 
tons.
95 under 190 
tons.
190 under 880 
tons.
380 under 570 
tons.
570 under 950 
tons. Öfver 950 tons.
Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons.
s  t a d s  f a r t y g .
1866 . . . 00 8,316 197 27,884 83 22,293 I l l 54,027 62 41,323 3 3,061
1870 . . . 196 8,149 194 27,330 80 ' 22,169 104 51,049 78 52,586 6 6,245
1875 . . . 234 8,662 247 36,588 79 21,407 66 32,125 74 51,853 6 6,403
1882 . . . 273 10,672 232 30,753 81 21,997 59 28,296 55 38,466 11 11,981
*) Klassificeringen har mäst ske enligt ofvannämda tontal, emedan de öfversigter, hvarur 
uppgifterna för de tre första áren äro hemtadè; ha tili värde storheter „läster.“ Klasserna mot- 
svara: under 50 läster, 50—100, 100—200, 200—3Q0,- 300—500 och öfver 500 läster, enligt 1,9 
tons =  1 last.
t
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Under 95 tons. 95 under 190 tons.
190 under 380 V ■ tons.
380 under 570 
tons.
570 under 950 
tons. Öfver 950 tons.
Fartyg. Tons. Fartÿg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons.
L a n d t m a i a a f  a r t y g .
1866 . . . 856 33,451 194 26,117 111 28,800 12 5,333 _____ — — —
1870 . . . 815 30,155 180 25,042 155 40,274 20 8,666 1 583 — —
1875 ., . . 444 ') 20,718 199 27,149 254 67,750 30 13,213 . 7 4,608 — —
1882 . . . 451 2) 14,229 127 16,154 227 59,998 34 15,653 7 4,367 i 1,052
Dâ den finska handelsflottan och skeppsrörelsen i mycket har en likhet med 
den norska, saknar det kanske icke intresse att i detta sammanhang intaga en 
kort redogörelse för vissa förhällanden inom den norska handelsflottan, hvilka 
osökt ge anledning tili jemförelse. Enligt norska statistiska Centralbyräns offent- 
liggjorda arbete om Norges skeppsfart är 1883 finner man, att den norska han­
delsflottan hvad fartygens antal och tontal beträffar vid utgângen af 1878, stod 
pä sitt högsta Stadium, men sedan dess varit stadd i ett nedâtgâende, som tili be- 
gynnelsen af 1883 bragt den en förlust af 436 fartyg om 27,530 tons. Den visar 
sâledes ungefär samma fenomen som den finska. Förlusten kommer naturligtvis 
pä segelflottans räkning, dâ ângbâtsflottan varit i beständig tillväxt. Men frän den 
31 December 1882 till samma dag 1883 egde en tillväxt rum i flottans tontal, 
hvaremot ett fortsatt nedâtgâende förspordes i fartygens antal. Det egendomliga 
inträffade härvid, att under det, säsom förut, minskningen föll oafkortad pä- se- 
gelfartygen, hvilkas antal gick ned frän 7,506 tili 7,459, altsä med 47 fartyg, ton- 
talet för segelfartygen dock steg med 7,224 tons. Vinsten under âret för segel- 
flottan lâg sâledes i en stigning af medeltalet tons per fartyg, eller, med andra 
ord, visade sig i en tendens att anskaffa större fartyg. Äfven i detta afseende 
visar sig sâledes inom norska segelflottan samma fenomen som inom den finska, 
blott att den norska i nämdt afseende redan hunnit längre an den finska, i det 
medeltalet tons per fartyg för de norska städernas segelfartyg är 1883 var 255,2, 
för de finska är 1882 245,4.
Dâ det torde vara af vigt, vid kännedom af den finska handelsflottans när- 
varande ställning, att erhâlla en sä klar uppfattning som möjligt af de betingelser, 
som framkallat den samma, samt af de utvecklingslagar, som särskildt segelflottan 
för närvarande synes vilja följa, uppehälla vi oss än ytterligare vid en jemförelse 
med förhällandena inom den norska handelsflottan.
‘) För ele fiesta kommuner saknas detta är uppgifter om fartyg af mindre än 25 lästers 
(=47,5 tons) drägt.
!) Obs. anm. sid. ***) 7.
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Undersoker man narmare, huru den &ren 1879— 1882 konstaterade minsk- 
ningen i summa tontalet inom den norska segelflottan forMller sig till antalet 
fartyg och tons inom olika fartygsklasser, tinner man, att liksom inom den finska 
handelsflottan, minskningen ensamt tillhor de lagre och medelstora fartygsklasserna, 
der ¿Lngfartygen. synnerligen okats, men att inom ¿le hogre en oafbruten och 
stark tillvaxt forekommit, hvilken under namda &r dock icke kunnat uppvaga 
reduceringen inom de lagre. Och undersoker man forh&llandet 1877— 1878, d& 
intet minus i summa tontalet annu gaf sig tillkanna, Inner man, att en minsk- 
ning redan d& forekommit inom vissa af de lagre tonsklasserna samtidigt med ok- 
ningen inom de hogre, men annu ej af den betydenhet, att en 3,tergang af segel­
flottan p§, grund haraf genom summa tontalet kunnat sp&ras. For Magalaggande 
af dessa forh&llanden och till jemforelse med dem inom den finska, meddela vi 
foljande sammanstallning ur norska Centralbyr&ns publikationer om den norska 
segelflottans storlek fordelad pit tonsklasser.
Norges segelflotta den 31 December.
1 8 7 7. 1 8 7 8. 1 8 8 3.
Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons.
Under 20 t o n s ........... 1,271 13,900 1,343 15,400 1,373 16,664
20—50 „ ........... 2,134 65,900 2,165 66,500 1,962 61,311
50—100 „ ........... 711 . 50,800 732 52,200 722 48,722
100—200 „ 753 114,700 749 114,400 622 94,064
200—300 „ ........... 922 231,000 917 229,600 812 204,529
300—400 „ ........... 763 266,700 756 264,500 620 215,991
400—500 „ ............ 562 250,500 574 256,000 520 233,086
500—600 „ ........... 314 169,600 322 174,000 337 184,248
600—700 „ ........... 166 109,600 169 113,400 193 124,907
700—800 „ ........... 80 60,300 87 65,000 106 79,474
800—900 „ ........... 40 33,700 44 35,500 63 53,253
900—1,000 „ . . . . . 28 26,600 31 29,000 55 52,308
1,000-1,100 „ ........... 24 25,200 27 28,000 29 30,347
1,100—1,200 „ ........... 15 17,200 16 18,300 23 26,180
1,200—1,300 „ ........... 6 7,600 6 7,600 14 17,342
1,300—1,400 ................... 1 1,400 3 4,100 4 5,294
1,400—1,500 „ ........... 1 1,500 1 1,500 2 2,830
Ofver 1,500 tons.............. — — — — 2 4,159
Summa | 7,791 | 1,446,200 7,942 1,475,000 | 7,459 | 1,454,709
Om en minskning for den finska handelsflottan i fraktfarten p& utlandska 
vatten talar otvifvelaktigt afven den okning, som den finska handelsflottan under
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allra señaste ár vunnit i fórmedlingen af landets egen varuomsáttning med utlan- 
det. A f ankomna och afgángna fartyg med last, voro de finska och de utlándska 
fdr de trenne señaste áren af foljande antal:
A n k o m n a .  A f g á n g n a .
Finska. Frámmande. Finska. Frámmande.
Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons. Fartyg. Tons.
1880 . . 2,843 .498,048 631 118,099 6,691 769,220 2,435 588,082
1881 . . 2,861 501,128 593 124,886 5,839 658,146 1,884 460,979
1882 . . 3,100 588,843 807 136,152 7,132 841,455 1,331 537,625
Uttryckta i procenttal af árets ankomna och afgángna fartyg utgjorde de 
finska och utlándska -fartygens tontal sásom foljer:
Af med last
Ankomna. Afgángna. Báde ank. o. afgángna.
Finska. Framm. Finska. Framm. Finska. Framm.
1880 . . 80,8 of0 19,2 o /o 56,7 o /o 43,3 0/o 64,2 o /o 35,8 o /o .
1881 . . 80,1 ° ¡o 19,9 o/0 58,8 o /o 41,2 o /o 66,4 o /o 33,6 o /o
1882 . . 81,2 0/0 18,8 o /o 61 O/o 39 o /o 68 o / .32 o /
Tages s^ledes i betraktande de med last antingen ankomna eller afgfingna 
eller s&val ankomna som afgdngna fartygen, finner man att den finska handels- 
flottan inom alia kategorier sedan 1880 vunnit pa den utlandska, lat vara afven 
att en obetydlig minskning for densamma intradt inom den forstnamda katego- 
rin &ret 1880—1881. Anmarkas bor att under alia dessa &r travaruexporten va- 
rit jemforelsevis betydlig. Framhailas bor afven, att erfarenheten fran foregaende 
ar (se om forhailandena mellan 1860— 1875 i ini. till byrans publikation I, 4, sid. 
4) vidhandenger, att Finlands handelsflotta sedan en langre tid befunnit sig stadd 
i aterging gentemot den utlandska i denna sjofart.
Afven i detta afseende gifva forhailandena inom Norges sjofart anledning 
till jemforelse. Fran 1870 till 1877 steg de fremmande segelfartygens andel i 
skeppsfarten pa Norge fr&n- 25 °/o till 30,3 f0, men efter 1877 har deras andel i 
denna sjofart arligen nedgatt, till dess den 1883 utgjorde 20,6 o/0. Den norska 
segelflottans inseglade bruttofrakt i „norsk fart“  har sedan 1879 till 1883 stigit 
M n  ofver 11^ milj. kr. forenamda ar till narmare 14 milj. kr. 1883 (1882 upp- 
gick den till ofver 15 milj. kr.). Deremot kan om en okning i dess inseglade 
bruttofrakt i „fraktfart“ . under de namda aren ett bestamdt afgorande knappast 
fallas. Denna bruttofrakt utgjorde namligen 1879 ofver 70£ milj. kr., 1883 74^ 
milj. kr., men steg 1880 och 1882 till ofver 77 milj. kr. och nedgick 1881 till na- 
got ofver 68 milj. kr.
Att angbatsflottan i formedlingen af landets handel med utlandet och i ro-
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reisen i landets hamnar spelar en vigtig rol, är sjelffallet. Med bvarje är intar 
den i detta afseende ett allt mer framstäende rum. För de tvänne föreliggande 




Segelfartyg. Áng- Segel- Äng- Segel- Äng-
Tons. -Tons. Tons. Tons. Tons. Tons.
1881 . . 189,173 436,841 676,569 442,556 865,742 879,397
1882 . . 178,049 546,946 821,334 557,746 999,383 1,104,692
Af med last ankomna segelfartyg har 1882 säledes att uppvisa en minsk- 
ning mot föregäende är af 11,124 ton eller 5,9 °|0; af med last ankomna ängfar- 
tyg deremot en ökning af 110,105 tons eller 25,2 °[0. Af afgängna segel- och 
ängfartyg har áret áter för hvardera att uppvisa en ökning för segelfartygen med . 
144,765 tons eller 21,4 °|0, för ángfartygen med 115,190 tons eller 26 °|0. Afhela 
summan med last ankomna och afgängna fartyg blir ökningen är 1882, uttryckt 
i procent af 1881 ärs summa, för
Segelfartygen. Ángfartygen.
+  lM °lo + 25 ,6 °| 0
Den större ökningen för ángfartygen är lätt förklarlig af förhällandet att 
dessa trafikera bestämda linier, för det mesta utmed landets kust, hvarvid sallan 
händer att de passera nágon hamn utan last, hvaremot segelfartygen hero af 
tillfälliga fraktanbud, som ofta i harlast föra dem frän en hamn till en annan. 
Ehuru änghätsflottan sälunda redan öfverflyglar segelfartygen i godstrafiken i lan­
dets hamnar, utgör dess andel i heia skepprörelsen derstädes dock blott omkring 
tredjedelen, när äfven de i barlast kommande och gáende fartygen tages i beräk- 
ningen. Den finska änghätsflottan tillhör ännu den egentliga lokaltrafiken. Ma- 
terialets, jernets eller stälets dyrbarhet, äfvensom de höga driftkostnadema och 
de finska exportvarornas relativa prisbillighet samt skrymmande natur, äfven­
som utlandets öfvermagt hafva ej tillätit uppkomsten af större ängfartyg, än 
lämpliga att förmedla lokaltrafiken mellan de olika hamnar na, eller mellan dem 
och länderna kring finska och bottniska vikarna samt Östersjön. Blott tvänne, 
„Fennia“  och „Patria“ hafva, sä vidt det är hekant, utsträkt sin linie tili hamnar 
bortom Östersjön. Jernfartyg, byggda- för segling, hvilka inom den utländska 
skeppsrörelsen alltmer täfla med och inom fartygsklasser af högre tontal undan- 
tränga träfartygen, är äfven nägot tills vidare inom Finlands handelsflotta okändt.
Öfverhufvud har efter den snabha uppblomstringen af änghätsflottan i början 
af 1870-talet en viss afmattning under señaste tid försports hvad heträffar tillkom-
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sten af större fartyg. Deremot har den'mind.re ângbâtsflottan, den under 20 och 
50 tons drägt, särskildt den förstnämda, vunnit âr för âr'sâ i antal som häst- 
krafter. Finlands hela ângbâtsflotta öfver 50 tons har att sedan 1879 uppvisa 
följande storlek:
Angfartyg öfver 50 tons. Tons. Hlistkrafter. Meäeltal tons per fartyg.
1879 . , .  63 9,398 3,420 149,2
1882 . . 65 9,767 3,634 150,3
hvaremot den rnindre angbS,tsflottan, den under 50 tons, s&vidt de ofullstandiga 
uppgifterna om den, sarskildt om dess tontal, tillata en jemforelse, har att upp- 
visa foljande tillokning: .
Angfartygen under 50 tons.
Fartyg. Tons. Hastkrafter.
1879 . . . .  107 1,589 1,956
1882 . . . .  133 1,790 2,460
For idkande af utlandsk seglats, d. v. s. den som forutsatter „fard p& oppna 
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Tons. Medelt. tons per fart. Hästkrafter. Medelt. hästkr. per fart.
7,771 194,3 . 2,563 64,1
308 102,7 230 76,7
Af ängfartygen voro 17 byggda inom landet, 26 utomlands. Af segelfarty- 
gen voro 256 tremastare, 315 tvämastare samt' alla enmastare byggda inom lan­
det. Heia den öfriga flottan utgjordes af s. k. „kustseglare,“  d. v. s. betjenade 
lokaltrafiken utmed landets kuster eller pä de inlandsvatten, som stä i segelbar 
kommunikationsied med hafvet.
Öfver den finska handelsflottans närvarande ställning och dess framtid spri- 
der kanske ingen öfversigt klarare ljus än efterföljande, der städernas fartyg en- 
ligt tullkamrarnes förteckningar blifvit upptagna under deras byggnadsär:
r~
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Stâdernas handelsflotta den 31 December 1882, enligt tullkamrarnes fdrteckningar, 
fordelad efter fartygens byggnadsâr.
Marine marchande des villes de la Finlande an 31 Décembre 1882. Division 
par années de construction.
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Innan 1856 byggda. 
Ar 56 „ . . 
« 57 „  . .
9 4 4 1 — 2 2 — 1 — — — 22 i
2 2 4 1 2 î __ __ __ 3 1 __ 12 4
„  58 „ 3 1 1 — 1 — — — — — 2 — — 6 2
» 59 „  . . 1 1 2 —
„ 1860 „  . . 1 1 —
„ 61 „ — 1 5 6 —
„ 62 • „  . . 2 2 —
„ 63 „  . • 1 1 — 1 3 — — — —  • 1 — — — 6 1
„ 64 „  . . 1 — — — 2 2 1 — î — — 1 — 7 1
„  65 „ 5 2 — 2 3 3 1 1 — 2 — 1 — 17 3
„ 66 „ 1 1 — 3 5 5 1 — — 1 — — — 16 1
„  67 „ — — — 1 1 3 ' 1 1 — — —  . — — 7 —
COCO 1 2 — 2 2 2 1 — î — — — — 11 —
„ 69 „  . . — 2 — — — 3 1 — — . 4 — 1 — 6 5
» 1870 „ . . 1 — 2 1 2 2 1 1 î 1 — — — 11 1
n 71 „  . . — — 1 2 — 1 1 2 — 2 1 — — 7 3
»  72 „  . . — — 1 2 — 1 1 1 — 1 — — — 6 1
» 73 „ 3 1 1 1 — — 1 1 î — 1 1 - - 9 2
„  74 „ . . 6 4 5 2 1 1 — 1 î 4 1 — — 21 5
» 75 „ ,  5 3 . 3 1 1 — 2 — — 5 1 1 — 15 7
« 76 „  . . 3 3 — • — — — 1 1 î 3 — 4, — 9 7
• » 77 „  ' . . 1 — — — 1 — — — — 2 1 — — .2 3
 ^ » '78 „ . . 
„  79 „
„ 1880 „ . .
• 2 2 — — 1 — — — î — — — — 6 —
1 1 _ _ _ 1
1
1 _ _ _ 3 1
» 81 . » 1 1 __ 2 —
„ 82 „  . . 
Byggnadsäret icke
1 î 1 1
angifvet.............. fi 4 2 9 1 14 1
Summa *)• 54 35 25 27 33 ' 24 15 12 8 32 8 9 1 233 50
*) I mänga fall skilja sig summorna i denna tabell frän dem i tabellen öfver Finlands 
handelsflotta den 31 December 1882 (se framdeles). Inom kategorierna af högre tontal an detta 
jemförelsevis mindre händelsen än inom de tvä första. Orsaken fär tillskrifvas ofullständiga 




Finlands varuomsättning med främmande länder har under föreliggande re- 
dogörelseär uppskattats tili ett värde af: ®
Är 1881 
„  1882












Finlands varuomsättning med utländet har säledes under âr 1882 öfver- 
stigit föregäende ars med inemot 25 miljoner mark, eller denna tillökning ut- 
tryckt i procent af 1881 ärs omsättning, med 9,5 °|0. Af denna tillväxt kommer 
pä exporten och importen ungefär en lika stör procent hvardera.
Det högsta belopp Finlands varuomsättning uppnätt tiden innan 1881, var 
är 1880, dä Finlands export särskildt var synnerligen stark. Varuomsättningens 
storlek utgjorde dä 26.1,840,277 mark. Finlands varuomsättning 1881 och 1882 
har säledes varit hetydligare än under nâgot föregäende âr, tillochmed 1880.
I afseende â exportens storlek har dock intetdera af áren 1881 och 1882 
uppnâtt 1880-ârs résultat, dâ utförseln steg tili 123,075,627 mark. Men de stä 
likväl i afseende â storleken af densamma framom hvart och ett af de öfriga före­
gäende áren. I afseende â importen har hlott äret 1875 uppvisat ett ännu högre 
värde belopp än 1881, eller öfver 157  ^ miljon mark; 1880 uppskattades importen 
till 138,764,650 mark.
Dâ en uppfattning af landets handelsrelationer med utländet blott ofullstän- 
digt framgâr af uppgifterna för nâgot enskildt âr, men en öfversigt af fördelnin- 
gen utaf varuomsättningen pâ de olika länderna dock âr vigtig, sâsom gifvande 
en antydan. om den baña landets handel vill taga, meddelas här nedan en tablâ 




















1876. 1877. 18 78. 187 9. 1880. 1881. 1883.
Stor-Brittanien och Ir-
lan d ......................... 16,046,797 15,#h,552 13,373,755 11,862,812 15,438,599 17,433,195 15,950,318
Sverige och Norge . . 10,142,817 9,069,561 8,143,324 6,365,643 9,687,271 11,192,512 13,742,095
Brasilien.................1 . 4,989,933 2,644,717 2,427,451 2,550,291 3,606,691 4,276,246 2,957,706
Nord-Amerika........... 1,905,414 763,772 1,782,041 2,895,333 4,356,889 3,928,227 2,213,460
Ostindien.................... 617,217 2,170,267 723,240 1,479,926 2,101,014 2,346,733 3,395,031
Westindien................. 2,993,631 2,378,326 1,870,365 1,954,169 1,520,741 1,333,945 252,567
Danmark.................... 482,641 369,713 183,465 119,920 347,383 1,015,192 1,461,080
Spanien....................... 879,474 947,183 356,044 492,865 813,921 970,039 635,230
Italien och Österrike . 1,035,499 867,903 1,003,680 468,375 413,191 840,895 1,158,078
Frankrike.................... 774,046 1,165,714 710,014 780,808 372,225 474,740 773,897
Nederländerna........... 106,474 30,558 51,663 348,939 2,091,208 413,234 679,490
Portugal....................... 500,553 1,054,119 281,396 230,884 526,937 405,675 484,829
B elg ien ....................... 298,359 583,720 326,533 208,060 410,599 167,036 1,260,967
Export.
18 76. 187 7. 18 78. 187 9. 188 0. 1881. 1882.
Ryssland. . . .............. 36,233,266 34,559,204 41,022,131 50,241,577 50,949,844 49,891,878 54,470,468
Tyskland.................... 8,862,556 6,468,363 5,259,777 5,964,674 7,435,512 5,247,097 8,332,294
Stor-Brittanien och Ir-
lan d ......................... 23,199,503 31,516,845 18,258,424 14,300,616 26,819,056 20,734,708 24,411,223
Sverige och Norge . . 9,329,578 8,768,324 5,762,900 5,240,075 9,702,254 7,694,466 7,806,293
B rasilien .................... 189,437 70,201 132,164 21,793 150,716 73,263 129,688
Nord-Amerika........... — — 480 189,446 103,280 121,432 —
Danm ark.................... 2,883,282 2,450,379 2,347,384 3,130,247 3,317,607 3,079,310 2,134,585
Spanien....................... 4,124,137 3,972,824 2,653,649 2,449,561 4,690,984 6,188,362 5,945,954
Italien och Österrike . 82,436 66,528 95,661 130,344 41,272 S6.017 91,751
Frankrike . . . . . . . . . 6,660,436 7,658,230 7,426,821 6,603,158 11,276,608 8,796,464 10,435,750
Nederländerna........... 4,742,729 5,645,682 3,316,985 3,759,421 5,648,891 4,031,507 3,494,258
Portugal....................... 211,764 84,529 266,029 26,264 157,046 89,483 200,320
Belgien........................ 2,099,538 3,141,365 1,788,939 1,975,973 2,708,410 1,180,075 2,290,499
Egypten....................... 72,714 179,932 15,782 46,631 25,742 — 100,318
Södra Afrika.............. — — — — — 56,387 —
Härvid faller främst i ögat den stora varuomsättningen pä ßyssland, men 
äfven den pä England, Tyskland, Sverige med Norge, Frankrike, Spanien, Neder- 
länderna m. fl. länder. Af öfversigten finner man, att säväl ex- som importeiv 
pä, de flesta af ofvannämda länder fluktuerat pä ett synnerligen märkbart sätf. 
Dä skogsprodukter torde vara de förnämsta exportartiklarna tili de bortom Östef- 
sjön liggande länderna, finner denna fluktuation, hvad exporten beträffar, lätt sin
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ijorklaring i de for dessa artiklar rádande vexlande konjunkturerna. Att likval 
exporten till flere af dessa lander fdreter en egendomlig fasthet med tendens 
att utveckla sig, framgár likasá ofdrtydbart. I detta afseende framstár sárskildt 
handeln pá Frankrike, till hvilket land utforseln, frán att 1876 hafva utgjort of- 
vers. 6^ miljoner mai’k, 1880 steg till ofvér 11 miljoner mark oclr 1882 till blott 
litet, mer an | miljon under sistnamda suinma. Afvensá har exporten pá Spanien 
deV-senaste áren stigit i anmárkningsvái'd grad.
•, Hvad varuomsáttningen pá Ryssland betráfí'ar, har den de tvánne señaste 
áren tilltagit betydligt i liflighet. Sedan 1876 visar den á ena sidan i afseende 
á' exporten en stádig stigning, som blott 1877 och 1881 erfar en obetydlig storing, 
hvaremot á andra sidan importen' till Finland varit underkastad stora fluktuatio- 
.. ner, beroende till betydlig del af den utaf ársváxten framkallade mer eller 
mindre lifliga efterfrágan pá spanmál och brodfoda.
I forhállande till Finlands hela samtida utforsel utgjorde exporten till Ryss­
land 1876— 1882 fóljande procentvárden:
Exporten till Eyssland i °/0 af Finlands hela utforsel. ^
1876 CO OZ o
1877 . . . . -------- 33 „
1878 ............. . . . 46,4 „
1879 . . . .
1880 . . . . -------- 41,4 „
1881 . . . . . . . . 46,5 „
1882 . . . . . . . . 45,4 „
Absolut taget, har utforseln till Ryssland. stigit under ofvannämda tid frän 
öfver 36 miljoner mark 1876 till närmare 54£ miljon mark 1882- Utesluter man 
ur beräkningen 'exporten af trävarorna, hvilka blott till en ringa del söka sin 
marknad i Ryssland, och hvilkas tillfälligtvis mer eller mindre lifliga utforsel 
derför i icke obetydlig grad inverkar pä storleken af ofvannämda procenttal, sä att 
t. ex. procenten for 1877 är läg, derför att trävaruexporten detta är var synner- 
ligen liflig, och procenten for 1879 hög, derför att trävaruutförseln dä var temme- 
ligen flau (jemf. nedan), sä tinner man, huru vigtigt Ryssland blifvit säsom afsätt- 
ningsort för alstren af den finska Produktionen. I förhällande till Finlands hela 
utforsel med undantag af trävaruexporten har utforseln till Ryssland för ofvan­
nämda är stigit enligt följande procenttal:
187,6 . . . . . .  74,1 °|0
1877 ...............  75,5 „
1878 . . . . . .  79 „
1879 . . . . . .  81,8 „
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1880 ................ 73,3 °|0
1881 80,2 „
1882   79,6 „
Hvad äter importen frän Ryssland beträffar, uppgick den redan 1877 till ett 
närmare 5 miljoner mark högre belopp an 1882, de tvänne är under perioden 
dä importen frän Ryssland stätt högst. Dess storlek vexlar särskildt med span- 
mälsbehofvet och stod 1880, dä detta ej särskildt framträdde, vid sitt ungefärliga 
minimum under perioden, eller vid omkr. 57 miljoner mark. Likväl fär man i 
äfseende ä dessa siffror anmärka, att Rysslands handel pä Finland är pä nägra 
högst fä undantag när tullfri, hvarför det ej kan förutsättas, att alia artiklarna 
i denna handel kommit att i tullregistren ingä sä noggrant, som med artiklar af 
motsatt art är händelsen.
Storleken af Finlands export vid olika tider har i väsentlig grad varit be- 
tingad af det värde skogsprodukterna vid tillfället haft i den internationela mark- 
naden. Man finner detta kanske hast äskädliggjordt genom det procenttal af ut- 
förseln, hvartill trävaruexporten beräknats.
Dä t. ex. värdet af Finlands export frän 1866 tili 1876 Steg frän 31,263,043 
mark förenämda är tili 98,691,376 mark är 1876, följde och betingade trävaru­
exporten denna stigning sä, att den hvartdera äret utgjorde i det närmaste 51 °|0 
af heia utförseln. Trävaruexporten har säledes ända tili senaste tid haft ett do- 
minerande inflytande pä den finska exportens storlek och derigenom pä landets 
handel i allmänhet. Likväl synas vissa förhällandena frän senaste tid antyda, 
som skulle trävaruexportens betydelse i bredd med landets öfriga export sedan 
nägra är proportionsvis gä tillbaka. Ännu 1877, dä trävaruexporten steg tili 
sin högsta höjd, eller tili 58,830,461 mark, utgjorde den icke mindre än 56,25 °|0 
af heia utförseln. Men oaktadt trävaruexporten 1880 steg tili öfver 53£ miljon 
mark och 1882 tili närmare 51^ miljon mark, uppgick den dä mera icke tili 
högre än resp. 43,54 °|0 och 42,88 °|0 af utförseln. I saknad, som landet va­
rit, af en genomgäende skogsskötsel, kan den högt uppdrifna trävaruexporten 
icke heller förutsättas hafva skett utan förening med en stark decimering af 
särskildt de vid flötningsled liggande skogarna, hvaröfver täta klagomäl äfven för- 
sports. En gräns för en fortsatt stegring af denna handelsrörelse torde derför 
ock förr eller senare komma att inträda.
Trävaruexporten frän Finland har för öfrigt att sedan 1876 uppvisa föl- 
jande belopp:
Trävaruexportens värde. Dess %  af heia utförseln.
1876 . . . .  49,932,244 *) mark 50,59
1877 . . . .  58,830,461 *) „  56,25
*) Häri äfven inberäknad vedexporten.' ’
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Trävaruexportens värde. Dess % ai bela utförseln.
1878 ., . . . 36,440,781 *) mark 41,25
1879 ,. . . . 32,714,917 34,7 6
1880 . . . . 53,581,496 43,5 4
1881 . . . . 45,033,315 . „ 42,08
1882 .........  51,406,334 „ 42,88
Särskild uppmärksamhet äro vissa produktionsgrenar inom jordbruket, i*syn- 
nerhet ladugärdsskötseln, samt inom industrin egnade att väcka, för de framsteg 
de under senaste decennium gjort. Yissa alster af dem hafva erhällit allt mera 
vigt i Finlands export. Att i förenämdt hänseende spanmälsproduktionen ligger 
jemförelsevis nere, oaktadt goda utsigter tili inbringande afsättning af dess 
alster, dels.i form af utsädesräg, dels i form af hafra, torde icke förundra, dä 
klimatiska och naturliga förhällanden ofta ställa oöfvervinnerliga hinder i vägen 
för denna produktions lyckliga genomförande. Efter det gynsamma resultatet inom 
Finlands jordbruksnäring 1880, dä frän landet utfördes af de vigtigaste spanmäls- 
slagen mera, än hvad som infördes, har 1881 och 1882 äter att uppvisa ett de­
ficit. Finlands. ut-' och införsel af spanmäl, malen och omalen, var nämda är 
följande:
1 8  8 1. 1 8 8  2.
Utförseln. Inforseln. Utförseln. Inforseln.
\
Räg turinor................................................ 40,924 148,868 11,835 90,997
Hvete „ .........................  . 17 8,863 — 7,313
Korn „ ................................................ 71 63,020 2 64,850
Ärter ................................................ 51 4,363 37 6,526
Hafra „ ................................................ 154,539 45,199 90,839 28,108
Linsen lispund............................................. — 77 — 121
Öfriga sädesslag tunnor............................... 25 — 124 —
„ „ lisp u n d ............................ — 738,459 — 58,502
Rägmjöl och malt lispuud......................... ' 19,953. 5,055,233 38,435 6,694,778
Kornmjöl „ „ „ ......................... 682 23,261 8 25,536
Hvetemjöl och kli „ ......................... 1,175 1,238,059 827 1,701,409






Bohvetegryn och öfriga grynslag.............. | 503,450 | 585,557
Mindre utsatt för de svärigheter, som möta spanmälsproduktionen, är ladu­
gärdsskötseln. Mer och mer har produktionskraft pä densamma i följd deraf äf-
*) Häri äfven inberiiknad vedexporten.
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ven rigtats, isynnerbet under senare är. Säväl till kvalitet som kvantitet liar 
dess produkter stigit i handeln. Ensamt smörexporten Steg 1880 redan till 
10;73 °|0 af heia utförseln, eller till 13,201,427 mark (769,902 L% ) samt uppgick 
tillsammans med kött, hudar, mjölk och lefvande kreatur till, öfver 15 °|0 af utför­
seln eller till 18,493,772 mark. Säsom ofvan nämts, blef särskildt äret 1881 syn- 
nerligen ogynsamt för ladugärdsskötseln, genom den delvis totala missväxt, som 
intrilffade pä gräsväxten. Utförseln af smör gick Ded 1881 till 581,474 L%  och 
Steg 1882 tili 583,212 L% , motsvarande resp. 10,250,319 och 10,185,587 mark, eller 
9,56 och 8,50 °|0 af heia utförseln. Exporten af de öfriga nämda slagen af ladu- 
gärdsprodukter, undantagande hudar, nedgick tili resp. 4,693,307 och 3,863,539 
mark, hvaremot exporten af hudar steg är 1882 tili 1,295,953 mark mot att är 1880 
hafva uppgätt tili 420,788 mark.
Hvad öfriga vigtigare utförselartiklar beträffa, läta de alia sä när som pä 
vissa näringsämnen, säsom fisk, fägel, m. m., ordnas under industrin. Främsta 
ruminet bland dem, hvad. storleken beträfiar, intaga skogsprodukterna, särskildt 
trävarorna, hvarom ofvan redan blifvit nämdt. Här mä särskildt anmärkas den 
tillökning i vedexporten, som under senare är förmärkts. Den exporterade mäng- 
den af denna vara, hvilken 1879 uppgick tili 156,834 famnar, motsvarande ett 
värde af 1,649,734 mark, utgjorde 1881 183,789 famnar, samt steg 1882 tili 
222,704 famnar eller ett värde af 2,699,428 mark. Nägon bestämd stegring i ex­
porten af de öfriga slagen af skogsprodukter kan deremot för dessa fyra senaste 
är ej iaktagas; deras utförselmängd fluktuerar öfverhufvud mycket hvarje är.
Det mesta intresset för närvarande torde utan tvifvel vara fästadt vid fabriksin- 
dustrin och dess ställning. Dess närvarande nöd, som är en följd af dess ensidiga, men 
af sakförhällandena framkallade byggande pä den ryska komsumtionen, kräfver äf- 
ven all den uppmärksamhet, derät kan egnas. Hvarken 1881 eller 1882 erfor likväl 
vär fabriksindustri för sin fortsatta utveckling ännu nägra svärigheter af den art, som 
sedermera genom den ryska tullagstiftningen blifvit för densamma lagda. Till de vigti- 
gaste exportalstren af densamma höra: fajanser, väfnader och garn, glas, läder och 
läderarbeten, papp och papper samt pappersmassa, jeru- och stälfabrikater, tapeter 
samt flyttgods. För att ej taga utrymmet för mycket i anspräk, meddelas här 
nedan blott en kort öfversigt af de värdesummor, hvartill exporten af nämda al- 
ster inom industrin hos oss sedan 1879 stigit:
Utförselns belopp.
1 8 7 9. 1 8 8 0. 1 8  8 1. 1 8 8 2.
Fajanser och porsliner..............mark 240,202 484,818 460,173 566,883
V äfnader..................................... „ 9,913,930 8,388,516 8,442,193 9,541,829
Garn.............................................  „ 401,187 105,940 803,130 575,706
Papper o. pappersmassa samt papp „ 8,670,974 8,222,526 8,635,819 10,706,187
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1 8 7 9. 1 8 8 0. 1-8 8 1. 1 8 8 2.
Jern och stälfabrikater . . . . mark 6,280,625 8,155,389 5,961,289 6,706,002
Tapeter . . . / ........... .. 1,569,813 1,606,536 1,532,013 1,721,343
Flyttgods............................ 534,470 704,121 779,311 948,767
Glas och glasvaror ............. 1,731,085 2,337,033 1,910,132 1,993,934
Lader och läderarbeten . . 473,414 989,671 1,108,679 419,279
k  sidd. 17— 18 har redan blifvit antydt, hvilkeri vigtig afsättningsort Ryss- 
land blifvit för de finska produkterna. Af bvad der anfördes framgick äfven i hvil- 
ken hög grad det afsätter sina egna produkter inom värt land, äfven om man undan- 
tager spanmälsimporten, samt den import, som i tullregistren icke blir synlig. Or- 
saken tili den lifliga varuomsättningen med Ryssland behöfver ej sökas längt: man 
tanke blott pä Finlands läge. Under de mänga mänader Finlands bamnar vinter- 
tiden äro afskurna frän den yttre handelsverlden, stär det med denna i beröring 
nastan endast öfver Ryssland. I enligbet banned vinner ock varutransp orten per 
jernväg frän Ryssland (med öfriga länder) allt mer förkofran, hvaremot den sjöle- 
des frän samma land synes vara i aftagande. Hvad' varutransporten tili Ryssland 
beträffar, har den sjöledes visat sig vexlande, att ett bestämdt uttalande om dess 
ökning eller minskning svärligen kan afgifvas, men per jernväg har äfven den- 
ganska mycket ökats. Till belysning af dessa förhällanden mä tjena följande 
tablä öfver storleken af transporten pä de nämda bäda vägarna för den finsk- 
ryska varuomsättningen, enligt de sifleruppgifter som ingä i tullregistren.'
I m p o r t e n  f r ä n  R y s s l a n d .
- 1876. ■1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.
Sjöledes . . . . 















, E x p o r t e n  t i l i  R y s s l a n d .
Sjöledes . . . 


































Raumo. . . . ....................
Nystad...............................
Nädendal.........................





E k en äs.................... . . .
Helsingfors......................
B o rg ä ...............................
Lovisa...............................
Kotka . . . . ................. ..
Fredrikshamn.................
W ib o rg ............................
Kuopio...............................
Joensuu.................... . . .
N y s lo tt ............................
S:t Michel..........................
Tullexp. i Tavastehus . . 
„ i Tammerfors . .
Öfver L a d o g a .................
„  landgränsen . . . . 
Finska tullexp. i S:t Pe­
tersburg. .
r Summa
1. Öfversigt af sjöfarten och Yaruom- 
Aperçu du mouvement de la navigation et du
. (Obs. Häri ingâ fartyg bàde




























M •* h •*
37 7,256 34 7,641 71 14,897
42 7,793 15 4,318 57 - 12,111
121 34,098 120 32,619 241 66,717
72 16,806 19 3,536 91 20,342
88 19,204 23 . 8,419 111 .27,623
95 22,394 10 3,022 105 25,416
62 9,950 13 2,858 75 12,808
165 41,253 111 18,042 276 59,295
53 5,394 1 141 54 5,535
78 25,031 51 10,121 129 35,152
152 45,813 236 71,129 388 116,942
104 20,912 -  22 5,398 126 26,310
78 17,682 5 916 83 18,598
11 345 3 395 14 740
398 105,606 168 43,329 566 148,935
72 10,640 3 29 75 10,669
135 27,839 3 434 138 28,273
328 38,425 28 ’ 356 356 38,781
343 74,015 36 10,410 379 84,425
54 5,830 19 2,629 73 8,459
475 102,013 203 48,189 678 150,202
29 6,603 89 30,806 118 37,409
62 8,752 127 21,149 189 29,901
292 32,150 444 100,601 736 132,751
155 7,682 40 5,671 195 13,353
2,899 102,805 265 68,155 3,164 170,960
64 ' 6,376 — — 64 6,376
80 8,957 — — 80 8,957







6,590 815,045 2,088 500,313 8,678 1,315,358





























26 6,914 34 7,641 60 14,555
- 39 7,250 15 4,318 54 11,568
150 37,176 130 34,957 280 72,133
92 18,309 Í9 3,535 111 21,844
84 19,199 23 8,419 107 27,618
94 21,620 10 3,022 104 24,642
69 10,309 13 2,858 82 13,167
189 42,662 112 18,401 301 61,063
63 6,857 2 324 65 7,181
80 25,381 51 10,121 131 35,502
169 49,713 232 70,580 401 120,293
98 23,157 22 5,403 120 28,560
103 22,842 5 916 108 23,758
11 1,505 4 414 15 1,919
449 111,460 172 43,490 621 154,950
. 78 9,489 3 29 81 9,518
139 31,851 1 43 140 31,894
341 30,832 ' 26 274 367 31,106
381 73,103 37 10,422 418 83,525
91 7,257 22 2,660 113 9,917
490 100,714 200 49,415 690 150,129
23 6,865 90 32,225 113 39,090
39 6,794 168 21,591 207 28,385
290 34,323 424 100,284 714 134,607
233 11,982 38 5,771 271 17,753
2,551 89,143 263 67,826 2,814 156,969
41 3,945 — ---  ■ 41 3,945





6,494| 818,705 2,1 lô] 504,939 8,610 1,323,644
8sâttningen i de finska hamnarne. âr 1881.
commerce dans les ports de la Finlande en 1881.















































roits de pilotage etc.
Sjôfarts- och sâgningsaf- 
gift, konfîskationsm
edel, 
bôter, lôsen for abando- 








pôts sur la navigation, 







otal des recettes de ia 
douane.
9tn f p . 3m f p 9m f p . 3m f p 9m f p . 9m f p . 9m f p 3m f p
785,235 64 1,694,269 37 2,479,505 1 77,980 86 15,505 80 6,889 35 20,630 4 121,006 5
742,841 43 795,442 75 1,538,284 18 66,953 81 ' 2,842 62 3,407 90 20,454 22 93,658 55
4,882,946 60 6,493,430 60 11,376,377 20 452,168 56 25,256 82 25,799 75 74,713 20 577,938 33
2,171,915 46 724,253 20 2,896,168 66 145,184 97 1,661 6 3,239 70 7,230 — 157,315 73
1,623,711 20 505,001 — 2,128,712 20 199,830 16 7,201 86 4,819 75 6,150 26 218,002 3
1,055,733 85 555,843 50 1,611,577 35 281,423 72 2,675 84 4,445 85 15,813 70 304,359 11
448,824 35 482,254 10 931,078 45 63,412 3 3,540 40 2,248 60 7,881 43 77,082 46
7,092,369 87 3,097,217 70 10,189,587 57 680,463 98 3,228 77 15,223 60 24,839 57 723,755 92
89,041 46 392,032 48 481,073 94 4,534 59 476 6 1,476 — ,755 63 7,242 28
1,062,841 55 1,018,061 31 2,080,902 86 159,237 46 9,060 98 9,314 20 26,482 73 204,095 37
2,629,107 1 7,016,213 16 9,645,320 17 298,682 72 41,446 3 45,034 55 161,752 33 546,915 63
844,882 60 1,631,679 7Ó 2,476,562 30 95,504 81 15,492 21 12,019 35 28,128 39 151,144 76
690,395 98 313,790 4 1,004,186 2 69,592 72 4,176 98 7,434 90 9,368 12 90,572 72
61,585 35 75,066 — 136,651 35 4,360 86 — — 420 10 142 83 4,923 79
23,146,648 89 12,352,321 85 35,498,970 74 1,894,781 14 21,663 19 50,200 55 129,887 85 . 2 ,096,532 73
136,704 12 159,427 40 296,131 52 13,382 34 1,658 64 3,505 20 413 84 18,960 2
615,704 20 99,732 40 715,436 60 50,003 47 121 14 7,419 53 1,500 37 59,044 51
310,048 80 684,832 50 994,881 30 15,629 77 1,898 98 14,976 85 • 604 11 33,109 71
5,816,215 85 2,337,067 10 8,153,282 95 550,073 40 4,778 95 11,914 80 26,016 35 592,783 50
302,561 83 819,685 50 1,122,247 33 12,223 52 262 48 2,029 55 1,062 75 15,578 30
37,403,203 33 7,922,272 35 45,325,475 68 3,106,431 9 16,113 21 41,615 56 154,7.77 62 3,318,937 48
2,209,818 32 2,712,410 43 4,922,228 75 303,544 39 23,555 18 17,293 50 39,832 35 384,225 42
514,279 13 1,370,906 35 1,885,185 48 70,590 47 16,658 24 12,063 35 24,080 35 i 23,392 41
785,193 50 8,811,676 95 9,596,870 45 61,523 46 54,640 25 54,193 50 167,948 12 ' 338,305 33
1,210,452 75 570,514 40 1,780,967 15 132,131 96 3,580 30 3,584 70 8,707 79 148,004 75
30,990,564 16 22,256,683 53 53,247,247 69 1,042,361 43 74,754 38 57,621 74 175,754 16 • 1,350,491 71
3,156,483 — 1,393,730 — 4,550,213 — 224,272 40 11 52 3,586 98 . 6,728 17 234,599 7
2,895,130 68 797,423 — 3,692,553 68 114,000 83 195 60 3,718 20 3,420 9 121,334 72
544,065 75 142,721 98 686,787 73 33,750 32 36 — 923 10 998 16 35,707 58
146,606 48 — — 146,606 48 25,646 57 — — 375 50 '8 6 9 40 26,891 47
2,677,227 88 332,559 90 3,009,787 78 206,764 22 — — — — 6,203 15 ■ 212,967 37
10,832,971 43 10,602,923 35 21,435,894 78 601,184 54 — — — — 18,035 66 619,220 20
4,211,691 20 3,657,702 91 7,869,394 11
2,323,577 10 5,451,302 40 7,774,879 50 — — — — — — —  , — — —
431,948 — — — 431,948 — 573,428 25 — — ___ ___ 17,206 27 590,634 52
154,842,528 75 107,270,449 21 262,112,977 96 11,631,054 82 ' 352,493 49 426,796 21 1,188,389 1 13,598,733 53
1881 4
2. Sammandiag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-




Uleäborg . . . 
Brahestad . . . 
Gamlakarleby 
Jakobstad. . . 







Nädendal . . .
Ä b o ..............
Eckerö............
Mariehamn . . 
Degerby. . . .
H angö...........
Ekenäs . . . .  
Helsingfors . .
B o rg ä ............
Lovisa . . . . .  
Kotka . . . . .  
Fredrikshamn 
Wiborg . . . .  
Kuopio . . . .  
Joensuu . . . .
Nyslott...........
S:t Michel. . .
Summa
Andra or- 





















































































%B) D« 3. 





















31 5,263 1 72 1 424
80 20,075 — —  ' 8 3,014 2 153 12 1,777 — — — — 3 523
55 12,069 8 1,489 3 174 4 928 2 291 — — — — — —
43 9,074 19 6,473 12 1,292 — — 9 1,238 1 505 — — 2 834
67 14,008 — — — — — — 3 672 — — — — 2 536
34 4,947 7 1,832 12 1,613 — — 4 499 — — — — — —
15 1,706 36 11,128 37 5,117 — — 24 3,931 1 59 1 192 21 5,619
10 1,333 9 1,380 6 90
24 7,316 24 7,553 20 3,310 4 296 6 1,006 — — — — 2 1,975
30 8,370 25 8,394 33 6,139 2 323 16 3,678 — — — — 5 1,245



















1 323 4 647 __ — — — — —
8 1,152 38 8,854 1 229 1 368 61 11,702
— — 2 632 40 3,603 — — — — — — — — 1 247
11 1,586 15 2,931 41 6,881 3 812 2 298 — — — — — —
1 21 12 3,830 63 7,449














18,1194 391 31 6,414 2 296 2 330 50
4 893 10 678 3 211 1 173 6 667 — — — - —
27 2,369 12 498 1 292 — — 2 130 — — — — — —
24 3,905 143 3,344 4 705 1 167 8 1,320 1 446 — — 2 574
17 749 78 3,403 — — — — 4 542 — — — — —
27 1,848 359 23,412 24 5,580 1 94 28 4,473 1 123 1 237 25 8,254
15 1,634 42 4,057 — — — — 7 685 — — — — —
13 1,993 67 6,964
1 51 21 2,123 — — — — 6 585 — — — — —
16 574 2 88
1 875 1170,406| 1,374 183,706| 592 109,658 32 15,074| 266 1 51,354| 7 1,658) 5 11,127 11 8 7 ) 55,032
5heten af frân nedannämnda länder till Finland med last ankomna fartyg. •




































































































































— — 2 1,104 — — 3 1,374 — — — — , — — — — 110 28,020
— — — — — — 1 522 • 73 15,473
— ■ —  ■ — — — — 2 1,067 88 20,483
— — — — i 479 1 364 74 16,059
— — — — — — 1 323 58 9,214
— — — — 4 2,238 3 1,564 i 450 — — — — — — 143 32,004
•25 2,803
— — — — — — 3 1,773 83 23,229
— — — — 1 494 112 28,643
— — — — 2 561 1 259 44- 7,646
— — — — 1 262 2 462 35 8,010
11 345
. 4 1,743 3 648 5 1,801 2 709 2 601 3 729 i 257 2 1,328 • 449 110,911
43 • • 4,482
72 12,508
— — — — 1 396 1T ' 11,696
■ 194 51,040
— — . 1 226 — — 1 454 — — — — — — — — 60 7,060
6 ’ 1,459 4 1,381 7 2,722 4 1,838 8 5,143 — — i 225 2 1,201 608 130,089
1 224 1 543 .5 2,027 — — 2 1,532 — — — — — —  ■ 33 6,948
— — 1 340 4 1,530 •47 • 5,159
— — 1 329 • 184 10,790"
1 423 — — — — — —  ■ 100 5,117
— — 1 397 — — 7 2,795 2 548 4 1,154 — — — • — 480 48,915
• 64 6,376
— — — — — — — — — — -T” — — — — ■ — 80 8,957
• 28 2,759
• 18 662
11 3,426 1 14 1 4,968 31 12,510 31 13,504 16 1 8,697 1 7 1,883 2 482 4 2,529 1 3,454 626,014-
f 1981 .6
3. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-





































































T o r n e ä ................................................. 17 4,660 12 .428 2 582 2 390
K e m i ..................................................... 17 4,097 — — 9 45 3 334 1 115 — ’ —
U l e ä b o r g .......................................... 90 17,552 — — 3 43 17 3,719 15 1,744 6 830
B r a h e sta d ...................................... • 68 11,392 2 522 5 396 2 241 — . — . — —
G a m la k a r le b y ............................ 44 10,294 19 6,268 13 1,380 1 139 7 892 10 6,099
J a k o b sta d .......................................... 66 15,329 — — 1 . 5 5 1,340 4 767 — —
N y k a rle b y .......................................... 37 4,607 8 2,230 13 1,403 2 309 10 1,413 ' 1 187
N ikolaistad . . . 1 ....................... 41 4,043 14 3,971 81 11,478 12 1,769 13 1,470 1 120
K a s k o ....................... . ...................... 9 1,681 8 1,174 27 . 1,637 — — 4 604 — —
K ristin estad ................................... 31 7,170 19 . 6,526 15 2,439 15 1,267 8 1,482 2 256
B jörneborg ...................................... 37 9,350 22 7,518 16 , 2 ,880 27 3,760 37 7,336 2 479
R a u m o ............................................. 4 528 — — 3 817 5 931 51 9,121 2 181
N y s ta d ............................................. 22 3,102 7 2,688 2 197 39 8,270 4 675 — —
N ädendal •............................... ... . 7 184 1 19 — — 2 208 — — —
Ä b o  . . .  .......................................... 115 19,511 140 34,228 81 22,512 6 751 28 6,605 10 3,397
E c k e r ö ................................................. — —  ' — — 54 3,511 — — — — — —
M a r ie h a m n ...................................... . 6 908 — — 39 4,102 3 652 2 371 — —
D e g e r b y .............................................. 10 538 — 318 20,756 — — — — — —
H a n g ö ................................................. 48 13,880 162 9,966 74 21,271 2 361 14 3,853 '7 2,143
E k e n ä s ................................................. . 22 3,358 64 3,299 10 1,080 — — —  ( 1 64
H e ls in g fo r s ...................................... 222 44,283 185 31,408 5 1,119 12 1,216 35 6,781 9 4,017
B o r g ä .................................................. 6 1,098 2 48 — — 8 ' 1,060 7 741 33 14,393
L o v is a ................................................. • 6 779 127 4,086 1 70 4 563 4 531 16 7,636
K otk a  .................................................. 31 1,820 248 7,300 5 1,083 32 . 5,801 39 6,327 36 14,320
F r e d r ik s h a m n ............................... 4 931 250 12,648 — — — — 4 560 — —
W i b o r g ............................................. 76 6,860 2,427 67,779 20 2,877 19 3,915 54 8,361 39 10,688
K u o p io ................................................. — — 24 2,217 — — — — 8 786 — —  .
Joensuu ............................................. 1 80 46 4,677
N y s l o t t ................... .......................... — 19 1,894 — — — — 5 492 — —
Sum m a 1,037 188,035 3,794 210,466 807 101,529 218 37,188 356 61,417 175 64,810
7heten af till nedannàmnda lander M n  Finland med last afgângna fartyg.

























































































1 180 24 7,452 2 863 60 14,555
— —  ■ 15 4,987 5 1,315 50 10,893
— — 112 37,783 11 2,009 1 355 6 1,645 1 143 — — — — 262 65,823
— — 6 1,569 83 14,120
— — 10 1,347 104 26,419
— — 9 3,445 85 20,886
— — 9 2,758 — — 1 130 — — 1 130 — — — — 82 13,167
— — 8 1,279 — — 1 159 2 1,032 — — — — — — 173 25,321
— — — — — — — — — — — — — — — 48' 5,096
— — 16 5,667 1 317 — — 14 8,393 — — — — — 121 33,517
13 4,013 135. 46,018 51 14,850 — — 44 20,598 1 295 — — — — 385 117,097
3 715 4 1,420 15 3,260 — — 16 7,161 — — — — — — 103 24,134
— — 2 247 l 318 — — 4 1,404 — — — — — — 81 16,901
— 1 187 — 11 598
1 375 80 19,709 23 7,143 1 281 42 16,781 — — 3 731 1 340 531 132,364
— 54 3,51.1
— — 2 686 3 1,152 — • — 3 2,002 — — — — — — 58 9,873
~ 328 21,294
1 239 14 3,566 2 576 — — 2 566 — — — — — — 326 56,421
— — — — — — — — — — — — _ — — —  • 97 7,801
10 2,435 35. 12,500 30 8,649 — — 15 6,897 — — 1 241 2 1,016 561 120,562
— ■ — 22 ' 9,834 7 2,198 — — 23 8,263 — — — — — — 108 37,635
1 221 29 8,964 9 2,232 — 8 2,969 — — — — — — 205- 28,051
18 4,710 136 52,463 98 34,540 — — 10 4,094 1 175 — — 1 342 655 132,975
1 182 2 569 1 403 — — 2 1,433 — — — — — — 264 16,726




55 14,798 749 249,021 322 103,512 4 925 194 84,011 4 743 4 972 4 1,698 7,723 1,119,125
188t 8
4. Tabell, utvisande de under är 1881 med last ankomna


















































Torneä............................... 27 4,614 1 243 12 594 16 . 4,263 . 28 4,857
Kemi.................................. 32 5,335 — — 1 424 17 1,135 16 4,624 33 5,759
U leäborg.......................... 87 21,677 — — . 23 6,343 39 7,357 71 20,663 110 28,020
Brahestad.......................... 58 12,408 1 573 14 2,492 18 2,410 55 13,063 73 15,473
Gamlakarleby................. 85 19,144 — — 3 1,339 10 1,955 78 18,528 88 20,483
Jakobstad.......................... 68 14,652 — — 6 1,407 8 1,994 66 14,065 74 16,059
Nykarleby................. .• • •. 54 8,371 — — . 4 843 8 828 50 . 8,386 58 9,214
Nikolaistad....................... 86 20,587 5 1,756 52 9,661 54 9,310 89 22,694 143 32,004
K asko................................ 25 2,803 — — — _ 8 160 ' 17 2,643 25 2,803
Kristinestad . . . . . . . . 57 19,066 2 566 24 3,597 20 4,890 63 18,339 83 23,229
Björneborg ....................... 67 19,597 2 680 43 8,366 42 8,322 70 20,321 112 28,643
Raumo............................... 43 7,118 — — 1 528 21 4,628 23 3,018 44 7,646
Nystad. . . . .................... 32 7,707 — . — ■ 3 303 17 1,953 18 6,057 35 00 o o
Nädendal.......................... 11 345 — — — — 9 259 2 86 11 345
Ä b o .................................. 346 90,688 27 1,937 76 18,286 181 29,603 268 81,308 449 110,911
Eckerö.............. ................ 42 4,477 — — 1 5 42 4,198 1 284 43 4,482
Mariehamn....................... 70 12,086 — — 2 422 43 6,756 29 5,752 72 12,508
Degerby............................. 76 11,626 — — 1 70 • 50 5,012 27 6,684 77 11,696
Hangö............................... 183 46,617 1 156 10 '4,267 39 3,228 155 47,812 194 51,040
E k en äs............................ 52 5,677 6 828 2 555 30 1,850 30 5,210 60 7,060
Helsingfors....................... 447 94,799 44 3,182 117 32,108 291 36,114 317 93,975 608 130,089
B o rg ä ............................... 21 ' 3,770 — — 12 3,178 29 4,909 4 2,039 33 6,948
Lovisa............................... 44 4,830 — — 3 329 26 3,092 21 2,067 47 5,159
K otk a ............................... 147 6,851 28 388 9 3,551 160 6,182 24 4,608 184 10,790
Fredrikshamn................. 91 4,354 6 227 3 536 84 4,373 16 744 100 5,117
W ib o rg ............................. 420 33,175 4 583 56 15,157 344 30,509 136 18,406 480 48,915
Kuopio............................... 64 6,376 — — — — 28 3,236 36 3,140 64 6,376
Joensuu.......................'. . 80 8,957 — — — — 23 3,654 57 5,303 80 8,957
N y slo tt............................ 28 2,759 — — — — — — 28 2,759 28 2,759
S:t Michel.......................... 18 662 — — — — 18 662 — — 18 662
Sumina 2,861 501,128 126 10,876 467 114,010 1,671 189,173 1,783 436,841 3,454 626,014
; 9
och afgângna faitygens nationalitet och heskaffenhet.


























































Torneä............................... 26 6,914 34 7,641 31 8,774 29 5,781 60 14,555
Kemi.................................. 36 6,600 — — 14 4,293 33 6,240 17 4,653 50 10,893
Uleäborg ......................... 141 33,305 — — 121 32,518 176 36,959 86 28,864 262 65,823
Brahestad......................... 70 12,029 — — 13 2,091 35 3,107 48 11,013 83 14,120
Gamlakarleby.................... 81 18,000 — — 23 8,419 30 7,895 74 18,524 104 26,419
Jakobstad......................... 78 18,521 — — 7 2,365 21 5,219 64 15,667 . 85 20,886
Nykarleby......................... 69 10,309 — ■ — 13 2,858 28 3,908 54 9,259 82 13,167
Nikolaistad...................... • . 95 14,434 3 908 75 9,979 77 6,356 96 18,965 173 25,321
K asko ......................................... 48 5,096 — — — — 21 1,848 27 3,248 48 5,096
Kristinestad.............................. 73 . 23,806 1 413 47 9,298 62 16,191' 59 17,326 121 33,517
Björneborg .............................. 159 47,228 1 • 473 225 69,396 298 82,646 87 34,451 385 117,097
Baumo......................................... 82 18,901 — — 21 5,233 101 23,806 2 328 103 24,134
Nystad..................... .................... 77 16,165 — — 4 736 64 10,932 17 5,969 81 16,901
Nädendal.................................. 7 184 1 19 3 395 11 598 — — 11 598
Ä b o ............................................. 390 97,502 27 1,710 114 33,152 253 51,534 278 80,830 531 132,364
Eckerö . . .............................. 53 3,492 — — 1 19 53 3,492 1 19 54 3,511
Mariebamn.............................. 58 9,873 — — — — 39 6,181 19 3,692 . 58 9,873
Degerby.............................. •. . 302 21,020 — — 26 274 313 19,059 15 2,235 328 21,294
H angö ......................................... 293 47,257 8 977 25 8,187 199 18,090 127 38,331 326 56,421
E ken äs ...................................... 83 . 5,S31 11 1,725 3 245 65 2,551 32 5,250 97 7,801
Helsingfors.............................. 429 85,748 29 2,259 103 32,555 238 37,419 323 83,143 561 120,562
B orgä,......................................... 20 6,578 1 9 87 31,048 99 33,151 9 4,484 108 37,635
Lovisa ......................................... 38 6,502 114 3,867 53 17,682 202 25,792 3 2,259 205 28,051
K otk a ......................................... 268 33,569 123 7,201 264 92,205 620 111,731 35 21,244 655 132,975
Fredrikshamn ...................... 230 11,531 29 3,059 5 2,136 263 16,625 1 101 264 16,726
W ib o rg ..................................... 2,530 87,605 64 10,389 191 55,245 2,692 134,737 93 18,502 2,785 153,239
Kuopio.......................; . . . . 32 3,003 — — — — 8 945 24 2,058 32 3,003
Joensuu ...................................... 47 4,757 — - — — 4 661 43 4,096 ■ 47 4,757
Nyslott............................... 24 2,386 — — — — 1 122 23 2,264 24 2,386
S:t Michel......................... — — — — — — — — — — — —





Uleäborg . . . . 
Brahestad . . . . 
Gamlakarleby. . 
Jakobstad . . . . 
Nykarleby. . . . 
Nikolaistad . . .
K asko..............
Kristinestad. . . 
Björneborg . . .
Raumo..............
Nystad..............
Nädendal . . . .
Äbo....................
Eckerö..............
Mariekamn . . .
Degerby...........
H angö..............
E k en ä s ............
Helsingfors . . .
B o r g ä ..............
Lovisa..............
K o tk a ..............
Fredrikshamn .
W ib o r g ...........
Kuopio..............
Joensuu ...........
N y s lo tt ............
S:t Michel. . . . 
Finska tullex- 
ped.iS:tP:burg 
Tavastehus . . . 
Tammerfors. . . 




5. Värdet af Finlands vaiuimport































3mf. JiL 3mf. ■p. 3rnf. p . Smf. p . Sntf. p . Smf. p . Smf. p . Smf p
384,762 76 318,851 41 9,175 64,361 47 8,085
389,606 15 — — 203,951 30 — — 149,283 98 — — — — — —
1,764,637 73 — — 390,042 46 67,653 25 2,224,564 98 21 25 — — 299,656 43
272,298 50 — — 129,399 75 374,823 10 982,607 1 — — — — 376,905 80
319,966 60 — — 198,666 10 — _ 894,141 — 6,798 80 — — 61,588 70
181,836 70 — — 48,840 68 — — 738,779 37 — — —- — 36,913 10
78,398 - — — 58,908 75 — _ 261,240 20 — — — — 14,027 40
1,976,111 20 — — 747,810 47 92,980 — 2,618,763 20 — — 72,759 — 1,171,550 —
70,074 20 — — 18,967 26
309,547 10 — — 167,572 69 26,211 85 438,723 41 — — — — 46,485 95
453,759 26 '---- — 340,129 85 115,720 30 1,458,895 86 — — — — 149,657 74
166,202 40 ,---- — 56,133 — 661 50 564,821 60 — — — — 21,431 60
248,894 35 — — 31,564 22 58,998 50 283,973 71 — — — — 252 25
38,023 10 — — 14,507 85 ■ ---- — 2,422 — — — — — — —
1,107,716 85 3,381,633 35 2,377,387 70 103,823 20 4,669,958 64 12,090 — — — 7,660,839 55
50,426 70 — — 85,933 42 344 —
257,392 30 — — 261,078 95 8,496 90 88,736 5 — — — — — —
52,393 20 — — 231,102 10 1,389 — 322 50 — — — — 32 —
86,777 20 716,774 60 634,713 — — — 3,235,729 55 — — — — 1,136,121 —
156,886 22 — — 69,334 98 — — 8,518 60 _ _  . — — — 26,322 53
5,439,407 30 9,597,466 33 3,119,398 __ 49,344 — 11,190,261 15 345,117 — 50,165 — 4,108,240 30
280,258 _ — — 174,018 49 53,292 — 1,153,438 53 1,932 — — — 51,895 20
142,820 15 — — 29,526 50 — — 179,751 53 413 20 — — — —
366,528 40 — — 110,633 — 27,650 — 223,211 60 880 50 — — 26,062 —
• 482,181 75 — — 7,621 25 275 — 509,377 25 — — — _ — —
1,575,710 95 20,691,732 90 901,646 59 24,523 — 3,814,725 35 45,980 80 44,112 — 1,070,158 37
1,718,571 — — — 4,300 — 50 — 1,275,632 — — — — — 41,670 —
2,137,894 56 — — 14,615 45 — — 587,766 32 — — — — — —
392,963 10 — — 960 — — — 150,142 65 — — — — — —
47,926 5 — — 4,470 95 — — 75,439 48 — ~ — — 18,770 —
431,948
— — 1,634,237 64
— — 4,417,207 70 440,426 14 125 — 2,800,039 69 _---- — — — 1,106,185 80
4,211,691 20
_ _ __ 2,323,577 10 —
25,593,610|98|42,762,629|62 11,192,512(3111,015,191160140,645,628(681413,2331551167,0361—( 17,433,194|72
Il
M n  nedannämnda länder âr 1881.




























Smf ■p. Smf- p . Smf p . Smf p . Smf. p . Smf p . Smf p . Smf p . Smf p . Smf p .
785,235 64
742,841 43
522 — 47,364 — 17,785 50 70,699 4,882,946 60
— — — — — — 29,527 50 6,353 80 2,171,915 46
— — — — . — — 89,870 — — — — — 52,680 — — — — — 1,623,711 20
— — — — 26,789 — 22,575 — — — — — '-- — — — — — 1,055,733 85
36,250 448,824 35
— — — — 113,003 — 82,940 — 129,768 — — — 86,685 — — — — — 7,092,369 87
89,041 46
— — — — — — 74,300 55 1,062,841 55
— — — — 110,944 — — — — — — — — — ' -- — — — 2,629,107 1
— — — — 21,669 50 13,963 844,882 60
— — — — — — 4 5 ,7 lS 55 — — — — 20,994 40 — — — — 690,395 98
6,632 40 ' — — — — 61,585 35
11,035 — 133,144 — 80,596 — 63,236 — 249,184 — 969,904 10 1,558,282 — 767,818 50 — — 23,146,648 89
136,704 12
— — 615,704 20
149 — — — 24,661 — — — _ — — — — — — — — — 310,048 80
— — 5,124 — — — — — 976 50 --  ’ — — — — — — 5,816,215 85
157 50 15,274 — 26,068 302,561 83
444,513 — 63,637 — 324,680 25 100,517 — 618,645 — 364,041 --* 8,856 — 1,578,915 — — 37,403,203 33
15,081 — 69,685 — 80,980 50 — — 296,120 — — — 33,117 60 — — — — 2,209,818 32
— 1 — 18,716 — .101,278 55 521 50 9,919 90 — — 31,331 80 — — — — 514,279 13
1,836 — 20,371 — — — — — 8,021 — — — — — — — — — 785,193 50
105 50 — — 39,0é4 — — — 111,348 — — — 60,480 — — — — — 1,210,452 75
893 — 150 40 — — 62,192 — 436,276 80 — — 2,322,462 — — — — — 30,990,564 16
320 — — — — — 115,940 _ — — — ' — — — — — — — 3,156,483 —




1,042,990 24 .2,677,227 88
128 50 — — 2,520 — '4 ,725 — 2,061,613 60 — — — — — — — — 10,832,971 43
4,211,691 20
2,323,577 10
1474,740 50|405,675|40|970,039 30|840,895|l0|3,928,226 60 1,333,945|lo|4,276 ,2 4 5 I5 5 I2 ,346,733|5o|l,042,9 9 0 (2 4 154,842,528 75
1881 12
0. Värdet af. linlands variiexport








Par chemin de 
fer et par au­














• 3mf. yii. 3mf P - iïhf P 3mf. p 9mf p . 3mf. p . 3mf. p
Torneä.................... 2,507 810,990 40 58,983 38,596 19,600 90
Kemi....................... 42,580 — — — 250,040 55 51,945 — 13,733 — — . — — —
U leäborg.............. 875,576 — — — . 264,156 — 514,678 90 386,916 90 150,690 10 — —
Brahestad.............. 7,492 — — — 439,140 50 18,426 — 65,539 80 — — — —
Gamlakarleby . . . 32,936 — — — 124,600 50 — — 51,864 — 126,590 50 — —
Jakobstad.............. 24,002 50 • — — 16,542 — 104,694 50 92,110 75 — — — —
Nykarleby.............. 15,003 — — — 67,790 20 61,781 30 76,029 — 4,239 — — —
Nikolaistad........... 110,657 — — — 2,198,424 10 284,031 — 174,27.6 20 17,347 50 — —
K asko.................... 3,078 — — — 373,150 48 — — 15,804 — — — — —
Kristinestad . . . . 29,835 30 — — 199,984 73 145,658 60 62,207 38 52,315 60 — —
Björneborg ........... 381,404 — — — 79,008 40 236,660 77 *378,817 27 37,321 70 253 134 40
Raumo.................... — — — — ' 4 ,260 — 72,844 40 205,795 5 60,250 — 76,929 20
Nystad.................... 2,543 — — — 26,134 — 124,436 34 5,241 80 — — — —
Nädendal . . . . . . 450 — — — — — 40,968 — — — — — — —
Ä b o ....................... 3,102,681 50 3,225,121 — 1,116,824 — 62,103 — 327,853 35 387,351 — 40,974 —
Eckerö.................... — — — — 159,427 40 — — — — — — — —
Mariehamn . . . . . — — — — 99,732 40 — — — — — — — —
Degerby................. — — — — 684,832 50 — — . — — — — — —
H angö.................... 518,465 — 705,676 60 450,302 90 28,803 60 210,598 90 77,611 60 22,228 —
E k en ä s................. 776,660 — — — 20,250 50 — — — — 22*775 - — —
Helsingfors........... 1,749,765 5 2,281,930 50 199,535 45 152,772 60 329,548 85 287,996 90 194,580 60
B o rg ä .................... 32,372 — — — — — 126,149 7 142,561 24 711,248 83 — —
Lovisa.................... 36,040 70 — ■ — 593 20 39,434 65 56,265 80 284,451 60 19,082 70
K otk a .................... 127,570 — — — — — 526,679 40 560,958 70 680,208 50 388,844 90
Fredrikshamn . . . 265,680 — — — — — — — 46,971 60 — — 16,933 80
W iborg................... 1,400,912 87 12,527,493 78 108,745 39 428,260 5 1,240,489 37 1,131,109 30 147,766 87
K u o p io ................. 663,720 — — — - — — — 730,010 — — — — —
Joensuu ................. 797,423 — — — — — — — — — — — — —
N y slo tt ....................... 107,813 50 — — — — — — 34,908 48 — — — —
Tavastehus............... — — 332,559 90
Tammerfors............... — — 10,602,923 35 —
Öfver Ladoga . . . 3,657,702 91
Öfver landgränsen — — 5,451,302 40 — — — — — — — — — —
Summa 14,764,870 33 35,127,007|53 7,694,465 60 '3 ,079,310 18 5,247,097 44 4,031,507 13 1,180,075 37
13
till nedannâmnda lander âr 1881.
Finlande dans les pays sous-dits, en 1881.
Stor-Britan- 
























3mf. ■p. p & nf p . 3rnf. p . 3nif. p . 3mf. p . & hf p . 3m f p . 3n>f p .
680,674 47 ' 82,917 60
J
1,694,269 37
313,552 80 123,591 40 — — — — — — — — — — — — 795,442 75
3,741,497 50 341,597 — 26,247 60 159,814 60 32,256 — — — — — — 6,493,430 60
193,654 90 724,253 20
151,490 — 17,520 505,001 -
318,493 75 555,843 50
223,969 10 — — 17,197 50 — — 16,245 — — — ~ — — — ■482,254 10
240,395 — — — 21,658 — 50,428 90 — — — — — — — 3,097,217 70
392,032 48
191,224 — 11,636 80 — — 325,198 90 1,018,061 31
3,257,684 28 891,124 — — — 1,479,795 24 21,263 10 — —  ' — — — 7,016,213 16
195,129 — 312,231 50 ■ — — 704,141 80 — 98 75 — — — — 1,631,679 70








273,942 50 — — — — 49,438 — — — — — — — —  . — 2,337,067 10
819,685 50
1,172,110 70 803,305 90 — — 607,763 40 — — 121,333 60 21,628 80 — — 7,922,272 35
838,841 47 206,990 76 — — 654,247 6 2,712,410 43
589,832 25 163,039 90 — — 182,165 55 1,370,906 35
3,344,607 35 2,793,591 20 — — 342,582 30 16,252 70 — — — — 30,381 90 8,811,676 95
60,814 — 39,735 20 — — 140,379 80 — — — — — — — — 570,514 40








20,734,707 80 8,796,464 18 89,483 10 6,188,361 70 86,016|80 121,432|35 73,262¡80 56,386 90 107,270,449 21
1881 .14
' 7. Importen af nägra de förnämsta varuartiklar är
Répartition de quelques articles importés en










Café. Sucre. Eau-de-vie, cognac, 
rhum, etc.
T unnor. Lispund. Lispund. Tunnor. Lispund. Lispund. Lispund. Buteljer.
Torneä....................................... 388 31,837 2,390 957 3,375 3,989 141 _
K em i.....................................■ . . 9 29,713 1,758 1,193 2,923 5,985 198 2
Uleäborg ..................................... 18,784 76,925 8,838 21,089 18,544 24,744 2,790 495
Brahestad.................................. 4,147 5,329 1,707 9,232 8,711 9,589 600 70
Gamlakarleby............................ 9,134 11,989 7,259 92 . 9,490. 11,994 978 62
Jakobstad................. '................ 7,054 4,559 2,415 324 2,584 4,915 373 6
Nykarleby................. ................ 3,629 2,951 1,505 61 2,049 . 4,216 136 —
Nikolaistad............................... 2,071 73,631 16,971 56,500 31,226 56,209 ' .3,745 134
K a s k o ....................................... 1 4,574 75 2,642 5 305 38 —
Kristinestad......................... 16,151 61,688 2,573 6,911 5,528 8,054 521 83
Björneborg ............................  : 10,872 55,088 3,475 12,585 15,916 6,694 3,654 332
B,aumo....................................... 4,915 33,456 1,290 13 3,426 6,618 907 —
Nystad....................................... 6,437 69,963 2,634 971 2,781 532 . 953 24
Nädendal.................................... — 10,159 111 — 277 4 29 —
Äbo . . . . ■.................................. 31,716 292,998 12,532 21,447 99,019 222,723 11,827 2,862
Eckerö............................... " . . . 916 8,238 369 — 574 1,358 1 —
Mariehamn............................... 165 23,932 1,564 83 914 5,172 461 60
Degerby . . ................................ 3,549 16,107 652 34 81 356 49 —
H an gö ........................................ • 738 45,568 2,040 2,284 34,173 20,860 5,363 691
Ekenäs........................................ 5,905 15,053 ' 802 2,005 59 39 177 —
Helsingfors............................... 47,604 836,287 69,258 59,603 90,356 289,762 13,083 4,102
Borgä. ........................................ 19,412 56,458 5,585 12,068 13,660 26,902 951 . 95
L ov isa ....................................... 12,868 25,794 3,004 '5 3,929 6,834 343 —
Kotka . ..................................... 3,170 60,601 5,059 2,767 981 4,166 331 154
Fredrikshamn............................ 3,806 72,141 13,404 5,118 4,111 20,265 283 50
Wiborg............................ 45,661 1,652,036 218,797 74,663 109,444 54,996 8,453 1,874
Kuopio . . , ......................... .. 11,600 439,158 10,386 3,086 7,550 20,967 3,103 68
Joensuu ..................................... 6,017 405,597 13,800 15,108 7j392 13,172 2,054 —
Nyslott...................... ................ 2 74,500 4,352 556 233 640 1,164 —
S:t Michel.................................. 3,077 ■ 7,547 1,090 .1 296 558 699 —
Tavastehus............................... 1,175 145,038 21,328 7,720 5,933 19,158 1,200 24
Tammerfors............................... 1,048 267,239 7,461 613 26,333 43,472 4,374 239
Öfver Ladoga............................ 5,046 1,067,893 40,032 5,910 16 3,091 2 18
Finska tullexpd. i S:t P:burg . — 109,874 4,454 2,320 — — ' —
Öfver landgränsen.................... — 240,909 44,959 3,897 17 947 3 26
Summa 287,067 6,334,830 533,929 331,858 511,906 899,286 68,984 11,471
1881, fördelad pà Finlande stader och tullstationer.





Jern och  stâl samt 
arbeten deraf.









Varde i — Valeur en Varde i — Valeur en Värde i — Valeur en
3mf. fù. 3mf. ■p. &mf p .
491 21 5,390 17,034 19 101,930 2,319 Torneä.
805 — 5,195 32,294 60 162,674 50 1,550 — Kemi.
4,799 4,133 18,619 358,267 53 654,416 53 126,173 60 Uleäborg.
2,262 484 2,111 65,915 20 178,101 — 30,848 — Brahestad.
1,617 118 5,491 142,622 40 202,380 40 33,075 — Gamlakarleby.
637 182 39,477 41,978 60 63,521 — . 1,055 — Jakobstad.
540 72 1,422 61,506 85 63,512 50 2,000 — Nykarleby.
. 6,141 811 8,414 402,283 10 365,649 52 139,780 — Nikolaistad.
17 — 112 607 15 676 — — — Kasko.
1,565 200 2,102 32,184 21 61,740 — 800 — Kristinestad.
5,762 1,027 954 180,861 28 272,588 50 940 — Björneborg.
1,526 194 43 87,650 90 93,751 50 1,720 - Kaumo.
1,377 — 7,769 24,854 15 38,648 — 100 — Nystad.
102 — 54 1,107 90 650 — — — Nädendal.
18,588 3,008 133,046 2,727,953 70 1,159,285 — 332,705 — Äbo.
— — — 11,862 90 26,890 — 450 — Eckerö.
448 30 63 26,660 50 120,706 50 2,500 — Mariebamn.
— — 9 15,872 50 11,691 — 5,315 — Degerby.
6,800 918 4,239 455,628 — 598,859 — 76,500 — Hangö.
3 15 — 35,808 38 1,557 45 1,750 — Ekenäs.
51,451 20,413 86,880 2,854,572 60 4,557,522 — 1,162,640 — Helsingfors.
5,106 145 566 78,816 86 104,816 87 4,903 — Borgä.
1,942 270 441 30,731 20 27,985 98 360 — Lovisa.
374 60 1,971 22,393 35 26,513 — 60,350 — Kotka.
2,558 520 68 16,447 60 27,871 25 388 — Fredrikshamn.
14,442 3,131 100,954 1,595,785 59 3,108,629 50 335,089 75 Wiborg.
7,160 240 592 91,095 — 227,618 — 350 — Kuopio.
2,294 90 1,055 32,521 30 296,114 38 400 — Joensuu.
1,429 120 288 , 7,387 20 33,860 50 — — Nyslott.
1,181 120 — 5,194 60 4,766 88 — — S:t Michel.
3,861 270 4,431 45,877 87 658,228 25 308 — Tavastehus.
7,854 2,628 11,344 321,027 53 1,376,899 69 490,241 — Tammerfors.
239 228 5,488 137,859 20 456,944 — 1,389 — Öfver Ladoga.
— — 2,182 3,277 — 111,656 — — — Finska tullexped. i S:t P:burg.
108 1 ,5,610 128,373 10 503,513 — 11,210 — Öfver landgränsen.
153,479 39,449 456,380 10,094,314 4 15,702,167 70 2,827,209 35 Summa
ASSI 16
8. Exporten af skogsprodukter 1881, fôrdelad pâ Finlands stâder och tullstationer.








































































363,538 ! _ 37,364 348 495
Kemi................. 3,058 86,54=Í¡ 8,326 ■ 98,104 : — 6,752 287,424 1 — — 7 28
Uleäborg . . . . 20,224 611,32q> 8,874 50,322 437,001 : — 54,770 2,019,788 i - *— . 120 60,040
Brahestad . . . . 815 25,87^ — 2,656 26,516 — 1,065 49,805 l — ■i — ' 35 4,937
Gamlakarleby. . — — Í — — — — 153 4,032 ï _ 14,276 71 15,569
Jakobstad . . . . 3,142 91,079 — 20,073 161,449 ■ — 3,080 102,731 __ 20 . 5,461
Nykarleby. . . . —
1,664
/  696 13,534 115,663 v - 5,238 173,829 \ y - — 130 5,924
Nikolaistad . . . 79 — 464 6,062 — 1,919 64,623 h 216 23,434
K asko .............. — -  1 — 858 6,725 784 77 2,775 •' 2,134 — 397 202
Kristinestäd. . . 12,371 366,188 — ■ 6,866 66,134 910 20,207 635,054 1 7,867 197 17,755
Björneborg . . . 61,548 1,267,41^ 408 346,013 2,330,616 5,199 140,060 4,032,958 \ 2,932 ~ 209 ' 28
Raumo.............. 4,650 121,774 — 41,408 322,078 23,560 22,110 • 729,773 \ 43,770 — 452 44
Nystad.............. 1,099 27,606 1/ - 26,441 160,928 1/ 7,754 3,744 138,443 ’¿26,416 1 256 —
Ä b o ................. 46,564 914,637 8,958 71,841 543,125; 294 61,829 2,106,955 î 7,864 — 158
Eckerö.............. — _ /  — — — ;'!/ - — — 9,459 1,934 —
Mariehamn . . . — — V - — — i — — y  — — 1,010 —
Degerby . . . . . . — — U — 476 6,759 — — V - — 13,915 —
Hangö . . . . . . . 4,969 113,436 54 18,394 169,313 — 4,892 157,148 ) — 6,333 5,507 97
Ekenäs. — — ^ — — — ;V - — — y  - — 1,630 60
Helsingfors . . . 26,973 747,101 5,554 75,121 707,732 — 29,569 1,259,064 \ 11,925 4,674 2,218 297
B o r g ä .............. 8,573 194,017 52,412 53,405 480,715 — 27,696 777,202 ; 7,592 1,008 1,610 2
L ovisa.............. 15,754 399,473 99 49,515 462,457 — 5,873 234,789 ; — 29,484 1,995 9
K o tk a .............. 56,558 1,454,632 — 299,031 3,735,332 — 56,555 2,487,675 Í — 31,150 4,285 123
Fredrikshamn . 1,695 51,60C — 3,527 43,24tí — 3,635 119,272 j - — 3,607 —
Wiborg . . . . . 49,338 1,239,092 — 344,733 3,958,606 26,182 1,027,131 i — 17,074 85,712 888
Kuopio.............. — — — — — — —‘ j — — — 96
Joensuu ........... — — — — — .!: — — — i  — — 1,446 184
Nyslott.............. — — — — — :' — — — % - — 257 43
Öfver Ladoga. . 2,527 82,010 — 9,947 162,318 l_ 5,723 '242,347 ÏJ — 5,538 56,016 26
„ landgränsen — — — — — — — 7 — 38,719 31 9
Summa 332,407 8,079,302 80,217 1,454,709 14,112,766 >38,501 489,444 17,016,35ô|l 12,440 195,080 183,789 135,751
?
17 va _
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1881.







Jakobstad........... ,. . .
.Nykarleby...................
Nikolaistad.................
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2 __ _ 64 7,055 708 9,952
— — — — — — 342 — 1,166 __
— — — — - 32 2,650 29 11,395 __
— — — 5 — — 437 150 22,875 __•
13 — — 11 — 4 - 1,475 5,345 __
— — — — — — — 23 200 __
— — — 92 — 7 — 46 605 . —
473 295 5 3,051 i 2,245 — 46,109 67,067 10
105 71 — 177 — 15 — 15,119 21,319 __
3 — — — — 43 — 1,139 7,786 _
— 122 — — — — — 7 2,936 —
— — — — — — — - -- 2 _
140 505 — - — 334 — 7,571 29,860 21
20 24 — — 20 20 — 388 123 1
36 106 — — 33 570 — — 289 __
46 47 2 4 13 945 — 19,176 1,040 13'
1 58 — 2 — 230 400 1,025 23,070 35
1 4 — — — 3 — 11 42 _
26 141 — 2 — 293 26 89 5,796 69
861 878 4 862 157 16,502 — 216 140,547 4,043
— — — — — 8 — — 62,807 —
— — — — — — — 118 49,606 —
— — — — — 9 — — 9,645 _
9 87 — 13 — 245 — — 2,187 10
33 — — — — 836 — — 14,602 _
— — 4 — — 631 — — 45,940
3,666 14,107 14,643 11,453 2,349 11,061 — 2,174 45,272







10. Exporten af spanmal 1881, fördelad pa Finlands städer ooh
tuilstationer.
L’exportation du blé de chaque station'de douane en 1881.
Omalen. Tunnor. g?  ®
- Grains par „tynnyri“  (=  1,6489 hectolitre).










o  *■1 o(ft r* | £ r»
a» v> crew g-® s P- P 
«
•"t« « •'‘2 » "l o
S p ro * ro 3 g ■? »1 ' p: P Cb pj g* ® n’ &
p
T orn eä ................. .. 30 _ _ 3,178 _
Brahestad.............. — 200 — . — — — 10 2
Gamlakarleby . . . . — 212 — — — — 10 —
Jakobstad.............. — 451 — — — — — —
N ykarleby.............. 2,780 1,859 — — — — 300 —
Nikolaistad.............. 51,458 9,963 43 — — — 16,295 1,179
Kasko....................... 240 . — . ' — . — — 26 472
Kristinestad . . . . . 2,509 — — — — -- ' 1
Björneborg .............. — 410 — — — --  ‘ — —
R a u m o.................... 5,279 2,410 — __ — — --  • --.
N ystad .................... 3,803 800 — — — — — —
Nädendal. . . . . . . . 6,218 — — — — — — —
Ä b o .......................... 70,625 20,983 15 12 4 — 234 ■ 1,448
E ck e rö .................... — — — — — --- ■ — 6
D egerb y ................. 5 1,239 — — — — . 105 462
Hangö....................... — 179 — — 35 — 23 38
E kenäs.................... ■ — 1,011 — — “ — — 3
Helsingfors.............. 4,665 ' 1,186 — 5 10 2 1,193 562
B orgä...................... 4,634 — — — -----  . — —
Lovisa....................... 1,040 — — — — — — —
W iborg .................... 34 18 13 — 2 23 5,089 1,757
Tavastehus.............. — — — — . — — 1 103
Tammerfors........... — — — — — — 258 —
Öfver Ladoga . . . . — ■ — — — — — — 1
„ landgränsen . 1,219 3 — — — ■ — 218 1,099
Summa 154,539 40,924 71 17 51 25 26,940 ‘ 7,133
19
11. Èxporten af diverse nàringsartiklar 1881, fôrdelad pâ Pinlands
stâder och tullstationer.
, \  - ,











iseaux des bois, paires.
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T orneä ........................... 203 2
K e m i .............................. — 681 — 3 — —  • ■ — —
Ulelborg — 175 2 1 — — —  ■ — •
Brahestad ................... — 5 — 8 — — — —
Gamlakarleby . . . . — — — 217 — — •50 -
Nykarleby ...............  . — — 8 • — . — — —  ■ — ■
Nikolaistad. : . . . . 474 35 12 100 — 5 • 2,937 30
Kasko...................... 285 1 1 31 33 2 103 4
Kristinestad........... — — _ 2 110 25 73 —
Björneborg............j — 1 — — 20 — 79 —
Nädendal................. — — 18 — — —  ■ — ' —
Ä b o ......................... 35,605 14 705 64 729 1 • 228 149
E ck e rö .................... — — 1,081 — — — • • — 37
Mariehamn.............. — —  • 659 — — — •. 412 12
Degerby.................... 15,956 — 3,469 10 • — 154 286
Hangö....................... 7,011 — 4,407 55 221 — 17,869 853 '
E kenäs ........................... 598 — 1,493 13 — —  ■ ■ —  ’ 170
Helsingfors................... 794 1 813 62 10 — 50 52
B orgä .............................. — — 200 . — —  ■ — — —
Kotka....................... — — 1,499 72 — — — —
Fredrikshamn . . . . 2,216 — 535 — — — — —
^Lovisa.............................. — — 85 — — — — —
Wiborg . . . . . . . . 30,791 — 684 59 3,970 —  • 35,419 95
Joensuu ........................... — — — — — — 50 —
N yslott .......................... — — — 2 — — 20 —
Tavastehus................... — — 1 — 10,530, — — —
Tammerfors............... 6 — — 26 3,604 - - 125 —  '
Öfver Ladoga . . . . 2,057 — — 82 1 63 — 4,544 —
„ landgränsen . 54,280 1 55 376 ■ 5,178 — 34,856 27
Summa 150,073 1,117 15,727 1,185 24,468 33 96,969 1,715
1881 ■ 20
L ’exportation de fer et des objets en fer en 1881. *)
12. .Exporten.af jern och stàlvaror 1881, fôrdelad pâ Finlands stâder
;, och tullstationer.













bjets divers en fonte.
“ B













Spik och nubb. 
t C
lous et broquettes.



















L i s p u n d. ' =  8,5 kilogrammes). '
Kristinestad . . 10 ••
Björneborg. . . — — —  , — __ — 1,400 — 10,000 * ) - —
Â b o ................. 49,698 596 670 8,692 — 20 55,517 3 368,609 9,624 20
Mariehamn. . . 10 —
H a n g ö ........... **) 40 — — 3,683 — — 270 25,448 93,560 —  , —
Ekenäs............ — — ' 103 — 400 — — — 234,210 — ■ —
Helsingfors . . 1,500 120,840 63 — 18 113 160 108 978 . 1,007 ■ 199
Fredrikshamn . — 12,000
W iborg........... 1,801 — — 17,440 — 5,048 35,887 410 7,943 19,265 —
K uopio........... 290,604
Joensuu . . . . 15,000 — --  . — — — — — — -- . —
Tavastehus. . . 2,360
Ofver Ladoga . 
„ landgrän-
28,625 297,874 —
sen................. 60,816 . 92 20,637 — — — — — . 6 — —
Summa 450,444 133,528 21,473 29,815 418 5,181 93,234 25,979 715,306 327,780 219
*) För ett värde af 370,000 mark.
**) Samt för 200 mark.
21
13. Tinlands vigtigaste infôrselartiklars penningevàrden 1881, samt 
dessa uttryckta i procent af den snmma, hvartill hela ârets 
infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1881, ainsi que, leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme, auquel est évaluée toute 
l’importation de l’année.
*0
* Varde i f r i5 8j°o
Valeur en ZÊ Sd O 3 i-nS-n T rt O.3 ST CL 3 * a-S.« o
Mark. ? O 3 S* ¡30 ? »S P
Spanmâl (B lé ) ............................................................................................ 26,120,830 16,87
Vafnader (Tissus) . . ...................................................................■............ 15,702,167 10,14
Kaffe (Café) ........................................................................ 11,587,102 7,48
Jern och stâl (Fer et acier) ................................................ ..  ................. 10,094,314 6,52
Socker (Sucre).............. - r ............ .........................................  ................. 9,417,820 6,08
Bomull (Coton)............................................................................................ 6,383,223 4,12
5,674,106 3,66
Oljor (H uiles)............................................................................................. 3,746,351 2,42
Lader och laderarbeten (C uir)........... .. ................... ......................... .. . 3,707,369 2,39
Viner (V in s ) .............................................................................. ................. 3,019,160 1,95
Maskiner och modeller (Machines)........................................................... 2,827,209 1,83
Garn ( F i l ) .................................................................................................. 2,593,840 1,68
Sait (Sel) . .......................................... ........................................................ 2,151,033 1,39
Kläder, färdiggjorda (Vêtements).............................................................. 2,133,849 1,38
Färger (Couleurs)....................................................................................... 2,115,379 ' 1,37
Gryner (Gruaux) ......................................................................................... 2,096,577 1,35
Bränviner (arrak, rom etc. Eau-de-vie, cognac)........................................ 2,020,501' 1,31
Vapen af alla slag {Arm es)...................................................................... 1,966,590 . 1,27
Frukter och krydder {Fruits et épices)....................................... .. 1,905,722 1,23
Fisk {Poisson)............................................................................................ 1,756,829 U *
Konfekt och bakverk {Confitures et pâtisseries)........................................ 1,719,310 1,11
Glas och glasvaror {Verreries)................................................................. 1,187,810 0,77
Hudar och skinn, râa {P eaux)................................................................. 1,101,778 0,71
Rep och tâg {Cordes)................................................................................. 1,058,119 0,68
Cikoria {Chicorée)....................................................................................... 1,043,280 0,67
Lin och linblâr {Lin)................................................................................. 1,036,050 0,67
Galanterivaror {Bijouteries)...................................................................... 1,035,392 0,67
Sténkol {Houilles)........... .. ....................................................................... 943,073 0,61
Knappar af alla slag, utom guld- och silfver {Boutons, sauf ceux en or
et en argent)................. .................................................. ...................... 819,533 0,53
Papper och papp {Papier)......................................................................... 817,962 0,53














Krut (Poudre) . ............; .. .........................................................................
Ljus (Bougies) ............................... , ...................... ....................................
Tvâl (Savon).............. .. ................................................................... ..
Frô (Graines) .   ......................................................■..................................
Lumpor (Drilles) ............................................................................. '. . . .
Âkerbruksredskap (Instruments d'agriculture)........................................
Koppar och messing samt arbeten deraf {Cuivre)..................................
Strumpvàfvarearbeten (Bas).......................................................................
Sirap (Sirop) . . . .  . .............. ...................................................................
Porsliner och fajanser (Faïences).......................................... ...................
Kôtt och flâsk (Viande)......................., ................ ....................................
Apotheksmaterialier och medikamenter (Drogues)...............................
Instrument, musikaliska (Instruments de musique)...................... , . . . .
Snickare- och svarfvarearbèten (Menuiseries)......................... ..
Handskar (Gants) . . . ............ ...................................................................
Hampa och hamphlâr (Chanvre).................................................................
Ôfriga varor (Autres marchandises)........... .. .............................................
Summa
128,576,829 83j04
.792,531 0 ,5 1
683,123 0 ,1 4
628,720 0 ,4 1
628,395 0 ,4 1
617,008 0 ,4 0
580,364 0 ,37
563,391 0,36
' 530,696 0 ,3 4
501,354 0 ,3 2
471,084 0 ,3 0
469,772 0 ,3 0
460,373 0 ,3 0
445,346 0 ,2 9
442,542 0 ,2 9
435,668 0 ,2 8
411,777 0 ,2 7
17,603,556 1 1 ,3 7
154,842,529 1 00
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14.. Finlands Yigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden 1881, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela ârets 
utfôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables exportées en 1881, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme, auquel est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
, ■■ ■ . Varde i




cent af hela ‘ 
sexporten. 
cent de toute 
lortation de 
l’année.
Träd och trävirke {Bois) ....................................... ..  . . . .................... 45,033,315 42,08
Smör (Beurre) .............................................................................................• 10,250,319 9,56
Väfnader ( Tissus) ........................................................................................ 8,442,193 7,87
Papper {Papier).............. '.......................................................... .. 6,470,017 6,03
Jern och stâl {Fer et acier).......................................... ............................ 5,961,289 5,56
Kreatur {Bêtes sur pied)................................................................... • . . 3,321,400 3,10
Spanmâl {B lé ) ............................................................................................ • 3,257,782 3,04
Tjära {Goudron).......................................................................................... 2,690,801 2,50
Yed {Bois à brûler).......................................... .. ....................................... 2,286,160 . 2,04
Papp- och pàpparbeten {Carton) . : ........................................................ - 2,165,802 2,01
Fisk (Poisson)....................................................................................... ..  . 2,102,794- 1,96
Glas {Verreries).......................................................................................... 1,910,132 1,78
Fartyg och bâtar {Navires et bateaux) ...................................................... 1,588,885 1,48
Tapeter {Tentures)................................................................... ................... 1,532,013 1,43
Lader- och läderarbeten {Cuir) ............................... ' . ............. ............... ■ 1,108,679 1,03
Garn {Fil).............. ...................................................................................... 803,130 0 ,7  5
Flyttgods (Effets mobiliers) ................................................................... .. 779,311 0 ,7  3
Kött {Viande). . . : ................................................................................. .. 767,350 0 ,7 2
Mjölk {L a it ) .............. .............................. .............................. ................... 604,557 0 ,5 6
Fajanser och porsliner {Faïences) . . ...................................................... 460,173 0 ,4 3
Skinnvaror {Fourrures)........................................................ .. ................... 435,614 0 ,4 0
Ôfriga varor {Autres marchandises)........................................................... 5,298,733 4 ,9 4
Summa 107,270,449 1 00
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15. Finlands import âr 1881.
Importations en 1881.
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Alabaster............................... lispund 432 12,600 60 13,092 n 15,103
A lbum s.................................. mark — — — — 107,078 Í07,078
Alun................. ...................... lispund 295 100 27 422 10,108 10,530
A nis ........................................ « 580 556 — 1,136 335 1,471
Antimonium......................... » — — — — 247 247
Apotheksmaterialier och me-
dikamenter....................... mark 7,971 181,020 400 189,391 270,982 460,373
Apparater, diverse slags. . . » 850 7,350 — 8,200 24,593 32,793
Appelsiner............................ lispund 977 6,063 53 7,093 4,087 11,180
Applique (plater-) arbeten . » 1 — 1 268 269
Arsenik.................................. 31 ■ — — — — 89 89
Askar, diverse s la g s ........... mark 200 — — 200 4,078 4,278
Bakverk.................................. lispund 17,618 41,906 11,851 71,375 683 72,058
Barnleksaker......................... >3 251 1,660 2 1,913 1,008 2,921
Bast och bastmattor........... mark 5,919 26,428 77 32,424 1,635 34,059
Beck och beck olja ..............
Ben af alia slag och arheten
tunnor 8 — 4 12 1,088 1,100
deraf, utom kammar och
knappar............................ mark 670 — — 670 15,090 .15,760
Bensvärta............................... lispund 109 — — 109 1,313 1,422
Bernsten, oarbetad.............. skälpund 1 — — 1 — 1
Bladguld och bladsilfver. . . 33 2 — — 2 670 672
Blanksmörja......................... lispund 28 — 4 32 2,101 2,133
Blommor, artificiella........... skälpund 17 — — 17 460 477
„ lefvande.............. mark 100 — — 100 6,955 7,055
Bly, i tackor m. m............... lispund 2,244 1,299 180 3,723 7,953 11,676
„ hagel och kulor........... skälpund 13,278 12,455 542 26,275 43,409 69,684
„ diverse arbeten ........... 33 270 — 10 280 9,336 9,616
Blyerts, oarbetad................. lispund 159 — — 159 227 386
Blyertspennor....................... skälpund 145 — 20 165 5,014 5,179
Blyhvitt.................................. lispund 629 367 139 1,135 15,882 17,017
Black, skrif- och pulver . . . 3» 254 161 ' 4 419 1,360 1,779
B läckhorn............................ skälpund 1 — — 1 1,278 1,279
Boktryckeristilar................. lispund — — — — 898 898
„ -svärta . ............... 33 — — — — 838 838
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Bomull, r â ............................lispund 536 514 1,000 327,308 328,358
B ora x ....................................  „ 31 — — 31 401 432
Borst, oarbetad............................. — — — — 68 68
„ arbeten deraf ..................... 17 520 — 537 740 1,277
Brandsprutor och redskap. . mark 10 , — — 10 46,184 46,194
Brons, oarbetad....................lispund 30 — — 30 1 31
„ alla slags arbeten . . „ 104 — • 104 ' 170 274
Brunrot..................................  „ — — — — 7,838 7,838
- Bränvin : a r r a k .................... „ — — — — 11,400 11,400
kognak........... ..  . — — ' 3 3 42,956 42,959
„ franskt bränvin . . „ 2 ■ — — 2 ' 29 31
rom ............................................................. .
„ diverse, inkomna pä
55 205 — 260 14,334 14,594 ^
buteljer..............buteljer 49 — 26 75 11,396 11,471
Bröd....................................... lispund 1,141 — 8,608 9,749 8,725 18,474.
Böcker, tryckta....................mark- 11,250 12,765 — 24,015 273,235 297,250
B önor.....................................lispund
Börsar, plân- och taskböcker,
127 — — 127 208 335
portmonéer...................... mark 1,460 — 17 1,477 153,774 155,251
Cernent..................................lispund 6,641 3,310 435 10,386 186,897 197,283
Chlorkalk...................... : . . „ 20 377 . — 397 ' 21,942 22,339
Cichoria, rötter och bränd. . „ 80,782 83,669 8,948 173,399 29,198 202,597
Citroner ..................................  „ 185 23 3 211 1,196 1,407
Cochenille........................................ 18 — 6 24 878 902
Deglar, diverse slags...........mark
Diamanter och brillianter,
140 — — 140 4,457 4,597
in- och oinfattade........... mark . — — —  • — 1,685 1,685
Djur, lefvande, af alla slag . „ 1,580 174,630 — 176,210 , 895 ' 177,105
Dref och drefmat . : .....................lispund 5,895 1,200 688 7,783 25 , 7,808
E ld d o n ..............................................................skälpund — — — — 496 496
Fartyg och b ä ta r .......................... ..... stycken — — — — 5 5
Fenkol...................................................................lispund 4 — — .4 943 947
Fernissa, alla slags ..........................  „ 7,560 _ 136 7,696 2,764 10,460
Fikon, färska och torkade .  „ 26 10 36 4,992 5,028
Fislc, färsk ..................... ..............................  „ 55 1,829 1,884 .12 1,896
„  saltad....................................................  „ 1,885 8,867 2,083 12,835 354,928 367,763
„  torr och rök t ..........................  „ 777 983 97 1,857 70,109 71,966
„  sardeller.......... ..................... 14 4 18 1,033 1,051
„  diverse s lag ................. „ 211 212 2,145 2,354
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s la g ............................... mark ___ ___ — — 6,295 6,295
Foglar, lefvande.................... » 204 — 204 82 286
Fortepianos, flyglar m. m.. stycken 8 — — 8 139 147
Fosfor................. ................... lispund — — 2 2 305 307
Fotogen ......................................................... V) ' ----- — — — 934 934
Fotografiska apparater och
tillbehör.......................... mark 1,200 — — 1,200 • 7,520 8,720
Frukter, icke särskildt nämn-
d a .................................................................... lispund 581 3,736 2 4,319 1,725 6,044
Fruktskal, alia slags . . . . n — — — — 56 56
Frö, hö-........................................................... n 559 — 557 1,116 9,046 10,162
„  diverse s la g ........................... >? 6,284 16,573 683 23,540 3,732 27,272
Färger,icke särskildt nämnda mark > 30,485 129,248 670 160,403 407,387 567,790
Färgträd, alia s la g .............. lispund 1,374 — 704 2,078 89,339 91,417
Galan terivaror....................... mark 40,644 294,499 16,873 352,016 430,475 782,491
Galläppel............................... lispund 8 — — , 8 .584 592
Garn af bom u ll ..................................... » 45 2,735 112 2,892 46,275 49,167
„  af lin och hampa . . . » 3,117 3,470 976 7,563 1,136 8,699
„  af u ll ............................................... » 11 — —  ■ 11 • 3,201 3,212
„  diverse ............................................... « 269 — — 269 70 339
Gips och arbeten deraf . . . n 95 4,975 — 5,070 4,301 9,371
Glas, fönster ............................................... n 2,820 — 699 3,519 3,146 6,665
„  spegel och speglar. . . n 72 14,846 — 14,918 1,739 16,657
„  diverse arbeten ...................... n 1,363 1,883 369 3,615 15,091 18,706
Glasögon och lorgnetter.  . . skälpund 4 — — 4 1,181 1,185
Glycerin. .  .  ............................................... lispund — 155 — 155 80 235
Gravyrer, lithografier . . . . mark . — — — — 78,876 78,876
Griffeltaflor och grifflar .  .  . lispund 2 — — 2 1,379 1,381
Grönsaker, alia slags ..................... » 31,491 7,596 1,251 40,338 1,883 42,221
Guano..................................... » 35,703 5,356 1,500 42^559 32,743 75,302
Guld, arbetadt och oarbetadt, lod 1 — — 1 19 20
Gummi, alia s la g ................................ lispund 307 6,644 — 6,951 2,206 9,157
Guttaperka..................................... ..... Y> 318 — — 318 224 542
Halm och haimarbeten. . . . » — 14,367 10,083 24,450 6 24,456
Hampa och hampblär . . . . JJ 23,852 26,824 3,329 54,005 2,650 56,655
Handskar, diverse................................ skälpund 1,826 13,713 355 15,894 2,206 18,100
H arts .................................................................... lispund 95 3,329 6 3,430 30,899 34,329
Hattar, mans............................................... skälpund 79 — 88 167 1,188 1,355
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Hattar, barn ......................... skälpund . 27 27
H oning.................................. lispund 21 — 15 36 1,294 1,330
Hornarbeten, utom kammar
. och knappar.................... » — — — — _ 2 2
Horn, obearbetadt................. n 8 — — 8 185 193
Hudar och skinn, râa . . . . r> 16 —  • — 16 52,233 52,249
„ • „ „ beredda. . » 5,269 2 2,685 7,956 7,910 15,866
Humla..................................... » 4 — 6 10 8,484 8,494
Hummer.................................. » — — 1 Í 863 864
Hâr och hàrarbeten........... » 4 — — 4 21 25
Häcktor . ; ........... ................ n —  ■ ~ — — 17 17
Hängslen ............................... skälpund 37 — — 37 6,884 6,921
Hö och gras......................... lispund 35,385 105,905 420 141,710 9,455 151,165
Indigo ¡ ............................... » 7 — 5 12 2,051 2,063
Ingefära............................................. » — — — — 741 74 i
'Insektpulver.................................. n 8 — — 8 50 58
Instrumenter, astronomisi a . mark — — — 40 40
„  fysiska . . . . }) ! — — — — 24,120 24,120
„  kemiska. . » — — - . — . 4,660 4,660
„  kirurgiska . . » — —  ' — — 37,252 37,252
„  matematiska . » — — — — 26,081 26,081
„ meteorologiska » — — — — 8,158 8,158
„ musikaliska, icke *
skildt nämnda >1 840 232,983 ' — 233,823 67,OSO 300,903
„ . nautiska . . . » — — — — 315 315
„ optiska . . . . » — — — — _ 7,615 7,615
„ öfriga slag . . n 220 210,862 — 211,082 303 211,385
Ister ........................................ lispund 141 — 104 245 — 245
Jern och still :
a) gjutet, tackor och skrot n 50,657 2,825 11,696 65,178 536,857 602,035
jernvägsskenor. . . . . . . n — .35 — 35 400,320 400,355
diverse arbeten........... n 1,713 — 1,562 • 3,275 73,626 76,901
b) smidt och valsadt, an- /
kare och kettingar . . . » • 76 — 30 106 22,744 22,850
stängjern •....................... » 4,424 3,903 14,193 22,520 183,523 206,043
knipp-, bult- och band-
je rn ................................ « 92Í 38 485 1,447 93,076 94,523
nubh och spik.............. » 4,542 6,365 2,276 43,183 152,503 ' 165,686
. plätar, jernbleck och ar-
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diverse arbeten ........... lispund 6,229 20,068 300 26,597 ■ 116,462 143,059
c) stäl och arbeten, utom
galanterivaror.............. » 2,758 4,681 794 8,233 97,194 105,427
Jernmalm............................... » 24,005 —■ 3 24,008 2,198,443 2,222,451
Kaffe....................................... » 32 48 17 .97 511,809 511,906
Kakao i bönor och rifven . . » 22 3 1 26 541 567
Käkel ..................................... mark 5,558 3,818 2,250 11,626 240 11,866
Kalk, af icke skildt nämnda
s la g ........... ...................... » 993 2,779 3,203 6,975 • 44,330 51,305
Kammar af ben, horn m. m. lispund 21 — . 1 22 233 255
Kamfert.................................. n 39 — 2 41 281 322
Kanel och kanelknopp . . . . » 9 — 1 10 1,187 1,197
Kapris................. ' .................. » — — — - — ■ 51 51
Kardemumma....................... » — — — — • 216 216
Kardor af alla slag. . . . . . . >5 — — — • 873 873
' Kartor och g lo b e r .............. mark — — — ' — • 12,310 12,310
Kaviar..................................... lispund 7 187 7 201 4 205
K ik a re .............. ................... » — — — r — 17 17
Kim rök.................................. » 150 43 24 217 2,409 2,626
Klockor af metall................. « 173 _ — 173 — 173
Kläder, färdiggjorda af alla
s la g .................................. mark 43,381 943,345 4,005 990,731 207,083 1,197,814
Knallhattar............................ skälpund 12 — — 12 2,516 2,528
Knappar, af alla slag, utom
af guld och silfver . . . . » 7,774 — 37 7,811 61,819 69,630
Knappnälar .......................... » 19 : — — .19 3,911 3,930
Kol, sten-............................... lispund 64,372 8,129 175 72,676 3,809,016 3,881,692
Öfriga slag............................. » 22,670 169 . 22,839 . .9,585 32,424
Konfekt.................................. n 6,453 27,716 323 34,492 54 34,546
Konstalster............................ mark 150 — ' — ’ • 150 ... 4,850 5,000
Koppar och messing: oarb., lispund 453 — 30 . . . - 483 ' 7,115 7,598
1 „ arbeten deraf, ej sär- *
skildt nämnda . . . » 542 3,708 119 4,369 6,565 10,934
Koraller af alla slag........... skälpund — — — — 10 10
Korgmakarearheten, alla slags , mark 4,272 35,206 — 39,478 • 14,777 54,255
Kork och korkträd.............. lispund 133 666 9 808 28,199 29,007
Krapp..................................... » 6 — 28  ^ 34 1,867 1,901
Krita af alla slag. ............... » 2,093 3,568 363 6,024 191,293 197,317
Krukmakarearheten, ej sär-
skildt nämnda................. mark 1,396 — 1,548 • 2,944 171,142 174,086
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Krut....................................... lispund 8,000 523 8,523 2,801 11,324
Kryddor, ej skildt upptagne „ 11 — i , 12 33 45
Käppar af alla slag..............mark 1,055 — — 1,055 6,720 7,775
Kött och fläsk. .................... lispund 1,903 41,232 7,946 51,081 1,398 52,479
Lack, sigill-............................  „ 120 302 — 422 350 772
■Lagerblad och Lagerbär . . „ 2 — — 2 240 242
Lakrits.................................. „ 8 — — 8 4,079 4,087
Lämpor af alla slag:..............skälpund 636 3,880 602 5,118 6,219 • 11,337
Lera af alla slajg. : f. i . . . .  lispund 63,936 — 3,010 66,946 343,876 410,822
Likörer........... :. ................huteljer 25 — — 25 7,030 7,055
Lim af alla slag................. ... lispund 4,074 6,059 9,450 19,583 7,350 26,933
Limonad . . . . . . .  i' . ! i . huteljer 1,750 1,575 — 3,325 - 3,325
Lin och linblär . . . .  ; 1 .  : lispund 19,047 120,586 280 139,913 152 140,065
Ljus, palm- . . . . „ 691 — 264 955 — 955
„ Stearin- .............. ... „ 18,413 5,262 546 24,221 106 24,327
,, ta lg -....................: . . „ 211 30 27 268 - 268
‘ »  v a x - ..................................  „ 96 — 5 101 18 119
„  diverse............................... „ 64 11,104 — 11,168 93 11,261
Lokomotiver..................... : :. stycken — — — — , 7 7
Luktvatten................. .... lispund 2 — — 2 806 808
Lumpor....................„ 13,389 408,894 306 422,589 • — 422,589
Lut, diverse s la g .................  „ — — — — 12 12
Läderarheten......................... skälpund 29,335 420,164 1,251 450,750 15,628 466,378
M andel.............. ................... lispund 27 — 5 32 3,644 3,676
Maskiner och modeller . . . mark 
Mattor af rör, träbark och
8,531 147,908 11,210 167,649 2,659,560 2,827,209
spän..................................  „ 164 12,868 — 13,032 1,071 14,103
Meloner................. ........................lispund
Metaller och metallkomposi- 
tioner, icke särskildt upp-
356 356 12 368
. . . . . . . . . . . .
Metkrokar, metrefvar och
14 7,981 — . 7,995 1,161 9,156
metspön...................................skälpund — — — —  . 1,124 1,124
Miniaturfärger............................lispund —  ■ — — — 41 41
M jöd ................................................ mark 326 699 1,986 3,011 — 3,011
Musikalier, noter, m. m. . . „ — — — — 9,845 9,845
Muskot och muskotblomma, lispund — ■ — __ — 41 '41
Mälningar och teckningar. . mark. — — — — 70,742 70,742
Mönja........... .........................lispund 71 — 44 115 5,370 5,485
Möss-skärmär.......................skälpund 819 — 10 829 1,705 2,534
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M össor.........................  stycken 30,195 159,896 6,918 197,009 11,745 208,754
Naturalien ej specificerade . lispund — — — — 518 518
N eglikor................. .............. „
Nälar och sylar utom knapp-
1 — — 1 193 194
nälar.................................. skälpund 20Ó — 10 210 5,227 5,437
Nötter, diverse s l a g ........... lispund 76 48 3 , " 127 689. 816
Oblater . ! ............................ skälpund 2 — — 2 774 776
Ockra . '.................................. lispund 1,314 — 124 1,438 24,037 25,475
Oljor, icke särskildt nämnda „ 25,961 30,714 2,881 59,556 59,918 119,474
„ välluktande.............. skälpund 2 — — 2 479 481
O rgor............................... ..  . stycken — — ■ — — 22 22
• Orleana.................................. lispund 7 — — 7 127 134
O rse ile ..................................  „ — — — — 281 281
Ost.......................................... 599 929 20 1,548 1,625 3,173
Östron..................................... „
Papier-maché och arheten
— — — — 331 331
d e r a f ...............................  „ - — — — 41 41
Papp................................................. 1,236 — — 1,236 5,282 6,518
Papper, skrif- och post-. . . „ 502 • 8,700 117 9,319 2,026 11,345
». tryck-....................... „ 36 13,429 — 13,465 616 14,081
„ diverse slags...........  „ ■ 6,772 25,158 728 32,658 2,824 35,482
Papparbeten, etiketter m. m. mark 3,309 — — 3,309 120,083 123,392
Parafin .................................. lispund
Paraplyer och paraplyställ-
1 — — 1 1,970 1,971
ningar............................... mark
Parasoller och parasollställ-
15 — — 15 137,563 137,578
ningar...............................  „ 20 — — 20 45,084 45,104
Parfym erier......................... skälpund — 5,115 — 5,115 146 5,261
Pelsar och pelsverk ........... lispund 179 468 28 675 298 973
Pennor: blyerts-, skrif-, stäl-, skälpund 50 — — 50 4,604 4,654
Penslar ...................................lispund 94 — -  . 94 238 332
P ep par............■....................  „ 13 1 7 21 4,054 4,075
Perlemor, oarbetadt...........  „ — — — — 6 6
Petroleum ............................  „ 8,833 20,847 3,569 33,249 380,985 414,234
Pipor, piphufvuden och pip-
— — — — ' 7,073 7,073
skaft..................................mark
Plommon, färska, torkade, in-
99 — — 99 32,390 32,489
la g d a ............................... lispund 67 — 21 88 10,301 10,389
Politurämnen.......................... „ 156 5,092 59 5,307 508 5,815
3 1
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Pomada.................................. skälpund 55 55 528 .  583
Pomeranser, nötter, skal, m. m. lispund — — — — 398 398
Porsliner och fajanser .  .  . . 33 6,513 10,233 3,475 . 20,221 16,832 37,053
Porter och ö l ...................... 33 17,682 69,134 1,538 88,354 407 88,761
' . } }  35 33 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buteljer -  21,021 — 29,045 50,066 4,297 54,363
Potates........... ..... ................... tunnor 2,386 259 ' . 30 2,675 1,224 3,899
Potatesmjöl och gryn . . . . lispund 2,711 5,202 10 7,923 14,811 22,734
Pottaska............................... 33 1,046 459 16 1,521 27,768 29,289
Preparater, kemiska, m. m. mark 5,735 — — _ 5,735 199,094 204,829
Puder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ................................ lispund — — — — 11 11
Punsch .................................. buteljer — — —  _ — 161 161
P äron .................................... lispund 83 — ' — 83 2,199 2,282
Qvicksilfver......................... skälpund 5 — — . 5 979 984
Rep och tä g ......................... lispund 50,501 52,360 2,428 105,289 315 105,604
Rotting.................................. 33 18 - — 18 2,920 2,938
Russin och korinter........... 33 100 1 20 121 36,097 36,218
Rödmylla............................... 33 1,089 — 46 1,135 21,957 23,092
Rötter, diverse slags........... mark 687 120,926 — i21,613 1,802 123,415
Sadelmakarearbeten.............. skälpund 26,446 25,900 „  -7,016 59,362 2,665 62,027
Saffran .................................. 33 194 —
r 194 326 520
Saft af bär och frukter . . . lispund 34 — — 34 12,125 12,159
Salmiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 23 — — 23 476 499
Salpeter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3,435 — — 3,435 8,197 11,632
Salt, bergsalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 75,680 — 75,680 31,576 107,256
„  koksalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tunnor 3 362 — 365 279,546 279,911
„  diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 11 25 2 38 43 81
Senap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 112 277 4 393 315 ,  708
Silfver, arbetadt och oarbe- 
tadt ■.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skälpund _ _ _ _ 113 113
Silke, rätt och spunnet .  .  . 33 7 — 3 10 1,795 1,805
Sirap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 525 102 402 1,029 71,806 72,835
Skedvatten (Saltpetersyra) . 33 39 133 11 183 1,235 1,418
Skoplagg, af alla slag .  .  .  . skälpund 32,846 102,640 5,492 140,978 3,955 144,933
Smink ............................................. ........................... 33 — — — — 58 58
Snickare- och svarfvarear- 
b e te n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 5,547 28,802 212 34,561 6,844 41,405
Snörmakeriarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skälpund 1,627 — 1,627 5,228 ' 6,855
Socker, rä- .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 9 — 6 15 437,694 437,709
„  topp-, kak-, lump-, 
m. m............................................. .... 33 3,121 27,80.1 940 31,862 425,648 457,510
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Socker, kandi-........... .  .  .  . lispund 4,067 4,067
Soda (natron).......................
Spanmäl, malen:
» 840 2,905 — 3,745 154,585 158,330
hvetemjöl......................... 462,627 598,468 ' 16,298 1,077,393 41,314 1,118,707
hvetekli............................ • » 22,067 72,917 24,345 119,329 23 119,352
kornmjöl och malt .  .  .  . n 9,382 4,002 3,268 16,652 6,609 23,261
rägmjöl' och malt........... „ 3,400,179 1,409,110 196,555 5,005,844 49,389 5,055,233
öfriga icke nämnda slag » 13,976 3,574 443 17,993 285 18,278
gryner, bohvete.............. » 102,010 109,863 28,745 240,618 252 240,870
»  korngryn........... » 19,390 3,405 175 22,970 7,509 30,479
„  mannagryn . . . . n 28,669 12,835 172 41,676 555 42,231
>. perlgryn ........... » 2,061 —  ■ 10 2,071 .  1,509 3,580
» r isg ry n .............. » 190 418 44 652 93,325 93,977
„ öfriga slag . . . .  
Spanmäl, omalen:
n 48,050 57,387 15,813 121,250 1,542 122,792
h a fr a ............................... tunnor 8,452 33,310 • 3,310 45,072 127 45,199
h v e te ................. ..  . . . . » 3,795 108 — 3,903 4,960 8,863
k örn .................................. » 28,523 5,637 26 34,186 28,834 63,020
linsen ......................... lispund 45 — ■ —: 45 32 77
räg..................................... tunnor 119,656 24,225 427 144,308 4,560 148,868
ärter .................................. » 1,680 2,012 134 3,826 537 4,363
öfriga sädesslag.............. lispund 1,815 — - 1,815 736,644 738,459
Spanskgröna . . . ................. » 34 — — 34 17 51
Spelkort............................ ..  . skälpund — — — — — —
Stearin, oarbetad................. lispund 38 — '  — . 38 — 38
Stenar af alia s la g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strumpväfvarearbeten:
mark 10,855 12,821 5 23,681 125,674 149,355
af Silke . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skälpund — — — — 52 52
„ bomull .  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 181 — — 181 11,280 11,461
„  diverse. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 670 — — 670 31,128 31,798
Stärkelse ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 673 633 50 1,356 14,800 16,156
Svafvel och svafvelblomma . » 656 2,781 1 3,438 3,197 6,635
Svafvelsyra (vitriololja) . . .  
•Svamp, bad- och sjösvamp,
» 434 19,068 12 19,514 4,219 23,733
m. m........................ )? 3 — — 3 32 35
. „ ätbara svampar .. . » 42 — 91 133 293 432
Sviskon............................ .....  . )) — — — — 13; 160 13,160
Sylter af alia s la g ......................... 35 572 1,470 7 2,049 218 2,267
Säpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Î 38 — — 38 110 148
Sängkläder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......  *. . mark . 4 ,382 48,010 70 52,462 4,980 57,442
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Tagei, oarbetad.................... lispund 46 46 ■ .15 , 61
„ arbeten diverse slag. „ 2 79 — . 81 . .19 100
T a lg ........................................ 1,610 5,681 — 7,291 — 7,291
Tapeter och border af pap- 
p e r ..................................... 427 937 18 . 1,382 589 1,971
Tegel, m ur-,......................... stycken 181,389 117,070 — 298,459 740,736 1,039,195
» t a k - , .......................... „ — — - — • 53,460 53,460
Tenn i stänger, tackor, plä-
tar, m. m.................. ..  lispund 121 5 126 1,590 1,716
Tennarbeten.......................... „ . 25 — 4 .29 791 820
Terra k a teh u ......................  „ — — — ■ — ' 9,433 9,433
Terpentin.-............................. „ 3,800 3,456 - 62 7,318 . 1,266 8,584
The .............................skälpund 5,069 20,300 1,794 27,163 . 30,102 ,57,265
Tjära, stenkols, björk-, m. m. tunnor 697 1,006 550 2,253 5,442 ,7,695
Tobak, blad- och stjelk-. . . lispund 60,606 • 164,838 5,398 230,842 222,756 453,598
„ cigarrer och papy-
rosser . .................... skälpund 6,448
•
707 7,155 14,225 21,380
„ • kardus-....................  „ 30,144 — 3,536 33,6S0 76 33,756
» sn u s-.......................  „ 50 — — ,50 75 125
tu g g -.......................  „ — — ' — . — ,381 381
Tran....................................... lispund 2,722 — —, . 2,722 14,070 ' 16,792
Trâd af jern, stäl och öfriga 
m etaller..........................  „ 335 1,310
1
37 1,682 9,866 11,548
Träd och trävirke.................mark 5,206 104,808 — 110,014 70,451 180,465
Trädsnideriarbeten.............. lispund 131 — 85 216 82 ■ . ' 2 9 8
Trädättika . . . .-......................... . — - — . — , . 5 5
Tunnbindarearbeten........... mark 383 26,871 .841 28,095 .27,151 . 55,246
Tväl, vanlig . ....................... lispund 42,265 28,285 3,513 74,063 374 74,437
„ välluktande.................  „ 214 87 — . 301 207 ,508
u n ........................................... „ 833 231 21 1,085 15,717 16,802
Ur, fickur af g u ld ........... ... stycken . — — — . 732 732
„ af silfver och metallkom- 
positioner.......................  „ 7 _ _ 7 4,496 4,503
Urmakarearbeten, öfriga slag, mark 25,829 20,337 30 46,196 72,967 119,163
V a d d ..................................... lispund 1,468 2,978 358 4,804 92 4,896
Yagnmakarearbeten.............. mark 5,136 5,900 — 11,036 14,355 25,391
V anilj.....................................skälpund — — — — 24 24
Vapen af alla slag . . . . . .  mark 20,900 1,857,010 — 1,877,910 88,681 1,966,591
Yatten, mineral-, soda-, m. m. krus 4,996 28,483 — 33,479 27,297 60,776
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Vaxduk och guttaperkatyg . skälpund 7,886 14,855 150 22,891 26,659 49,550
Veide . . .  .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund — — 4 — 177 177
Viktriol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f  • • • » 8,284 5,914 69 14,267 5,188 19,455
Viner, champagne och andra ;
mousserande.............. buteljer 231 90 1 . 322 23,738 ■ 24,060
„ icke mousserande .  . lispund 311 1,006 108 1,425 152,054 153,479
„ bischoff,karolina, m.m buteljer 6 — — 6 15,383 15,389
Yincouleur.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mark — — — 14,801 14,801
Yindrufvor ......................................................... lispund 376 — 2 378 860 1,238
Vinsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 — 1 4 731 735
Violiner, bas- och alt-, m. m. stycken — — — — 33 33
Violrot . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund — — . — —  • 6 6
V oilock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 1,299 5 1,996 640 2,636
Väfnader, tyger och band:
af bomull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skälpund 241,675 57,413 25,615 324,703 152,912 477,615
„ lin och hampa ....................... 3) 117,425 304,924 10,746 433,095 194,026 627,121
„ siden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 101 — — 101 9,636 9,737
»  ull . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 49,792 324,935 3,080 382,807 420,991 803,798
„ diverse blandade äm-
nen ....................... r T .  .  . 33 25,737 2,675 27,214 55,626 9,019 64,645
Växter..................................... mark 470 20,140 — 20,610 51,612 ‘ 72,222
Zink (spiauter) och arbeten
deraf ............................... lispund 96 307 — 403 5,957 6,360
Zinkhvitt : ............................ 33 160 — — 160 12,760 12,920
Akerbruksredskap................. mark — — — — 580,364 580,364
Äg g ........... ............................ tjog 42,309 151,714 265 194,288 29 194,317
Äpplen, färska....................... lispund 1,066 8,540 1,371 10,977 . 24,058 35,035
„ torkade och inlagda 33 — . — — — ' 251 251
Ättika..................................... 33 745 '2,176 17 2,938 iO,443 13,381
Öfriga varor af smärre be-
lo p p ....................,............. mark 297,271 4,456,230 47,660 4,801,161 428,975 5,230,136
«ft
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Apparater, fysiska, kemiska, 
m. m................................... mark 100 1Ô0 40 140
Apotheksvaror....................... » 164 4,425 — 4,589 .--- ' 4,589
Aska, pottask a ................. ... lispund ■ — — — — 5,373 5,373
„  spis, m. m................... » — — — — 79 79
Asfalt . .......................................... • » 890 58 __ 948 - 948
Bark, v id e .................................. » 148,368 — 36,213 184,581 3,851 188,432
„  diverse slags ................. ‘ » — 12,349 — 12,349 20 12,369
Barnleksaker............................... mark — 2,915 — 2,915 20 2,935
Bast, häck lad ............................ lispund — 8 — 8 — 8
„  mattor............................... stycken — 59 — 59 1,649 1,708
B eck ................. .............................. tunnor 192 — — 192 5,308 5,500
B e n ....................................... lispund 4,770 — 1,253 6,023 5,450 11,473
Benmjöl................................. n 250 — — 250 8,969 9,219
B o r s t ..................................... n 63 1,088 283 1,434 91 1,525
Bränvin och sprit................. n — 3 — 3 909 912
Brijd . . . . •............................ » 12 942 _ 954 559 1T513
Bär, lingon............................ tunnor 44 3 CO CO 00 1,035 131 1,166
„ andra s la g .................... » — 1,155 1,038 2,193 — 2,193
Böcker, kartor och musikalier. mark 2,122 39,955 — 42,077 48,314 90,391
Dref och drefmat................. lispund _ — — — — ,506 506
Fajancer och porsliner. . . . « 20,741 23,210 2,313 46,264 64 46,328
Fartyg och bätar................. stycken 16 — — ' 16 ’ 18 34
F ern issa ............................... lispund 6 — — 6 75 81
Fisk, lefvande och färsk. . . n 15,482 63,596 54,280 133,358 16,715 150,073
„ saltad, lax.................... tunnor • 256 — ‘ 1 257 860 1,117
„ strömming.................... » 9,769 , ,680 55 10,504 5,223 15,727
„ all annan slags........... » 560 117 376 1,053 132 1,185
Fjäder och dun .................... lispund — 436 — 436 37 473
Flyttgods............................... mark 17,750 703,256 — 721,006 58,305 779,311
Fogel, skogsfogel................. par 6,014 — 34,772 40,786 19,984 60,770
„ annan s lags.............. n — 35,913 84 35,997 202 36,199
Frukter (utom bar), färska . tunnor — -50 6 56 — , 56
Frö, hampfrö......................... » — 14 14 331 345
1 „ lin frö ............................ » y - 1 53 54| ' 768 .822
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Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
Fro, d iverse ................. ..  . ,. tunnor
Farger, alia slags................. mark
Galanterivaror...................... ’ »
Garn, af bomull.................... lispund
» ,, 6 n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 »
„ „ hampa och bl&r . . »
« „ u l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
„ ofriga s la g ................. 33
Glas, bu te ljer......................., stycken
„ fonsterglas...................., kistor




H am pa......................................  „
H arts ...............................................
Hattar, mans, fruntimmers,
b a rn s ........... ................... stycken
Hudàr, beredde....................lispund
„ oberedde ocb saltade „
Humla............................   „
Hâr, kreaturs............... „
Ho ‘................................................... .
Instrumenter, musikaliska. . mark 
„ diverse slags. „
Jern och stâl:
a) gjutet, tackjern........... lispund
skrot...................................  „
gjutgods.........................
b) smidt och valsadt: 
band-, huit- och knipp-




s t â l ...................................  „
stângjern........................... „
diverse s la g .....................  „
Jernbleck och arbeten deraf „
Jordarter, lera, sand, m. m. mark


























260 260 366 626
— 11,180 — 11,180 3,777 14,957
— — * 160 160 300 460
— 4,514 — 4,514 — 4,514
— 4,196 — 4,196 37 4,233
3 1,651 — 1,654 — 1,654
5 9 — 14 - 4 18
— 1,409 — 1,409 — 1,409
,353,200 — — 1,353,200 2,709 1,355,909
5,239 — 2 5,241 167 5,408
— 1,477,470 — 1,477,470 ' 288 1,477,758
3 664 — 667 310 977
— 23,314 23,314 78 23,392
— — — — . 3 3
20 — — 20 1,080 1,100
— — — — ' 737 737
— 9,324 _ 9,324 100 9,424
21,372 — ' — ' '  21,372 512 ' 21,884
307 1,390 250 1,947 14,635 16,582
10 2 — 12 7 19
60 441 — 501 48 549
1,430 6,680 ' 115,011 123,121 195 123,316
1,100 72,760 — 73,860 3,000 ‘ 76,860
— 129,500 • -- 129,500
_„ _ _
1,425 130,925
336,841 5,702 60,816 403,359 47,085 450,444
12,650 — 92 12,742 120,786 133,528
827 — 20,637 21,464 9 21,473
12,352 17,463 29,815 29,815
418 — — 418 — 418
— 5,166 — 5,166 15 5,181
2,111 91,123 — 93,234 — 93,234
10 25,959 — 25,969 ‘ 10 25,979
668,606 46,576 6 715,188 118 715,306
307,462 19,928 — 327,390 390 327,780
189 — — 189 30 219
8,955 225 9,180 — 9,180
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Kaffe..................................................... lisp un d 40 40 40
K akel..................................... stycken 966 17,998 — 18,964 •. — 18,964
Kalk. . . . .................... . . . tunnor — — 18 18 * _ 18
K a rd or .................................. par 3,400 900 — 4,300 2,186 6,486
Kaviar.................................... lispund ' — 35 — 35 — 35
K im rök.................................. bössor 299,200 8,571 — 307,771 — 307,771
Kläder, g& ng-...................... lispund 17 1,984 1,169 3¡170 . 66 3,236
,, s a n g -....................... » 1 28 — 29 29 58
Kol, träd-............................... tunnor 2,175 20,625 2,438 25,238 2 25,240
Koppar, oarbetad ....................... lispund 70 — 1,182 1,252 1 i;253
Koppar- och messingsarbeten >5 3,974 305 — 4,279 34 4,313
Korgmakarearbeten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mark — 510 — ' 510 206 716
Kreatur, f ä r ......................... stycken 2 — 2,349 2,351 66 2,417
„  getter....................... n — 155 — 155 1 156
„ h ästar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 917 3,666 4,586 849 5,435
„  hornboskap » 153 954 14,107 15,214 1,231 16,445
„ kalfvar ........................................ » 8 — 14,643 . 14,651 7 14,658
»  svin......................... » 4 875 11,453 12,332 3,340 15,672
„ andra slag. . . . . . 3) — 769 370 1,139 4 1,143
K räftor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 16,850 1,904,480 517,800 2,439,130 -  7,700 2 4 4 6 ,8 3 0
Kräftkött .................................. • ........................ lispund — — — — 33 33
Kummin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 — — — ' — 37,424 37,424
Käda................... 33 — — — — 5,269 5,269
Kött, fläsk1............................
„ korf, metvurst och tun-
33 729 18,139 11,061 29,929 4,168 34,097
g o r ......................... 33 — — — — 246 246
„ renkött......................... 33 40 - — — 40 • 10,870 10,910
„ annat s la g s ................. 33 533 — 2,174 2,707 92,620 -*95,327
Lim och husbloss................. 33 — 1,153 — 1,153 8 1,161
Ljus, stearin......................... 33 1,366 18 1,384 — 1,384
» ta lg............................... 33 56 249 — 305 — 305
Lumpor.................................. 33 3,092 10,021 13,265 26,378 — 26,378
Lader och arheten deraf. . . 33 60 5,487 25 5,572 — 5,572
Maskiner och modeller . . . 
Metaller (icke skildt nämnde)
mark 10,835 205,678 750 217,263 966 218,229
och--arheten deraf.' . . . . lispund 500 958 — 1,458 82 1,540
M ineralier............................ mark — — — — 30 30
M jö lk .................................... kannor 805 248,911 337,052 586,768 — 586,768
Olja, beckolja ...................... lispund . 542 — — 542 3,115 3,657
„ maskinolja.................... 33 13 275 — 288 — 288
38
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Ost............................... lispund 63 4,105 _ 4,168 34 4j202
Papper, kardus-, ma-
kulatur-, m. m. „ 3,046 72,601 _ 75,647, , _ 75,647
„ skrif- och kon- 
sept-........... 4,784 396,184 400,968 15 400,983
» Post- . . . . . . 488 20,100 — 20,588 ' — 20,588
» try ck -.................... . 420 30,179 _ 30,599 1 30,600
Papp och papparbeten „ 2,857 324,098 — 326,955 — 326,955
Pipor, tobakspipor af
lera, trä, m. m. . . dussin — __ — — 16 16
P otates.......................tunnor 2,475 1,444 1,099 5,018 2,115 7,133
Rep och tä g .............. lispund — — — ' — 1,288 1,288
Rotfrukter, icke skildt
nämnde................. tunnor 85 85 123 208
Rörtoffs . . : ................... lispund — — — — 208 208
S a lt .............................t unnor 751 244 — 995 200 1,195
Saltpeter...................  lispund — 450 — ’ 450 — 450
Silfver och arbeten
deraf.......................skälpund — — — — 32 32
Skinnvaror och pältterier : 
ekorskinn.............. stycken 2,000 5,900 7,900 _ 7,900
harskinn.................  „ 895 628 31,660 33,183 49,119 82,302
räfskinn.................  „ — 200 — 200 30 230
öfriga s la g ...........  ,j 80 123,600 27,098 150,778 43,261 194,039
S m ö r ..........................lispund 132,523 136,847 45,272 314,642 266,832 581,474
Snickare- och sva,rfva-




335 _ 482 693 1,175
kornm jöl..............  „ — 58 — 58 624 682
rägm jöl.................  „ — 5,973 218 6,191 13,762 19,953
öfriga slags............ „ — 100 — 100 4,640 4,740
gryner, alia slags . „ 7 131 — 138 252 390
omalen, hafra : . . tunnor — 39 1,219 1,258 153,281 154,539
„ hvete . . .  „ — — — — 17 17
» körn . . . . — ' 28 — 28 43 71
rag............ 1,448 67 3 1,518 39,406 40,924
ärter............  „ 11 5 — 16 35 51
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Sten, slip- och bryn-, stycken 30 30
„ diverse slag . . mark 214,129 15,961 1,507 231,597 100 231,697
Svampar, saltade, in- ■
lagde, m. m.......... lispund . 7,055 321 848 8,224 2 8,226
Syltade frukter o. bär >5 17 93 — 110 19 129
T agei......................... 51 — 175 — 175 — 175
Takpertor................. stycken 10,082,000 3,386,000 997,000 14,465,000 — ■ 14,465,000
Talg............................ lispund 44 1,365 16 1,425 332 1,757
T ap eter.................... •;i 26,656 61,460 — 88,116 55 88,171
Tegelsten................. . stycken 4,000 2,000 1,400 7,400 452,105 459,505
Tennarbeten.............. lispund ' 508 — 1,055 1,563 — 1,563
Terpentin................. 5 282 83 — 365 — . 365
Tjära ......................... tunnor 9,736 505 9 10,250 119,279 129,529
Tjärbärma ocb vrak-
t jä r a .................... 5 — — — — 722 722
Tobak, cigarrer och
papyrosser. . lispund 2 — — 2 57 59
„ annan slags . 5 8 55 — 63 5 68
Tran och sälspeck . . 5 120 4,247 — 4,367 66 4,433
Trädpappersmassa . . 5 2,500 138,433 — _7~1'4Ö,‘933 — 140,933
Trädsyra .................... 55 1,869 — 575 2,444 — 2,444
Träd och trävirke: f
battens.............. ; kubikfot 100,281 — — ' .100,281 7,979,021 8,079,302
» ................. tolfter 3,319 — — 3,319 329,088 332,407
. bjelkar, alia slags, stycken 54 — . — 54 80,163 80,217
bräder . . . . . . . kubikfot 178,902 7,720 — 186,622 13,926,144 14,112,766
» ................. tolfter 11,272 468 — 11,740 1,442,969 1,454,709
läkter................... 5 — — — — 38,501 38,501
props .................... stycken — . — — — 105,471 105,471
plankor................. kubikfot 249,604 1,331 — 250,935 16,765,421 17,016,356
J1 . . . . . . . tolfter 5,920 81 — 6,001 483,443 489,444
sparrar ................. stycken — — — — 112,440 112,440
spiror.............. '.  . 5 — — — — 1,645 1,645
stock, timmer och
sägblock . . . . 5 9,761 12,851 38,719 61,331 133,749 195,080
bräd- ocb plank-
ändar .............. kub.famn. 60 — — 60 5,309 5,369
diverse slags virke mark 135,811 14,738 1,066 151,615 874,748 1,026,363
Trädarbeten, fastager,
fat och tunnor . . stycken 2,442 2,879 _ — 5,321 810 6,131
O
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, ocb spakämnen . stycken 8 8 138,962 138,970
kar, säar, tinor, am­
baren, byttor . . . » _ 1 37 38 953 991
skoflar och spador . n — — — — 5,314 5,314
skopor och slefvar . n — — — — 990 990
t r ä g ......................... n — - 5 5 . 1,971 1,976
ärar ocb ärämnen. . par — — — — 688 688
diverse arbeten . . . mark — 34,090 66,306 100,396 44 100,440
Tväl, v a n lig ................. lispund 2,860 933 — 3,793 20 3,813
välluktande . . . . » 25 76 — 101 — ■101
Tändstickor, lâdor à 1,000 askar ' 3 70 — 73 12 85
U l l ......................... ..  . . lispund 462 — — 462 .364 826
Ullstrum por................. par — — — — 5 5
Ur ochurmakarearbeten, mark — 4,500 — 4,500 400 4,900
Yadd............................... lispund — 33 — 33 ♦ — 33
Yagnmakarearbeten och 
äkdon ....................... mark 29,354 19,825 78,596 127,775 985 128,760
Yed, a l ......................... famnar 48 — — 48 630 678
b jö r k .................... Y) 58,387 — 5 58,392 17,410 75,802
tall och gran . . . » 58,610 34,794 — 93,404 3,900 97,304
öfriga slag . . . . . . » 9,832 — 26 9,858 147 10,005
Yäfnader:
af bom ull................. lispund 10,991 104,123 _ 115;114 73 115,187
hampa(segeldukm.m.) „ 1,525 9,766 — 11,291 1,292 12,583
l i n ............................. » 2,795 6,514 — 9,309 45 9,354
tr ik o t ....................... >5 68 — — • 68 — 68
vadmal...................... » 7 — 23 30 — 30
h a lfy lle .................... » 24 — — 24 — 24
diverse ....................... » 1 845 67 913 1 914
af öfriga slag........... » — 9,213 5 9^ 218 46 9,264
Växter, lefvande........... mark 160 1,275 — ~ 1,435 135 1,570
Äkerbruksredskap . . . . » 3,915 — — 3,915 3,250 7,165
Ä g g ............................... tjog — 167 27 194 1,521 1,715
Öl och p o r te r .............. kannor 4,564 1,191 ■- 5,755 7,168 15,923
1,201,441
Öfriga varor af smärre 
belopp....................... mark 79,903 1,056,501 19,512 1,155,916 45,525
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1. öfyersigt af sjöfarten och yaruomsätt-
Aperçu du mouvement de la navigation
(Obs. Häri ingâ fartyg bâde
Under ârets lopp ankomna fartyg. 
Navires entrés.
Under ârets lopp afgângna fartyg. 
Navires sortis. .
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Summa.
Finlandais. Etrangers. Total. Finlandais. Etrangers. Total.
H £5 ° n ST «  > O _ ? Z > = ?
H vO _ n H M2 JS ° „i?< s S on % ». 5 O 00 < s 3 g»3. < 5 < 3 i  §3- < P 3 2^ 5n P
S î’” » ng 7
n »nCD ? “ sP "J W •
*n pn *—1 £ ” S g 7
n o n “t» p • nP 7
n *— Ex » 0D s ■ « g ?
Torneä............................... 34 6,363 62 10,216 96 16,579 26 5,978 62 10,216 88 16,194
Kemi.................................. 39 8.050 22 °  9,057 61 17,107 30 7,529 2 2 9,057 52 16,586
Uleäborg .......................... 157 43,455 139 46,971 296 90,426 168 49,892 149 50,382 317 100,274
Brahestad.......................... 84 25,186 2 2 3,415 106 28,601 108 27,527 22 3,415 130 30,942
Gamlakarleby.................... 119 30,430 2 2 3,308 141 33,738 118 30,492 2 2 3,308 140 33,800
Jakobstad......................... 85 24,408 13 3,782 98 28,190 83 25,335 13 3,782 96 29,117
Nykarleby......................... 56 11,897 9 2,125 65 14,022 61 11,930 9 2,125 70 14,055
Nikolaistad....................... 178 47,787 112 20,708 290 68,495 2 1 0 49,080 115 21,263 325 70,343
K asko............................... 65 9,411 5 911 70 10,322 68 9,975 5 911 73 10,886
Kristinestad....................... 114 34,755 49 9,735 163 44,490 119 34,212 48 8,957 167 43,169
Björneborg ....................... 215 63,999 257 73,918 472 137,917 227 66,664 259 74,057 486 140,721
Raumo............................... 98 21,573 26 7,617 124 29,190 99 23,421 26 7,617 125 31,038
Nystad............................... 96 19,783 7 1,201 103 20,984 111 23,218 8 1,217 119 24,435
Nädendal......................... 14 431 3 376 17 807 11 464 3 376 14 ' 840
Ä b o .................................. 451 i 28,875 198 44,817 649 173,692 516 133,169 225 47,278 741 180,447
Eckerö............................... 105 17,562 13 501 118 18,063 88 10,378 12 239 100 10,617
Mariehamn....................... 135 26,566 3 466 138 27,032 123 22,418 3 466 126 22,884
Degerby............................ 370 38,309 34 670 404 38,979 383 34,344 36 719 419 35,063
Hangö (med Hangöudd) . 
Ekenäs (med Hästö-
371 78,771 59 16,518 430 95,289 398 79,092 62 17,045 460 96,137
B u sö )............................ 74 6,831 53 2,264 127 9,095 94 7,810 16 2,276 110 10,086
Helsingfors....................... 512 118,875 355 62,497 867 181,372 595 . 121,781 244 60,207 839 181,988
B orgä ............................... 51 11,554 87 21,575
00CO^4 33,129 40 11,306 87 21,547 127 32,853
Lovisa............................... 51 8,533 158 19,964 209 28,497 59 8,889 207 19,858 266 28,747
' Kotka (med Aspö)...........
Fredrikshamn (med Pitkä-
386 33,017 615 105,005 1,001 138,022 354 31,985 582 103,811 936 135,796
paasi)............................
Wiborg (jemteBjörkösund
140 7,030 42 5,920 182 12,950 185 8,752 76 8,461 261 17,213
m. m.)............................ 3,412 147,920 404 113,158 3,816 261,078 3,327 151,400 385 110,490 3,712 261,890
Kuopio............................... 58 5,547 — — .58 5,547 47 4,550 — — 47 4,550
Joensuu ............................ 101 11,897 — — 101 11,897 75 7,558 — — 75 7,558
N yslo tt............................ 32 3,186 — — 32 3,186 16 1,681 — — 16 1,681
S:t M ich e l ................................................ 19 694 ' --- — 19 694 1 47 — — 1 47
Tullexp. i Tavastehus .  . — — — — ’ --- _ — — — . — —
„  i Tammerfors .  . — — — — — — — — — — — —
Öfver L a d o g a ..................................... —  ’ — — — — — — — — — — —
„  landgränsen ...........
Finska tullexp. i S:t Pe-
— — — — — — —
tersburg....................... ~ — — — — — — — — — — —
Summa 7,622 992,695 2,769 586,695 10,391 1,579,39^7,740 1,000,877 [2 ,698 589,080 10,438 1,589,957
J À Â A  t  . - J iA  _ ¿'Ü*" /
ningen i de finska hamnarne âr 1882
et du commerce de la Finlande en 1882.




































































pôts sur la navigation, 






otal des recettes de Ja 
douane.
3 m f. P - 3 m f p i. S m f p i 557 tf p i 9 m f p i 3 m f p i p i 3 m f p i
810,175 28 1,074,919 49 1,885,094 77 71,142 8 15,406 65 8,518 7 24,890 96 119,957 76
939,115 73 1,141,883 40 2,080,999 13 66,612 84 5,528 67 7,759 29 20,922 12 100,822 92
5,189,445 95 6,263,426 57 11,452,872 52 449,934 27 30,790 41 45,573 97 93,659 51 619,958 16
1,820,791 10 610,402 75 2,431,193 85 148,705 65 2,310 95 5,332 90 10,319 68 166,669 18
1,854,543 30 633,715 25 2,488,258 55 222,834 3 • 2,766 78 3,084 61 8,239 96 236,925 38
617,997 22 966,047 30 1,584,044 52 69,232 85 5,101 8 7,168 42 17,300 56 98,802 91
533,777 30 551,941 52 1,085,718 82 54,849 65 3,287 59 3,767 52 9,905 40 71 ,810 16
7,908,298 24 2,938,112 84 10,846,411 8 747 ,918 36 2,921 76 15,922 75 25,779 76 792,542 63
93,955 39 460,569 — 554,524 39 4,856 96 2,197 31 2,732 32 2,653 12 12,439 71
969,000 45 1,065,837 96 2,034,838 41 152,737 64 10,336 14 11,311 91 18,560 75 192,946 44
2 ,382,858 95 6,452,715 32 8 ,835,574 27 311,322 4 46 ,668 32 65,684 97 184,060 5 607,735 38
968,760 50 1,439,139 30 2 ,407,899 80 135,244 25 15,604 70 16,421 95 32,084 60 199,355 50
623,383 — 381,676 — 1,005,059 — 90,324 86 3,882 60 9,287 67 11,146 82 114,641 95
78,969 3 73,345 — 152,314 3 5,702 32 — — 306 46 191 7 6 ,199 85
21,973,851 80 13,075,771 74 35,049 ,623 54 2,113,751 55 25,726 78 66,700 18 161,196 77 2,367,375 28
71,515 90 119,149 10 190,665 — 3,991 22 732 57 5,749 73 119 73 10,593 25
544,734 — 82,331 — 627,065 — 62,694 18 91 60 8,680 44 1,883 11 73,349 33
321,588 42 665,178 20 986,766 62 26,319 4 2,235 5 19,975 51 1,315 15 49,844 75
9,612,058 U 2,824,496 85 12,436,554 96 766,092 9 4 ,360 26 15,187 3 35,862 89 821,502 27
294,488 71 742,721 90 1,037,210 61 25,304 99 333 68 2,097 26 759 17 28,495 10
40,066,064 95 10,897,130 33 50,963,195 28 3,379,626 11 23,938 2 56,183 77 196,223 3 3,655,970 93
1,889,789 39 2,329,921 11 4,219,710 50 339,476 57 18,055 81 20,167 80 44,756 54 422,456 72
536,774 5 1,428,161 60 1,964,935 65 83,527 15 13,186 53 15,060 87 28,304 72 140,079 27
808,905 5 9,578,270 — 10,387,175 5 70,882 28 55,308 18 74,100 45 174,434 57 374,725 48
1,173,050 50 600,922 70 1,773,973 20 108,464 14 2,340 70 5,002 26 8 ,832 52 124,639 62
36,296,685 59 28,257 ,589 20 64,554 ,274 79 1,301,881 72 93,226 96 97,525 32 243,471 _ 1,736,105 _
2 ,719,178 — 1,742,534 50 4,461,712 50 259,132 76 39 60 3,036 20 7,794 30 270 .002 86
3,339,177 49 792,979 70 4,132,157 19 209,240 29 107 4 4,416 56 6,491 93 220,255 82
510,795 8 180,926 20 691,721 28 32,905 72 18 — 719 34 984 55 34,627 61
239,408 59 10,000 — 249,408 59 27,829 59 9 12 246 98 834 90 28,920 59
2,450,977 37 537,288 53 2,988,265 90 219,200 8 — — — — 6,767 93 225,968 . 1
11,919,430 95 13,122,649 7 25,042,080 2 609,144 47 — — — — 18,429 83 627,574 30
3 ,526,600 70 4,099,643 75 7,626,244 45 — — — _ _ — _ _ _ . _
3,259,493 60 4,731,733 20 7,991,226 80 — — — — — — — — — —
708,747 70 - — 708,747 70 743,904 80 _ _ _ _ 22,319 66 766,224 46
167,054,387 39 119,873,130 38 286,927,517 77 12,914,786 55 386,512 86 597,722¡511 1,420,496¡66 15,319,518¡58
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2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation de la Finlande
J l i*
Andra or- 
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Z o =2. Z 0 TO z  * 0J TO. z  P S 'S. Z  ”8 O TO Z o °2. Z  >rj o <3. Z o ' To
< jt 3 S S. .s 'n 2 2. s 5 « x 3 ni n 5. 3 m ** s. S T ^ n rr ™ <5 JJ m P
2 TO P ¿4 2 to c  o 3> TO 3 3C Q C o (ti CTQ
P ri
C 9. iS TO 2 to w S? C P n> cf5
p 3- c  o
X g * 2 * w * w X g H g X g X B
Torneä,....................... 16 1,356 8 3 ,176 7 1,253 1 209
0
1 179 l 238
Kemi......................... 12 587 9 3 ,224 8 1,263 — — 1 179 — — — — — —
Uleäborg.................... 44 6 ,075 36 12,804 15 2 ,610 2 169 23 3 ,710 — — — — 12 4,814
Brahestad................. 69 19,051 6 1,749 4 326 1 83 3 273 — — — — 3 397
Gamlakarleby............... 47 13,222 38 12,090 16 1,787 — — 17 2,973 — — — — — —
Jakobstad................... 65 17,094 — — 1 19 — — 1 114 — — — — 1 364
Nykarleby....................... 24 4 ,345 10 3 ,107 6 908 — — 3 231 — — — — — —
Nikolaistad................... 3 503 34 10,281 35 5 ,442 1 123 21 3,696 9 3,735 — — 12 4 ,114
K asko .............................................. 9 1,923 8 2 ,315 6 294 _ — — — — — — ■ — — —
Kristinestad............................. 33 9 ,979 33 10,872 18 4 ,199 1 52 12 2,866 — — — — 1 525
Björneborg ............................. 64 19,933 43 14,474 29 4 ,284 — — 13 2,696 — — — 5 1,670
Raumo.............................................. 13 t l, 466 8 2 ,552 4 1,053 — — 8 1,261 — — —. — — —
Nystad.............................................. 20 4 ,165 11 3 ,473 7 119 2 416 3 551 — — — — — —
10 3 jn 1 36 3 85
Äbo......................................................... 52 15,603 155 41,919 143 31,128 — _ 40 10,076 __ _ 2 487 55 17,235
Eckerö....................... 2 830 1 283 53 4 ,242 — — — — 1 226 — — __ —
Mariehamn............................. 5 453 15 2 ,570 37 6,196 — — 3 532 — _ — — 1 107
3 43 7 64 ft 4ftfi
H angö ............................................... 5 585 32 4 ,730 m 31,401 1 578 61 16,020 ___ ___ ___ ___ 16 7,777
o 3 fin 69 2j972 21 3 177 1 272
Helsingfors............................. 87 18,518 367 51,634 140 31,991 2 169 71 14,859 7 2 ,780 4 877 63 21,699
B o r g ä .............................................. 11 1 ,120 9 436 3 187 — — . 7 1,025 — — — — — —
L ovisa....................... 11 1,044 10 296 3 653 — — 5 596 — — — — — —
K otk a ....................... 35 2 ,360 187 4 ,068 2 659 — — 6 971 — — — — 2 800
Fredrikshamn . . . . 16 1,434 78 4 ,100 — — 1 71 2 322 — — — — — —
W ib o rg .................... 29 1,871 401 27,780 25 6,005 1 30 33 5 ,048 1 217 1 160 34 11,132
Kuopio .................... 16 1,641 34 3,116 1 95 — — 7 695 — — — — —
Joensuu.............. ..  . 28 4 ,490 73 7 ,407
N y slo tt .................... 2 206 24 2 ,365 — _ — — 6 615 — — — — — - -
S:t Michel....................... 14 468 5 226 — — - - — — — — — — — —
Summa 747 151 ,025 [ 1,712| 236,258) 762 147,862 13 1,900 347 69,488 18 6,958 7 1,524 207 71,144
45
heten af M n  nedaimänmda länder till Finland med last ankömna fartyg.




































































































































_ _ i 500 35 6,911
30 5,253
— — — — i 218 i 522 134 30,922
— — — — — — 2 751 88 22,630
— — — — — — 3 1,343 121 31,415
— — — — — — 1 677 — — — — — — — — 69 18,268
— — — — — — 1 592 — — — — — — — — 44 9,183
2 1,272 i 258 — — 6 2,940 i 243 — — — — — — 125 32,607
23 4,532
— — — — i 545 3 1,771 102 30,809
1 550 — — i 513 1 • 462 — — — — — — — _ 157 44,582
— — — — — — 1 499 34 6,831
— — — — — — 2 542 — — — — — — — — 45 9,266
— — — — — — — — — — — — — — — 14 431
2 731 2 1,196 5 1,480 3 1,387 i 315 3 741 — — 2 1,288 465 123,586
57 5,581
— — 2 890 . 63 10,748
— 74 10,732
i 444 — — —- — — — 227 . 61,535
— —  ■ — — — — 1 225 94 6,996
5 1,291 9 2,959 1 385 2 1,205 2 899 — — i 285 2 1,436 763 150,987
1 662 3 1,185 — . — 34 4,615
— — 3 1,144 32 3,733
— — 1 324 233 9,182
— — — — — — 1 485 — — — — — ■ — — — 98 6,412





11 4,506 22 8,197 10 3,576 33 15,678 7 2,521 1 6 1 1,349 1 i 285 1 4 1 2,724 1 3,907 724,995
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3. Sammandrag. af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation de la Finlande







































































Torneä,..................................... 10 1,317 4 1,588 36 1,683 2 • 336 i 273
K e m i ..................................... 3 72 4 1,590 9 1,437 — — — — — —
Uleäborg ............................... 42 6,423 22 7,874 13 2,308 11 1,405 19 2,851 7 1,053
Brahestad............................... 97 21,386 — — 1 29 6 1,046 — — — —
Gamlakarleby....................... 51 14,433 32 11,141 26 2,353 5 674 11 2,089 2 644
Jakobstad............................... 50 14,872 — — 3 540 10 1,845 8 1,660 — —
Nykarleby............................... 24 4,183 9 2,777 16 1,177 7 1,084 3 231 ■ — —
Nikolaistad............................. 67 9,509 7 1,501 93 13,443 3 358 18 3,254 — —
K asko..................................... 8 2,137 7 1,771 36 2,670 — — 12 1,991 — —
Kristinestad.......................... 46 12,135 27 8,795 21 3,804 I l 848 26 4,937 2 282
Björneborg . . .  .................... 65 20,177 34 11,285 26 3,721 26 3,009 39 8,017 7 2,135
Raumo..................................... 12 3,214 1 319 — — 3 354 50 8,517 — —
Nystad............; ...................... 31 5,151 8 3,064 iQ 328 34 6,664 — — — —
Nädendal............................... 6 158 3 ' 89 l 27 3 376 — — — —
Ä b o ........................................ 136 23,187 170 42,450 99 27,300 7 765 39 9,088 5 1,705
Eckerö .................................. — —- — — 66 4,446 — — 1 226 — —
Mariehamn............................ 24 2,848 — — 33 3,367 — — __ — — —
Degerby . i ............................ 1 27 — — 378 25,556 — — — — — —
H angö..................................... 63 18,745 161 10,481 80 23,150 — — 7 1,995 3 848
E k en ä s......................... 2 49 66 4,044 20 2,490 — — _ — — —
Helsingfors............................ 166 25,785 275 46,530 88 25,070 8 883 42 9,781 8 3,892
B o rg ä ..................................... 10 1,071 12 50 1 49 6 566 6 .1 ,146 16 8,393
Lovisa..................................... 7 699 173 5,680 0 223 12 1,037 6 789 9 4,916
K otk a ..................................... 32 1,402 421 11,185 4 630 22 3,805 54 9,172 34 15,752
Fredrikshamn....................... 3 520 234 11,316 1 148 — — — — 1 341
W ib org .................................. 116 11,133 3,188 135.957 14 2,186 23 3,211 61 10,897 41 15,581
Kuopio..................................... — — 36 3,533 — — — — 5 492 — —
Joensuu .................................. — — 61 6,297 __ — — •-- — — — —
N y slo tt .................................. — — 14 1,472 — — — — 1 101 — —
S:t Michel ............................. — — 1 47 — — — — ------. ------ ’ — —
Summa 1,072 200,633 4,970 330,836 O CO o 148,135 199 28,266 409 77,507 135 55,542
47
heten af till nedannàmnda lander fran Finland med last afgângna fartyg.


















































































































25 8,358 4 ' 1,150 82 14,705
— — 24 9,494 5 1,534 — — — — 1 478 — — — — 46 14,605
1 108 141 57,393 13 2,712 1 213 l 106 2 277 — — — 273 82,723
— — 7 2,748 2 249 — — — — — — — ■ — — 113 25,458
— — 9 1,440 1 117 — — — — — — — — — — 137 ■ 32,891
— — 14 7,668 1 111 86 26,696
— — 8 4,272 1 100 — — 2 231 — — — — — — 70 14,055
— — 4 921 1 152 2 1,083 — — — — — — — — 195 30,221
— ■ 2 979 — — — — — — — — — — — 65 9,548
— — 15 5,583 — — 10 4,738 1 121 1 174 — — — — . 160 41,417
12 3.182 170 52,685 59 17,914 33 14,742 1 362 2 686 - — — — 474. 137,915
6 1.4=25 6 1,224 14 3,668 19 9,053 — — — — — — — — 111 27,774
— — 1 221 — — 7 3,107 — — — — — — — — 91 18,535
— — — — — — _ — — — . — — ■ — — — 13 650
2 763 115 27,227 37 10,019 40 18,286 2 644 — — 5 1,322 — — 657 162,756
67 4,672
57 6,215
— — 1 296 380 25,879
— — 18 4,962 6 1,397 1 263 339 61,841
88 6,583
11 3,547 54 21,084 29 7,431 23 10,190 3 996 — — 1 249 1 336 709 155,774
8 3,190 22 4,329 16 5,115 23 7,927 — — — — — — — — 120 31,836
1 436 25 7,447 20 5,112 6 2,215 264 28,554
23 7,183 147 46,324 95 35,459 6 2,481 838 133,393
— — 3 504 — — 5 2,119 — — 1 388 — — — — 248 15,336
11 4,813 125 44,051 77 27,171 6 2,106 — 3,662 257,106
41 4,025
61 6,297
— — — — — — — — — — — — — — — — 15 1,573
1 47
75 24,647 936 309,210 381 119,411 182 78,523 10 2,460 v 2,003 6 1,571 ! 336 9,463 1,379,080
189« 48
4. Tabell, utvisande de under är 1882 med last ankomna




































































Torneä................................ 33 6,173 2 738 19 2,303 16 4,608 35 6,911
Kemi................................ 30 5,253 — — — — 15 871 15 4,382 30 5,253
Uleäborg .......................... 113 26,773 — __ 21 4,149 56 6,804 78 24,118 134 30,922
Brahestad.......................... 71 20,077 4 601 13 1,952 20 3,013 68 19,617 88 22;630
Gamlakarleby ................. 114 30,335 — — 7 1,080 20 2,333 101 29,082 121 31,415
Jakobstad.......................... 68 18,057 — — 1 211 8 1,534 61 16,734 69 18,268
Nykarleby.............. . 44 9,183 — — — — 8 1,424 36 7,759 44 9,183
Nikolaistad....................... 69 20,249 3 872 53 11,486 30 4,534 95 28,073 125 32,607
Kasko' ................................ 23 4,532 — — — — 6 129 17 4,403 23 4,532
Kristinestad.................... 78 25,433 1 200 23 5,176 14 3,783 88 27,026 102 30,809
Björneborg . . . ............ 122 37,222 1 200 34 7,160 35 6,920 122 37,662 157 44,582
Raumo............................... 31 5,755 — — 3 1,076 13 2,179 21 4,652 34 6,831
Nystad............................... 41 8,820 2 26 2 420 15 1,412 30 7,854 45 9,266
Nädendal.......................... 14 431 — _ — — 12 326 2 105 14 431
Äbo .................................. 360 101,171 30 4,006 75 18,409 136 23,494 329 100,092 465 123,586
Eckerö............................... 55 5,350 — ---  . 2 231 56 5,298 1 283 57 5,581
Mariehamn............................ 62 10,641 — — 1 107 33 5,390 30 5,358 63 10,74.8
’ Degerby............................ ... . 72 10,531 — — 2 201 46 . 4,376 28 6,356 74 10,732
H angö ...................................... 195 51,244 8 365 24 9,926 32 2,381 195 59,154 227 61,535
E k en ä s ................................... 66 6,371 25 279 3 346 64 1,778 30 5,218 94 6,996
Helsingfors............................ 492 112,586 134 3,872 137 34,529 377 37,483 386 113,504 763 150,987
B o rg ä ...................................... 24 3,225 2 59 8 1,331 23 3,728 11 887 34 4,615
Lovisa ............................... 27 2,799 — — 5 934 21 2,526 11 1,207 32 . 3,733
K otk a ...................................... 158 6,328 69 1,057 6 1,797 204 ' 6 ,294 29 2,888 233 9,182
Fredrikshamn . .................. 68 3,962 24 1,717 6 733 87 5,381 11 1,031 98 6,412
W ib o rg ................................... 460 35,018 7 883 69 20,023 370 32,872 166 23,052 536 55,924
Kuopio........................ ... 58 5,547 — — — — 25 2,782 33 2,765 58 5,547
Joensuu ................................... 101 11,897 ' — — — — 36 5,900 65 5,997 101 11,897
N y slo tt ................................... . 32 3,186 — — — — 2 201 30 2,985 32 3,186
S.t Michel............................... 19 694 — — — — 17 600 2 94 19 694
Summa 3,100 588,843 310 14,137 497 122,015 1,800 178,049 2,107 546,946 3,907 724,995
49
ocb afgàngna fartygens nationalitet och beskaffenhet.




































































Torneä............................... 21 4,647 61 10,058 38 9,728 44
I
4,977 82 . 14,705
Kemi ............................... 24 5,548 — — 22 9,057 29 7,941 17 6,664 46 14,605
Uleäborg........... ................ 139 38,846 1 153 133 43,724 188 48,192 85 34,531 273 .82,723
Brahestad .......................... 99 23,293 — — 14 2,165 46 5,752 67 19,706 113 25,458
Gamlakarleby . . . . . . . 116 29,653 — — 21 3,238 39 3,794 98 29,097 137 32,891
Jakobstad .......................... 73 22,914 1 473 12 3,309 27 8,510 59 18,186 86 26,696
Nykarleby ...................... 61 11,930 — — • 9 2,125 35 9,396 35 4,659 70 14,055
Nikolaistad...................... 123 18,213 2 672 70 11,336 75 4,775 120 25,446 195 30,221
K asko............................... 60 8,637 — — 5 . 911 29 3,555 36 5,993 65 9,548
Kristinestad.................... 112 32,460 3 367 45 8,590 74 15,776 86 25,641 •160 41,417
Björneborg ....................... 221 65,000 — — 253 72,915 335 86,546 139 51,369 474 137,915
Kaumo............................... 86 20,288 — — 25 7,486 99 23,323 12 4,451 111 27,774
Nystad...................... 87 17,410 — — 4 1,125 63 10,855 28 7,680 91 18,535
Nädendal......................... 10 274 — — 3 376 13 650 — — 13 650
Ä b o .................................. 481 124,939 46 4,590 130 33,227 345 68,926 312 93,830 657 ‘ 162,756
Eckerö............................... 66 4,544 — — 1 128 66 4,389 1 283 67 4,672
Mariehamn....................... 57 6,215 — — — — 28 1,032 29 5,183 57 6,215
Degerby............................ 347 25,224 — 33 655 366 24,312 14 1,567 380 25,879
Hangö............................... 291 49,363 17 1,370 31 11,108 189 15,954 150 45,887 339 61,841
E kenäs............................. 75 4,653 11 1,711 2 219 61 2,031 27 • 4,552 88 6,583
Helsingfors...................... 545 106,942 28 3,513 136 45,319 300 45,540 409 110,234 709 155,774
B org ä ......................... ..  . 37 10,725 13 59 70 21,052 111 29,405 9 2,431 120 31,836
Lovisa............................... 58 8,758 149 4,592 57 15,204 260 26,524 4 2,030 264 28,554
K otka ............................... 338 31,545 223 10,232 277 91,616 807 118,048 31 15,345 838 133,393
Fredrikshamn................. 179 7,482 58 4,258 11 3,596 247 15,138 1 198 248 15,336
W ib org ............................ 3,308 150,010 104 23,703 250 83,393 3,540 227,846 122 29,260 3,662 257,106
Kuopio ............................ 41 4,025 — — — — 13 1,640 28 2,385 41 4,025
Joensuu.............. ............. 61 6,297 — — — — 9 1,484 52 4,813 61 6,297
N yslo tt............................ 15 1,573 — — — — . 2 272 13 1,301 15 1,573
S:t Michel......................... 1 47 — — — — — — 1 47 1 47
Summa 7,132 841,455 656 55,693 1,675 481,932 7,434 821,334 2,029 557,746 9,463 1,379,080
7
18 88 50
5. Värdet af Finlands varuimport
Valeur des marchandises importées en
Torneä. .







Kasko . . . 
Kristinestad 
Björneborg 
Raumo . . 
Nystad . . 
Nädendal 

























S jö le d e s .  
P a r  m e r .
— Russie.
P e r  je r n v a g  
o c h  ô f v e r  
la n d g r à n s è n .  
P a r  c h e m in  
d e  f e r  e t  p a r  
a u tre s  v o ie s  
d e  te r re .
S v e r ig e  o c h  
N o r g e .
S u è d e  e t  N o r ­
v è g e .
D a n m a r k .
D a n e m a r k .
T y s k la n d .
A l l e m a g n e .
N e d e r la n ­
d e in a .
P a y s -B a s .
B e lg ie n .
B e lg iq u e .
S t o r -B r it a n -  
n ie n  o c h  I r ­
la n d .
G r a n d e  B r e ­
t a g n e  e t  I r ­
la n d e .
3mf. P 3mf P 3ïnf. P 3mf. P 3mf. P- 3mf. P- 3mf P 3mf. P-
294,273 30 430,164 58 56,167 80 8,153 60
578,724 88 — — 270,389 85 — — 90,001 — — — — -- — —
1,445,009 — — — 470,562 65 40,819 75 2,838,007 75 — — — — 312,212 80
873,403 10 — — 163,863 30 25,715 — 517,051 30 — — — — 193,007 40
349,455 70 — — 178,063 40 — — 1,071,653 70 — — — — 109,262 50
210,399 50 — — 54,283 50 — — 301,515 22 — — — — 10,268 —
145,696 70 — — 33,666 20 — — 292,019 33 — — — — 9,100 7
1,743,369 27 — — 884,188 — 157,267 — 2,486,457 47 — — 779,037 50 1,439,427
68,949 40 — — 24,995 99 — — 10 — — — — — —
352,968 98 — — 83,345 82 2,498 60 459,424 90 — — — — 22,654 50
'441,173 50 — — 286,543 — — — . 1,300,855 45 — — — — 219,744 —
211,255 — ----  . — 66,000 — — — 670,905 50 — — — — — —
190,492 — — — 17,194 — 23,375 — 340,249 — 24 — — — . 1,612 —
40,311 82 — — 29,372 41 — — 4,376 80 — — — — — —
2,045,807 10 3,160,217 90 2,528,614 — 13,228 — 4,453,600 30 — 60,326 — 6,279,716 50
48,054 — — r— 23,461 90 —
227,683 — — — 285,621 — — — — — — — — — 6 000 —
3,070 70 — — 315,946 72 — — 2,372 — —- — — — 199 —
76,884 90 834,548 81 671,559 — 1,141,200 — 4,367,572 40 — — _ — 1,316,693 —
115,651 30 — — 112,803 11 23 — 35,147 5 — — — — 15,256 25
4,614,531 30 7,238,814 60 5,238,481 80 28,001 — 14,119,648 35 678,090 — 284,891 — 4,445,543 20
220,503 2 — — 154,888 95 — — 1,168,710 96 280 — — — 62,087 26
182,322 75 — — 34,041 40 66 — 215,839 10 102 50 — — 5 —
369,009 30 — — 35,165 — — — 353,214 15 282 50 135 — 2,595 20
592,439 60 _ — 88,054 -1 . 20,000 — 434,700 90 — — — — — —
1,204,835 76 25,625,141 6 1,213,901 12 8,886 60 4,782,066 86 711 25 136,577 50 1,457,558 39
1,393,796 40 — — 21,600 — — — 1,193,864 60 — — — — 19,422 —
2,163,619 46 — 16,872 — — — 851,328 43 — — — — — —
364,399 33 — — — — — — 146,395 75 — — — — —  ' —
126,191 6 ' ---- — 8,452 1 — — 84,965 52 — — ----  s — 19,800 —
— — 1,362,216 10
— — 5,330,889 29
3,526,600 70
— — 3,259,493 60 — —
708,747 70
24,929,629|53|46,811,32l|36|l3,742,094|7l|l,461,079(95 42,638,121 |ô9|679,490|25|l,260,967| - 1 L5,950,317(67
\
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M n  nedannämnda länder ar 1882.






























3mf. ■p. 3mf. p . 3mf. p . 3mf. p . 3mf. p . 3m f p . 3mf. p . p . 3mf. p . 3m f p .
21,416 810,175 28
939,115 73
182 — 6,192 — 17,600 — 56,952 ;— — — — — — — — —- 1,908 — 5,189,445 95
— — — — — — 47,751 — — — _ — — — — — — — 1,820,791 10
— — — — 1,568 — 108,440 — — — — — 36,100 — — — — 1,854,543 30
— — — — — — 41,531 — — — — — — — — — — — 617,997 22
— — — — — — 53,295 — — — — — — — — — — 533,777 30
32,838 — 12,376 _ — — 190,255 71,422 50 __ — 111,660 50 — — — — 7,908,298 24
93,955 39
— — 920 15 6,582 50 40,605 — — — __ — — — — — — — 969,000 45
41,040 — — — — — 74,288 — — — — — 19,215 — — — — — 2,382,858 95
— — ---- ■ — — — 20,600 — — — — — — — — — — — 968,760 50
— — — — — — 32,925 — — — . --- — 17,512 — — — --- . — 623,383 —
— — — — — — — — — — — — 4,908 — — — — • — 78,969 3
31,033 — 69,408 — 350,044 — 86,760 — 95,552 — — — 1,314,346 — 1,485,199 — — — 21,973,851 80
71,515 90
— — 23,440 — — — — — — — — — — — —  - — 1,990 — 544,734 —
321,588 42
— — — — — — — — 1,203,600 — — — — — — — — — 9,612,058 11
TI — — — — — 15,531 — — — — — — — — — — — 294,488 71
660,962 60 192,937 20 70,729 — 86,832 90 244,203 — 252,567 — — — 1,909,832 — — _ 40,066,064 95
4,946 — 170,906 — 11,635 — — — 66,486 25 — — — — — — 29,345 95 1,889,789 39
— — 83,792 50 — — — — 9,920 — — — 10,684 80 — — * ---- — ' 536,774 5
— — 4,890 — — — — — 9,392 80 — — 34,221 10 — — — — 808,905 5
— — — — — — 23,996 — 13,860 — — — — — — — — ~ 1,173,050 50
2,818 50 2,495 — 10,660 — 60,465 95 499,023 60 — — 1,291,524 — — — 20 — 36,296,685 59
— — — — — — 90,495 — — — — _ — — — — — 2,719,178 —
— — 67,873 — 16,011 — 105,939 — — — — — 117,534 60 — , — — 3,339,177 49
— 239,408 59
— — 1,088,761 27 . 2 ,450,977 37




773,897 10 635,229 85 484,829 50 1,158,077 85 2,213,460 15|252,567 - 2,957,706 - 3,395,031 - 7,710,566(88 167,054,387 39
1899 52
6. Värdet af Finlands varuexport '
Valeur des marchandises exportées de la
■
Ryssland.
S jö le d e s .  
P a r  ra er .
— Russie.
P e r  je r n v a g  
o c h  ô f v e r  
la n d g r à n s e n . 
P a r  c h e m in  d e  
f e r  e t  p a r  a u ­
tres  v o ie s  d e  
te r re .
S v e r ig e  o c h  
N o r g e .
S u è d e  e t  N o r ­
v è g e .
D a n m a r k .
D a n e m a r k .
T y s k la n d .
A l le m a g n e .
N e d e r la n
d e r n a .
P a y s -B a s
B e lg ie n .
B e lg iq u e .
3mf yii. p . Smf. p . 3mf. p 3mf p 9mf p 3mf p
Torneä.................... 2,821 474,401 80 15,680 50 13,610 40
Kemi....................... 34,400 — — — .133,577 — — — — — — — — —
Uleäborg .............. 865,879 — ' — — 275,070 30 150,510 — 339,941 77 176,698 — 22,590 —
Brahestad.............. 314 — — — 208,266 2 76,219 8 58,884 30 — — — —
Gamlakarleby. . . . 90,150 50 — — 202,972 2 0 64,124 — 66,206 — 26,068 65 — —
Jakobstad.............. . 17,387 70 — — 3,667 50 151,562 80 121,723 2 0 — — — —
Nykarleby.............. 4,965 25 — — 66,472 75 76,648 45 30,488 60 — — — —
Nikolaistad........... 68,040 95 — — 2,497,514 89 74,436 — 175,093 — — — — —
K asko.................... 2,970 — — — 370,714 17 — — 48,349 68 — — — —
Kristinestad........... 44,047 — — — 296,479 32 122,824 40 119,202 69 42,005 — — —
Björneborg ........... 53 495 — — — 106,804 35 159,690 80 359,648 50 106,740 80 234,537 40
Raumo.................... — — — — — — 25,893 25 219,120 55 — — 108,285 50
Nystad.................... - — — — 25,816 — 132,290 — — — — — — —
Nädendal.............. 11,575 — — — 800 — 60,970 — — . — — — — —
Ä b o ....................... 2,949,047 — 3,480,927 79 798,153 90 65,278 — 572,861 5 120,589 — 72,447 —
Eckerö.................... — — — • — 119,149 1 0
Mariehamn........... — — — — 82,331 — — — — — — — — —
Degerby................. - — — — 654,395 2 0
Hangö.................... 411,219 30 555,592 35 1,216,773 2 0 — — 10,622 — 58,399 — — —
Ekenäs.................... 718,323 50 — — 24,398 40 — — — — — — — —
Helsingfors........... 1*974,925 50 1,522;745 70 169,977 78 99,278 — 3,044,416 1 0 139,264 — 323,747 1 0
B ö rg ä .................... 27,641 — — — 132 — 71,546 68 87,015 77 290,944 70 282,416 2 0
Lovisa.................... 67,333 2 0 — — 5,581 2 0 83,294 60 60,775 45 151,543 85 27,419 65
K otk a .................... 81,812 25 — — 1,536 — 373,562 — 716,211 — 902,492 57 698,940 60
Fredrikshamn . . . 293,784 — — — 6,990 — — — — — 13,250 — — —
W ib o rg ................. 1,571,389 40 15,142,262 81 64,318 78 330,776 80 1,547,787 51 1,466,262 14 520,115 27
Kuopio.................... 1,004,778 50 — — —. — — — 737,756 — — — — —
Joensuu ................. 792,979 70 — — — — — — — — — — — —
N y slo tt................. 178,345 70 — — — — — — 2,580 50 — — — —
S:t M ich e l............ 10,000 — — — — — — — — — — — — —
Tavastehus........... — — 537,288 53
Tammerfors........... — — 13,122,649 7
Öfver Ladoga : . . 4,099,643 75
„ landgränsen — — 4,731,733 2 0
Summa 15,377,268 20 39,093,199 45 7,806,292 86 2,134,585 36 8,332,294 7 3,494=,257|71 2,290,498 72
53
till nedannàmnda lander âr 1882.
Finlande dans les pays sous-dits, en 1882.
Stor-Britan- 
nien och Ir- 






France. Espagne. Portugal. Italie. Egypte. Brésil. Pays non-indi- 
qués.
Total.
3mf. p . Smf p . 3mf. p . 3mf. p . 3m f p . 9mf- p . 3m f p . 3mf. p . Sing. p
485,310 39 ■ 83,095 40 1,074,919 49
822,712 30 111,603 70 — — — — _ — — 39,590 40 ■ — — — — 1,141,883 40
4,016,438 40 330,477 10 17,682 — 20,080 — 48,060 — — — — — — — 6,263,426 57
232,447 35 34;272 610,402 75
168,949 40 i 5,244 50 633,715 25
648,856 10 22,850 — 966,047 30
329,946 97 , 14,040 25 — — 29,379 25 — — — — — — — — 551,941 52
61,743 — — — 61,285 — — — — — — — — — - — 2,938,112 84
38,535 15 460,569 —
208,406 55 ■ — — 190,404 — 17,779 — 24,690 — — — — — — 1,065,837 96
3,325,284 85 1,092,548 30 947,461 32 20,029 20 19,001 20 27,473 60 — — — — 6,452,715 32
90,840 — 270,000 — 725,000 — — — — — — — — — — — 1,439,139 30
. 12,771 — — — 210,799 — - — — — — — — — — — — 381,676
73,345
13,075,7712,491,550 — 899,382 __ 1,501,939 __ 17,115 __ __ _ __ I 106,482 — __ — 74
119,149 10
82,331 —
10,783 — — — — — — — — — — _ — __ — — 665,178 20
422,724 — 127,941 — 21,226 2,824,496 85
— — —  , — — — — — — — — — — — — — 742,721 90
1,911,030 15 697,661 — 865,211 40 95,937 60 — — — 23,205 60 29,730 40 ■ 10,897,130 33
369,037 79 521,833 16 679,353 81 2,329,921 11
533,694 10 375,878 20 122,641 35 — — 1,428,161 60
3,501,139 5 3,082,695 53 219,881 — — — — — — — — — —  ■ — 9,578,270 —
62,964 80 — — 190,679 90 — — ' — — 33,254 — — — — — 600,922 70









7'--- — __ __ —L __ __ _ __ __ _ _ _ __ _ __
4,099,643 75
4,731,733 20
24,411,222 58| 10,435,750 8 5,945,954 10 200,320 5 91,75l|20 100,318 - 129,687 60 29,730|40| 119 ,873 ,13o|s8
1 8 8 ® 54
7. Importen af nägra de förnämsta varuartiklar är
Repartition de quelques articles importés en
Spannmäl. — Blé.
B r ä n v in , i r r a c ,  c o g -
S ait- K a ffe . S o c k e r . n a c ,  r h u r a , etc .
Sei. Mjöl. G r y n . O m a le n C a fé . S u c r e . E a u -d e -v ie ,  c o g n a c ,
F a r in e . G ru a u x .
G ra in s .
r h u m , e tc .
T u n n o r . L is p u n d . L is p u n d . T u n n o r . L is p u n d . L is p u n d . L is p u n d . B u te l je r .
Torneä,........................................ 2,719 67,534 1,781 1,052 3,498 5,074 171
K em i.......................................... 34 55,913 2,777 215 2,916 5,754 259 —
Uleäborg..................................... 10,494 121,071 16,123 5,094 14,384 36,679 2,948 447
Brahestad .................................. 5,849 . 17,336 2,158 31,336 7,098 12,898 500 y 36
Gamlakarleby............................ 11,082 49,270 12,244 142 10,173 18,757 779 36
Jakobstad.................................. 5,934 5,992 2,854 3,353 . 2,140 4,535 407 18
Nykarleby.................................. 5,981 14,976 1,928 143 2,390 5,016 83 . —
Nikolaistad............................... 37,228 137,567 18,286 36,377 44,985 48,791 3,995 405
K a s k o ....................................... — 5,311 156 11 7 144 39 —
Kristinestad............................... 9,566 101,569 2,501 1,950 7,207 12,281 937 110
Björneborg ............................... . 13,382 53,707 5,061 2,393 19,298 8,998 3,792 318
Baum o........................................ 2,715 19,140 1,499 9 7,934 13,704 951 —
Nystad....................................... 4,714 10,299 650 81 4,546 3,920 578 —
Nädendal.................................... — 8,887 215 — 204 5 53 —
Ä bo............................................. 27,587 655,494 16,409 13,647 87,930 * 203,389 9,171 2,079
Eckerö....................................... 197 3,228 302 — 123 312 — —
Mariehamn............................... 2,344 14,030 1,399 — 1,190 4,974 591 —
D egerby..................................... 7 3,742 254 1 160 634 13 8
H an gö ........................................ 52 105,783 2,295 1,051 26,657 41,763 7,204 603
Ekenäs....................................... 2,121 19,818 632 1,570 513 967 287 12
Helsingfors . . .......................... 33,787 1,027,723 116,228 25,591 122,306 *'390,260 13,618 3,358
Borgä.......................................... 18,143 37,326 4,538 1,217 11,092 31,021 1,050 171
L ov isa ....................................... 13,783 12,480 4,509 916 2,794 7,269 135 —
K o tk a ........................................ 26 47,680 8,067 2,187 3,245 6,757 417 .86
Fredrikshamn............................ 3,428 95,858 19,094 3,654 2,704 8,249 271 133
Wiborg........................................ 86,992 2,779,046 235,471 55,365 132,218 66,740 5,928 1,453
Kuopio........................................ 10,889 221,916 13,378 3,514 9,116 23,195 3,238 55
Joensuu ..................................... 18,894 439,895 28,395 3,939 10,733 19,596 2,684 78
Nyslott....................................... — 71,264 7,094 125 467 1,138 1,124 —
S:t Michel.................................. 3,302 16,654 1,339 15 453 949 707 —
Tavastehus............................... 8 234,525 5,790 452 2,914 20,405 1,263 36
Tammerfors............................... 25 865,328 7,288 1,756 25,090 47,977 3,960 83
Öfver Ladoga............................ 6,117 701,345 45,644 1,111 14 2,593 — 18
„ landgränsen .................... — 304,215 54,136 2,987 8 768 2 2
Finska tullexp. i S:t Petersburg — 110,376 4,338 1,425 — — — —
Summa 337,400 8,436,298 644,833 202,679 566,507 1,055,512 67,155 9,545
Deraf râsocker
*) Deraf atorre delen râsocker. 424,542.
\
1882, fördelad pà Pinlands stader och tullstationer.
1882 par les ports et les stations de douane. '
55.
V in e r .
V in s .
T o b a k .
T a b a c .
J e r n  o c h  stâ l s a m t  
a r b e t e n  d e r a f .
F e r  e t  o b je t s  q u ’ o n  
en  fa o r iq u e .
V ö f n a d e r  o c h  
ty g e r .
T is s u s .
M a s k in e r  o c h  
m o d e l le r .
M a c h in e s .
L is p u n d . B u te l je r . L is p u n d .
V a rd e  i  — V a le u r  en V ä rd e  i  —  V a le u r  en V a rd e  i —  V a le u r  eu
Smf. p . 9mf p . 3mf. p .
773 15 6,592 14,955 93 51,860 1,280 Torneä.
982 12 12,457 32,786 — 189,868 — 1,100 — Kemi.
5,284 3,898 5,820 366,003 ' 85 758,964 — 144,000 — Uleäborg.
1,963 515 832 82,746 75 154,906 — 2,240 — Brahestad.
< 1,837 182 ■ 2,-287 157,983 40 194,662 80 7,635 — Gamlakarleby.
1,238 . 32 782 50,191 80 68,370 — 450 •Jakobstad.
514 — 345 31,925 50 86,698 75 120 — Nykarleby. ’
6,422 1,018 3,145 1,063,989 22 432,587 60 132,304 — Nikolaistad.
38 — 823 5,246 95 34,184 50 112 — Kasko.
1,677 250 367 36,463 30 82,781 — 13;225 — Kristinestad.
5,972 515 419 185,760 — 209,826 — ^51,820 — Björneborg.
1,570 75 6 83,880 — 118,326 — — • — Raumo.
1,613 116 129 15,506 25 154,847 — 85 — Nystad.
152 — 2,179 — 6,770 — 42 — Nädendal.
18,409 2,401 54,854 3,012,709 — 925,491 — 477,413 — Äbo.
— — — 4,712 60 12,725 — — — Eckerö.
339 — 195 38,009 — 122,056 — 3,000 — Mariehamn.
7 — 115,357 50 953 — 20,960 — Degerby.
10,719 1,262 33,559 688,695 50 653,054 — 80,935 50 Hangö.
237 50 77 50,617 95 7,371 — 1,225 — Ekenäs.
36,223 26,495 81,425 3,653,632 70 3,638,924 50 1,320,990 — Helsingfors.
5,954 975 50 55,664 8 112,812 99 10,651 10 Borgä.
1,617 99 12 17,473 80" 55,515 — 100 — Lovisa.
559 117 1,244 30,263 50 37,222 50 270 — Kotka.
1,532 380 13 18,366 — 72,652 — 32,536 — Fredrikshamn.
17,108 3,615 141,366 1,353,034 90 3,063,296 75 303,500 25 Wiborg.
5,205 568 1,239 63,585 — 356,444 — 14,592 — Kuopio.
3,224 210 , 2,258 28,425 35 382,116 — — — Joensuu.
1,494 — 339 10,496 20 43,294 50 — — Nyslott.
919 180 . 90 10,207 5 12,023 19 30 — S:t Michel.
2,960 1,828 6,074. 49,513 10 366,255 50 3,220 75 Tavastehus.
6,360 336 21,273 222,689 70 ' 1,200,428 50 422,780 — Tammerfors.
254 4 6,759 • 185,461 50 691,114 — 2,410 — Öfver Ladoga.
51 3 5,691 180,751 45 1,230,577 — 1,035 — „ landgränsen.
— ■ — 5,322 3,245 50 .353,718 — — — Finska tullexp. i S:t Petersburg.
143,206 45,151. 395,844 11,922,529 33 15,882,696 8 3,050,061 60 Summa.
i § § * 56
8. Exporten- af skogsprodukter âr 1882, fördelad pä Einlands stader och tullstationer.
































































Torneä.............. 11,406 276,256 516 12,093 95,797 6,754 287,268 41,241 308 332
Kemi................. 9,756 235,587 1,408 13,494 120,711 — 11,455 473,362 _ — 6 —
Uleäborg . . . . 48,803 1,169,627 \ 8,932 59,682 581,282 ■ — 58,970 2,257,123 — — 32 55,236
Brahestad . . . . 1,177 33,878 — 8,542 82,784 — 4,120 166,760 — — — 5,278
Gamlakarleby. ; 1,709 44,152 i — 1,568 11,844 — 416 20,592 — — 205 19,646
Jakobstad . . . . 10,274 267,489 r- 29,384 219,542 — 7,621 228,380 1,944 — . 20 6,155
Nykarleby. . . . . — — V — 15,921 149,180 i / - 7,139 240,858 / - — 105 5,317
Nikolaistad . . . 556 12,515 — 396 3,809 — 2,982 99,753 — — 369 17,666
K asko .............. — — ; — 730 5,638 1,943 2,835 96,007 14,555 — 288 219
Kristinestad . . 8,932 267,005 : — 4,151 42,888 5,568 12,013 381,807 22,791 — 1,090 18,955
Björneborg . . . 80,904 1,844,866 ; 676 404,928 2,998,450 6,118 134,974 3,954,645 1 8,336 — 197 363
B,aumo.............. 9,216 251,521 — 33,775 255,627 '20,125 26,992 828,214 1 52,556 — 158 —
Nystad.............. 761 19,648 l / - 21,767 131,324 ¡¿5,549 8,629 264,087 jj£2,739 — 177 —
Ä b o ................. 77,369 1,528,966 2,395 109,461 786,486 277 76,548 2,412,527 9,510 — 573 -
Eckerö.............. — — 1/ — —■ — r - — — Y 2,146 S29 2,823 —
Mariehamn . . . ' — — l / _ — — — — 1/  - — 759 —
Degerby . . . . . 462 9,690 V — 661 4,128 V - 570 12,458 V - — 17,240 —
H angö.............. 10,674 263,607 3,930 18,009 152,505 : 4,737 156,032 — , 259 5,331 155
E k en ä s........... — — V — — — Y - — — Ir — — 1,288 55
Helsingfors . . . 38,276 1,002,358 351 120,058 1,134,276 _ 39,163 1,525,882 — 13,063 3,603 136
B o rg ä .............. 23,996 503,389 30,877 68,399 714,413 iï ‘ 12,980 452,749 2,145 — 1,307 5
Lovisa.............. 23,354 586,263 : 473 58,219 489,307 i. 5,108 198,030 — 14,965 3,086 7
K otk a .............. 52,776 1,398,880 — 312,933 3,820,315 - 68,988 2,808,716 . 5,881 24,831 6,460 94
Fredrikshamn . 2,001 57,795 1,325 762 13,429 If 4,804 165,742 — — 4,293 10
W ib o rg ........... 60,825 1,613,844 7,786 430,866 4,878,177 51,963 2,169,402 3,940 109,221 1,881
Kuopio.............. — \ - — — — — • — 330 —
Joensuu ........... — — — — — - — 820 72
N y s lo tt........... — — — — — — — ' _ — 150 —
S:t Michel. . . . — — — — - — — — — — 70 —
Öfver Ladoga. . 4,689 153,730 — 17,713 238,333 — 10,190 438,128 — 10,761 62,383 60
„ landgränsen — — — 90 1,086 ' — 3 80 — 41,892 12 5
Summa (477,916 11,541,066(58,66911,743,602(16,931,331(39,580(559,954 19,638,602| 142,6031151,781 222,704(131,647
57
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1882.





















































Torneä......................... 7,083 405 7,475
Kemi........................' . — — — — — _ 301 — 509 ;_
' Uleäborg .................... — — — — — — 2,827 7 10,476 —
Brahestad........................... — — 10 — '4 0 87 — 15,534 —
Gamlakarleby................... 17 72 — 121 — 18 ,-r- 5,083 7,974 —
Jakobstad................... . . — — — 11 — — — 39 51 __
Nykarleby.................... 3 39 — 145 — — ' 313 2,813 —
Nikolaistad................. 882 739 21 3,722 8 2,353 — 47,224 85,164 —
Kasko . . . . .............. 92 214 15 300 — 409 , --- 14,410 19,169 —
Kristinestad. . . . . . — 1 2 — -- ; — 1,995 12,374 —
Björneborg ................. 1 2 — — — — — 290 1,025 —
Nystad.......................’ . — — — — — 467 — — 87 — •
Äbo............................... 147 324 — — 11 171 5,620 27,526 53
Eckerö..................... 16 29 — — 240 16 — '2 7 6 203 —
Mariebamn................. 20 102 — — 42 912 — — 373 --  .
Degerby.................... 14 25 1 — 11 726 — 10,742 1,289 10
H angö.................  . 30 20 — 2 — 212 669 1,416 42,030 6
Ekenäs....................... — — — — — 3 — — 49 2
Helsingfors . . . 17 — — — — 147 16 5 8,426 7
Wiborg.................. 858 196 433 — 25 11,097 — — 127,160 1,979
Kuopio................. ! . . . ' 3 — - — — — — — 65,657 —
Joensuu ........... — — — — — — — 47,624 —
N yslo tt.............. ". . . ' 6,386 —
S:t Michel................. — — — — ' — --- . — — 570 —
Tavastehus................. 3 — — — — 161 — — 1,437 —
Tammerfors................. 2 — — — — 153 — — 3,886 —
Ofver L a d og a ........... • 5 2 3 — 1 ' 10 — • 120 42,198 —
„ landgränsen. . . 2,901 4,876 12,959 11,063 2,317 7,016 — 220 45,747 —
Summa 5,011 6,641 13,432 15,376 2,644 23,751 11,154 88,165 583,212 2,057
8'
f l9 9 * .  58
10. Exporten af spanmäl 1882, fördelad pä Finlands städer.och
tullstationer.
L ’exportation du blé de chaque station de douane en 1882.
\
Omalen. Tunnor.
Grains par „tynnyri“  ( =  1,6489 hectolitre).
M









































Torneä,........................... 12 200 __
Uleäborg ................. — 10 — — 1 — —
Brahestad.............. — 20 — — — — 2
Gamlakarleby . . . . — — — — — 577 V
Nykarleby.............. 1,909 — — — — 10 50
Nikolaistad. . . . . . . 9,451 6,212 — — — 44,330 548
Kasko ............................... 13 3 — — — — 589
Kristinestad........... 5,087 58 — — — — —
R au m o ................... '. . 1,877 • — — — - ■—  • —  '
Nystad . . . . . . . : 2,046 — — —  ' — 27 932
Nädendal................. 6,097 — — — — — 500
Äbo . . ' .................... 57,222 4,701 — 1 — 466 602
E ck e rö .................... — — — — — — 22
Degerby.................... — '1 0 0 — 4 — 12 5,172
Hangö....................... — ' 42 — 9 — 7 1,759
Helsingfors.............. 2,018 686 — ' 17 1 268 523
B orgä....................... ' 2,803 — — — — ■ • 10 — ’
L o v is a .................... 1,563 — — — — — —
W iborg .................... 130 ‘ 3 — 6 122 1,208 1,029
Tavastehus.............. — • — — . — — 2 1 ;
Tammerfors . . . . . — — — — . 1,165 ' —
Öfver Ladoga . . . . 25 — — — — 100 24
,, landgränsen. . 586 _ 2 — — 1,139 1,645
Summa 90,839 11,835 2 37 124 49,521 13,398
59
Exportation de divers articles de consommation. Répartition par les stations de
douane en 1882.
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■ T orn eä .................... 218 62
Kemi . . ................. — 757 — — — — — —
Uleäborg ....................... — 131 — — ■ — — 6 —
Brahestad...................... — 1 — 1 —  ■ — ' — —
Gamlakarleby . . . . — 1 24 125 — — 148 -
Jakobstad.............. — — 1 — — — —
Nykarleby........... .. — — I — — — — —
Nikolaistad.............. 1,365 16 1 207 — 2 629 42
Kasko...................... 286 1 ' 7 10 — • — ' 74 13
Kristinestad........... — — — 9 26 31 6 —
Björneborg .............. 1 — — 1 — — 17 — .
N ystad .................... 20 — 48 — —■ — — —
Nädendal................. . — — ' 400 5 — — — —
Ä b o ......................... 13,001 2 564 237 962 5 89 53
E ck e rö ................... — — . 778 3 — — 3 30
Mariebamn.............. — — 997 ' — — ' — 25 50
Degerby.................... 19,378 —  ■ 2,906 "4 — — 164 155
Hangö...................... 13,047 — 2,940 56 556 — 17,515 47
Ekenäs . . . . . . . . 378 — 1,595 7 — — — —
Helsingfors.............. 762 — 678 120 — 8 34 —
Borgä, — — 294 — — — — . —
Lovisa.............................. — 83 , — — — — —
Kotka............................... ■ — — 1,495 66 — — — —
Fredrikshamn . . . . 1,210 12 452 2 — — — —
W iborg .......................... 29,601 — 71 130 . 3,006 — 15,220 498
N yslott .......................... — — - 2 — — 85 —
Tavastehus................... 35 — — — 10,475 — 69 —
Tammerfors............... 3,681 — — — 5,052 — 38 —
Öfver Ladoga . . . . ‘ 1,563 ■ 89 — 1 13 — 4,023 —  '
„ landgränsen . 69,840 . 10 187 • 657 4,707 — 53,445 142
Summa 154,168 1,238 13,522 <x> Ji­ co 24,797 46 91,652 1,030
1883. 60
12. Exporter af jern- ooh stâl-varor/1882, fördelad pä Einlands städer
och tullstationer.
L ’exportation dp.fer et des objets en fer en 1882.
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bjets divers en fer.




abrications en fer blanc.
L i s p u n d. ( = 8,5 kilogrammes).
Uleäborg. . . . 15 23
Nikolaistad . . 3
Kristinestad . . — — 16 — — — — — — — — • —
Björneborg. . . — 127 — — — — — — — 21,136 — —
A.bo................. 88,583 23,756 2,049 32 — ■ — 7,319 27,975 21 530,264 14,668 15,
Hangö . . . . . — — 127 — 1,524 ■ 17 90 103 15 127,850 23,763 . —
Ekenäs............ — - 53 — — 337 — — — 208,944 60 • . —
Helsingfors . . — 101,464 226 — 395 13 23 ' 4é3 248 36,094 984 69
Lovisa............. — — — — — — — 57 — 7,824 — —
Kotka.............. — 44,304
Fredrikshamn. — 16,006
Wiborg. . . . . 130,348 — 3 103 — 1,112 40,840 162 12,287 2,934 —
Kuopio . . : . . 384,150 48,166 — —
Joensuu . . . . 30,231
Tammerfors . . 52 —
Öfver Ladoga ; 
„• landgrän-
58,071 — — — — ~ — — — — 287,230 ---■
s e n .............. 138,138 40 28,548 — — — — — — 36 44 —
Summa ¡829,521 185,697 31,022| 135 1,919 367 8,559 69,438 446 992,601 329,758 87.
f
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13. Finlands vigtigaste infôrselartiklars penningevarden 1882, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela ârets 
infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1882, ainsi que .leurs valeurs 





Valeur, en £ ) 0 3  HhS-
3 £  'O:s e a n ï .  
<6. n n  ^




Spanmâl (B lé ) ............................................................................................. 29,752,965 17,81 ■
Väfnader (T issus).........................................................................■............ 15,882,696 9,51
Jern och stâl (Fer et acier) ........................................................... 11,922,529 "7,14
Kaffe (C a fé ) ............................................................................................... 11,736,891 7,03 .
Socker (Sucre)............................................................................................ 11,631,520 6,96.
Bomull (Coton)............................................................................................. 8,161,204 4,89
Tobak (Tabac)............................................................................................. 6,221,550 3,72
Lader o'ch lâderarbeten (C uir)........................................ : ..................... 4,495,9.00 2,69
Oljor (Huiles) . . . .......................................................................................................................................... 4,296,055 2,57
Maskiner och modeller (Machines) . . •............................................................................ 3,050,062 1,83
Viner'(V in s ) ............................................................................................................................................................ 2,910,359 1,74
Kläder, färdiggjorda (Vêtements).................................. ........................... 2,607,493 1,56
Gryner (Gruaux).................................................................................................................................................. 2,586,114 1,55
Garn ( F i l ) .......................................................... ...................................................... ...................... .. . 2,446,312 1,46
Sait (S el) ...................................................................................................................................................................... 2,426,358 1,45
Färger (Couleurs)......................................................... ..................................................................................... 2,327,502 1,39
Fisk (Poisson) ............................................................................................. 2,193,372 1,31
Konfekt och bakverk (Confitures et pâtisseries)..................................... 2,120,202 1,27
Frukter och Krydder (Fruits et épices)...................... ............................ 2,003,375 1,19
y’Branriner, arrac, rom (Eau-de-vie,  cognac)............................................. 1,986,314 1,19
Hudar och skinn, râa (Peaux) . ................................................... .... 1,902,723 1,17
Stenkol (Houilles).................................................................................... .... 1,236,153 0,74
Cichoria (Chicorée)..................................................... .... ............................................. . 1,197,509 0,72
Kep och Tâg (Cordes) ................................................................................................................................. 1,135,246 0,68
Glas och glasvaror (Verreries)....................................................................................... • . . . 1,125,173 0,67
Galanterivaror (Bijouteries)...................................................................... 1,086,527 0,65
Ull (Laine) .................................................................f .......................... ....................................... 927,597 0,55
Gips och arbeten deraf (P lâ tré).............................................................. 795,411 0,48
Ljus (Bougies) . .......................................................................................... 792,341 ■ 0,47
Knappar af alla slag, utom af guld och silfver (Boutons, sauf ceux en or




' Yarde i 
Valeur en
| Procent a: 
I 
arsinföri 







A- Pt fD CDi» o «■ a s- B ° • JL g P ro
Tvll (Savon)....................................................................
Lumpor ( Drilles)  ...........................................................
Papper och papp (Papier) ...........................................
Koppar och messing samt arbeten deraf (Cuivre) . .
Strumpvâfvarearbeten (Bas) . . . ..................................
Sirap (S irop)....................................................................










0 ,3  7 
0 ,3 2  
0 ,3 2  




1 ■ Siimma | 167,054,387 | 100
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14. Finlands vigti'gaste utförselartiklars penningevârden 1882, samt 
dessa uttryckta i procent af den snmma, hvartill kela ârets 
utförsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables exportées en 1882, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme, à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Yärde i •-ro
Valeur en •O o g tts -sS s,aa » rr 0:».g-O, %
Mark. S ? s(Tl C • P (T
Träd och trävirke (Bois)............................ .............................................. 51,406,334 42,88
Smör (B eurre)............................ ................... ............................................. 10,185,587 8,50
Yäfnader (Tissus)........................................................ ............................... 9,541,829 '7,96
Papper (Papier)........... .............................................................................. 7,959,057 6,64
Jern. och stâl (Fer et acier).....................................•................................ 6,706,002 5,5 9
Ved (Bois à brûler)..................................................................................... 2,699,428 2,25
Kreatur (Bêles sur p ied ) ...............................; .......................................... 2,591,560 2,16
Papp och papparbeten (Carton) .............. .................................................. 2,374,258 1,98
Tjära (Goudron) .......................................................................................... 2,300,094 1,92
Glas t Verreries)............................... .. ........................................................ 1,993,934 1,66 .
Fisk (Poisson) ............................................................................................. 1,935,492 1:61
Tapeter (Tentures)....................................................................................... 1,721,343 1,44
Spanmâl (Blé) .............................................................. .............................. 1,589,001 1,33
Skinnvaror (Fourrures)............................................................................... 1,511,915 1,26
Hudar, râa (Peaux).................................................................................... 1,295,953 1,08
Flyttgods (Effets mobiliers) ......................................................................... 948,767 0,7 9
Kött (Viande) . . .  : .................................................................................... 665,484 0,56
Mjôlk (L a it ) ................................................................................................ 606,495 0 ,5 1
Garn (F il).................................... ‘..................... ! ....................................... 575,706 0,48
Fajanser och porslin (Faïences) .......................................... ................... 566,883 0,47
Lader och läderarbeten (Cuir) ................................................................ 419,279 0 ,3 5
Träpapp och träpappersmassa (Pâte de bois) ....................................... 372,872 0,32
302,762
Fogel (G ib ier).........................................................................................  . ■ 206,505 0,17
Ofriga varor (Autres marchandises).................................... .. . 9,396,590 7,84
Summa 119,873,130 1 00
64
15. ^inlands - import àr 1882.
Importations en 1882.










































































Alabaster............................... lispund 141 3,002 3,143 ' 12 3,155
Albums............................ mark — ' — — — 118,495 118,495
Alun....................................... lispund 255 38 293 19,218 19,511
A nis........................................ » 798 • . 83 — 881 473 1,354
Antimonium . 1 .................... » 2 — — 2 313 315
Apotheksmaterialier och me- 
dikamenter ............................................. mark 10,962 224,989 761 236,712 295,493 532,205
. Apparater, diverse .slags. . . » 7,200 — — 7,200 87,029 94,229
Apelsiner............................... lispund 450 7,135 134 7,719 7,025 14,744
Applique- (plater-) arbeten . . » 1 —  ' — 1 145 146.
Arsenik.................................. » — — — — 136 136
Askar, diverse slags........... mark — — — — ■862 862
B ak verk ............................................................... lispund 24,866 50,335 18,812 94,013 602 94,615
Barnleksaker.............................................. » 376 • 2,065 9 2,450 1,224 3,674
Bast och bastmattor . . . . . mark 8,733 22,575 300 31,608 1,931 33,539
Beck och beckolja .............. tunnor 57 — 11 68 411 479
Ben af alia slag och arbeten 
deraf utom kammar och 
knappar ......................................................... mark 330 330 2,158 2,488
Bensvärta..............................................- . . . lispund 1 — —  . 1 430 431
Bernsten, oarbetadt............................ skâlpund — — — — 27 27
Bladguld och bladsilfver . . >1 — — — — 131 131
Blanksmörja . . . ' .................................. lispund 254 — 13 267 1,975 2,242
■ Blommor, artificiella........... skâlpund — — ' — 944 944
„  lefvande.............. mark 12 — — 12 488 500
Bly i tackor m. m................................. lispund 947 7,814 ’ 348 9,109 8,967 18,076
bagel och k u lö r ............................. skâlpund 17,789 23,885 1,180 42,854 31,407 74,261
diverse arbeten ................................... » 1,473 — — 1,473 3,744 5,-217
Blyerts, oarbetad ................................... lispund — — 4 4 566 570
Blyertspennor.............................................. skâlpund 94 — 26 120 4,985 5,105
Blyhvitt.................................................................... lispund 816 89 73 978 18,410 19,388
Black, skrif- och pulver . . » 275 292 10 577 1,085 1,662
Bläckhorn .  , ............................. skâlpund — — — — 926 926
Boktryckeristilar.................................. lispund — — — — 1,992 1,992
„ -svärta .............. n — — — — 1,029 1,029
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Bomull, râ-............................lispund 1,300 159 1,459 362,762 364,221
B orax.............................................. 30 — — 30 1,100 , 1,130
Borst, arbeten dèra f................... . 66 286 — 352 367 719
Brandsprutor och redskap . mark — — — — 20,380 20,380
Brons, oarbetadt.................lispund 40 — 40 276 316
„  alia-slags arbeten . . „ — — — . — 257 257
Brunrot.............. ................................ „ — — — — 5,604 5,604
Bränvin : arrak .............................................. , ■( — — — — 10,729 10,729
„  kognack . . . . . .  „ — — 2 2 43,498 • 43,500
„  franskt bränvin . . „ — — — — 3 3
„  rom ....................................................
„  diverse inkomna
— — — — 12,923 12,923
pâ but................... buteljer 18 3 2 23 9,522 9,545
Bröd....................................... lispund 2,198 — 7,876 10,074 6,038 16,112
Böcker, tryckta....................mark 2,105 17,770 — 19,875 365,024 384,899
B önor.................................... lispund
Börsar, plän- och taskböcker,
39 — — 39 1,192 1,231
portmonéer.......................mark 3,066 — 32 3,098 167.Í32 170,230
Cement..................................lispund 1,264 5,786 719 7,769 191,029 198,798
Chlorkalk. . . .......................  „ — 1,361 — 1,361 24,342 25,703
Cichorie, rötter och bränd . 126,092 81,714 9,564 217,370 17,184 234,554
Citroner.................................. „ 102 22 6 130 1,405 1,535
Cochenille........... 1 ...................... . 10 — 7 17 452 469
Deglar, diverse slags........... mark
Diamanter och brillanter, in-
118 — — 118 2,681 2,799
och oinfattade.................  „ — — — — 411 411
Djur, lefvande af alla slag . „ 1,591 172,840 — 174,431 5,685 180,116
Dref och drefmat................. lispund 6,864 2,395 715 9,974 122 10,096
Elddon, kem iska.................skälpund — — — — 126 126
Fartyg och bàtar ............................stycken 2 — — 2 3 5
F e n k o l ................................ ......................lispund 12 — — 12 1,017 1,029
Fernissa, alia slags.......................  „ 8,366 — 117 8,483 3,329 11,812
Fikon, farska och torkade . „ 1 — 7 8 5,46f 5,474
Fisk, farsk ..............................................  „ 140 278 3,246 3,664 125 3,789
„  saltad .................. ....  „ 2,884 6,973 1,567 11,424 376,087 387,511
„  torr och r o k t ................... „ 625 661 198 1,484 61,977 63,461
„  sardeller ................................  „ 21 — 6 27 1,053 1,080
„  diverse s la g ........................ „ 16 —  . 16 2,001 2,017
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Foderalmakarearbeten af alla
slag.................................. mark — — — — 4,200 4,200
Foglar, le fvande.............. » 44 — 44 50 94
Fortepiano, flyglar m. m. . . stycken 9 _ i 10 - 193 203
Fosfor. ................................ lispund 102 4 106 ' 287 393
Fotogen ............................. » — — — ' — 2,080 2,080
Fotografiska apparater och
tillbeliör.......................... mark 60 — 60 80 140
Frukter, icke särslcildt nämn-
d a ............................ ' . . . lispund 437 3,551 1 3,989 1,009 4,998
Fruktskal, alla slags . . . . J) 1 — — 1 128 129
Frö, h ö - , ............................ » 446 500 245 1,191 22,269 • 23,460
„ diverse slag .............. » 6,735 16,194 649 23,578 1,412 24,990
Färger, icke särskildt nämnda mark 19,249 122,852 2,080 144,181 709,074 853,255
Färgträd, alla s la g .............. lispund 1,664 — 485 2,149 80,210 82,359
Galanterivaror...................... mark 66,241 235,637 22,620 324,498 627,588 952,086
Galläppel............................... lispund 2 — — 2 488 490
Garn af bomull . . . . . . . . » 308 1,066 59 1,433 43,'441 4.4,874
„ af lin och hampa . . . » 3,633 3,308 863 7,804 701 8,505
„ af u l l ......................... » 5 — • 7 1 2 5,117 5,129
„ diverse ....................... 3) 766 — — 766 2S9 1,055
Gips och arbeten deraf . . . >3 560 14,060 165 14,785 26,369 41,154
Glas, fön ster-....................... 3) 1,551 14,641 1,018 17,210 1,899 19,109
„ spegel och speglar . . 33 142 135 4 281 1,305 1,586
„ diverse arbeten . . . . 3) 1,558 1,851 197 3,606 13,706 17,312
Glasögon och lorgnetter . . . skälpund 10 — 10 1,447 1,457
Glycerin ............................... lispund — — — — . 125 125
Gravyrer, lithografier . .  .  . mark — — — — 22,620 22,620
Griffeltaflor' och grifflar .  .  . lispund 5 — - 5 1,563 1,568
Grönsaker, alla slags....................... 33 22,484 6,507 8,574 37,565 • 2,400 39,965
Guano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 59,496 55,409 280 115,185 22,368 137,553
Guld, arhetadt och oarhe-
tadt ....................... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skälpund — — — ■ — 811 811
Gummi, alla s la g .................................. lispund 39 1,709 — 1,748 33,192 34,940
Guttapercha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . .  .  . 33 244 612 1 857 ■ 419 1,276
Halm och haimarbeten . . . 33 — 6,193 440 6,633 ■ 155 6,788
Hampa och hampblär . . . . 33 23,233 22,167 2,329 47,729 7,OIS 54,747
Handskar, diverse................. skälpund 851 7,620 104 8,575 4,103 12,678
Harts . ’ ............................................. lispund 145 526 14 685 32,402 33,087
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Hattar, fruntimmers........... » 10 10 . 4,643 ■ 4,653
„ barn......................... n — — . — — 16 16
H oning.................................. lispund 25 — 5 30 2,157 . 2,187
Hornarbeten, utom kammar ' .
och knappar .................... n 4 — — 4 1 5
Horn, oarbetadt.................... » 20 — — 20 .305 325
■Hudar och skinn, râa . . . . » — — — - - 90,337 90,337
„ „ „ beredda . Ji 6,151 l 2,780 8,932 ,10,770 19,702
Humla..................................... n 58 - 4 .62 . 5,888 5,950
Hummer ............................... n ' 3 — ■ 3 849 852
Hâr och hârarbeten........... » 11 — — 11 27 38
Hâcktor.................................. » 2 — — 2 90 . 92
Hângslen . ............................. skâlpund 21 — — . 21 7,612 7,633
Ho och gras........... ............. lispund 369 25,540 — 25,909 447 . 26,356
Indigo.................................... J) 2 — 3 5 1,812 .1,817
Ingefàra ............................... >7 2 ■ — — 2 641 .6 4 3
Insektpulfver....................... 77 34 — — ■ . 34 82 116
Instrumenter, astronomiska . mark — — - 605 ■ 605
„ fysiska . . . . 77 — — — •— 123,260 123,260
„ kemiska. >. . . 77 — — — . — 2,835 2,835
„ kirurgiska . . 77 — — — — 30,317 30,317
„ matematiska . 77 120 — — ■ 120 i 72,324 72,444
„ meteorologiska 77 — — — i — 6,065 6,065
„ musikaliska icke
skildtnâmnda 77 2,438 65,700 143 ■ 68,281 . 73,182 141,463
„ nautiska . . . 7) — — — — 2,421 2,421
„ optiska . . . . 77 . — . — — — 20,715 20,715
„ ôfriga slag . . 77 — 62,720 — 62,720 O
ï O O 68,820
Ister............................ .. . . . lispund 11 - 164 175 . ' 4 179
Jern och stàl :
a) gjutet, tackor och skrot >7 470,490 4,504 17,957 492,951 422,551 915,502
jernvàgsskenor ........... 77 — -  , — - — 1,341,139 1,341,139
diverse arbeten ........... 77 6,309 — 1,596 7,905 167,669 175,574
b) smidt och valsadt, an- k
kare och kettingar . . . 77 896 102 123 1,121 ‘ 16,666 17,787
stângjern........... .. 77 6,080 1,646 23,176 30,902 . 113,287 144,189
knipp-, bult- och band-
je r n ............................... 77 1,300 — 523 1,823 55,087 56,910
nubb och spik.............. 77 • 7,622 7,858 2,259 . 17,739 141,838 159,577
68
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pl&tar, jernbleck och ar- 
beten deraf.................... lispund 4,758 14,979 107 19,844 470,023 489,867
diverse arbeten ........... n 6,331 28,086 667 35,084 227,196 262,280
c) stäl och arbeten deraf,
utom galanterivaror .  . n 4,127 3,358 404 7,889 ■ 57,807 65,696
Jermnalm............................... » 91 — — 91 1,821,300 1,821,391
Kaffe ..................................... n 18 36 8 62 566,445 - 566,507
Kakao i bönor och rifven .  . » 21 2 3 26 375 401
K akel..................................... mark 1,829 2,285 337 4,451 2,075 . 6,526
Kalk, af icke skildt nämnda 
s la g ............................... ..... » 11,237 7,793 1,737 20,767 29,902 .50 ,669
Kammar af ben, horn m. m. lispund 13 — 3 . 16 247 263
Kamfert.................................. J) 88 — — 88 307 395
Kanel och kanelknopp. . . . » 7 — 2 9 1,407 1,416
Kapris....................................... » — — '  ----- — .  80 80
Kardemumma........................ » 1 — — 1 249 250
Kardor af alia slag.............. » — — 2 2 485 487
Kartor och g lo b e r .............. mark — — — — 18,035 18,035
K a v ia r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 8 124 8 140 7 147
K ik a re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .■ .  .  .  . n — — — /  ----- 8 8
Kim rök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 169 — 24 193 1,460 1,653
Klockor af metall.................................. » 98 — --- -- -  ’ 98 — . 98
Kläder, färdiggjorda af alia 
s la g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mark 79,307 1,203,725 4,677 1,287,709 254,676 1,542,385
Knallhattar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... skälpund 52 — — 52 2,910 2,962
Knappar af alia slag, utom af 
guld och silfver » 11,762 26 11,788 67,239 79,027
Knappnälar......................... n 36 — _ 36 2,847 2,883
Kol, sten-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 80,886 966 2,440 84,292 4,785,778 4,870,070
„  öfriga slag .................................. ..... n 168 — - _ 168 2,946 3,114
Konfekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9,141 33,648 379 43,168 74 43,242
Konstanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mark 160 — 22 182 14,020 14,202
Koppar och messing:
oarbetadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lispund 757 — 10 767 .6 ,540 7,307
arbeten deraf, ej särskildt
nämnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 875 3,905 65 . 4,845 5,109 9,954
Korgmakarearbeten, alia slag mark 4,150 20,242 20 24,412 12,623 37,035
Kork och korkträd ............................. lispund 135 62 9 206 45,913 46,119
Krapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 4 — 20 24 943 967
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skildt nämnda.................mark 2,658 — 2,418 5,076 321,460 326,536
Krut.................................. lispund 750 189 4 943 1,854 2,797
Kryddor, ej skildt upptagne „ 136 — . 2 138 12 150
Käppar af alla s la g ............mark 30 — — 30 4,682 4,712
Kött och fläsk.................... '. lispund 39,922 3,978 8,739 52,639 487 53,126
Lack, s ig ill-.................................. . 329 450 3 782 428 1,210
Lagerblad och lagerbär . . .  „ 1 — — 1 479 480
L a ck rits ...............................  „ 30 — — 30 6,016 6,046
Lampör af alla s la g ........... skälpund 723 910 637 2,270 10,253 12,523
Lera af alla s la g .................lispund 36,830 — 33,485 70,315 189,510 259,825
Likörer..................................buteljer 20 — 1 21 9,024 9,045
Lim af alla s la g .................lispund 7,077 7,852 28 14,957 6,269 21,226
Lim onad............................... buteljer 4,530 — 100 4,630 — 4,630
Lin och linblär . . . . . . . .  lispund 523 55,124 259 55,906 74 55,980
Ljus, palm-............................  „ 731 — 236 967 — 967
„ Stearin-....................... „ 24,115 7,749 367 32,231 120 32,351
» ta lg -............................  „ 690 12,007 24 12,721 — . 12,721
« v a x - ............................  „ 83 — 35 118 31 149
„ diverse.........................  „ 91 533 — 624 637 1,261
Ljusskärmar..........................skälpund — — — — 3 3
Lokomotiver . ....................... stycken — — — — 8 8
Luktvatten........... ■............... lispund 121 — — 121 607 728
Lumpor.......................................... . 4,777 342,670 294 ' 347,741 — 347,741
Läderarbeten......................... skälpund 34,586 402,950 1,803 439,339 9,540 448,879
M andel.................................. lispund 19 — 11 30 3,514 3,544
Maskiner och modeller . . . mark 15,900 274,399 1,035 291,334 2,758,728 3,050,062
Mattor af rör, trädbark och
spän..................................  „ 354 22,584 — ' 22,938 1,469 24,407
Meloner.................................. lispund 404 — 404 9 413
Metaller och metallkomposi-
tioner, icke särskildt upp-
5 9,710 — 9,715 1,003 10,718
Metkrokar, metrefvar och
metspön............................ skälpund — — 8 8 1,404 1,412
Miniaturfärger.......................lispund — — — — 58 58
M jö d .....................................mark 78 5,742 2,213 8,033 — 8,033
Musikalier, noter m. m. . . . „ 80 —• — 80 19,470 19,550
Muskot och muskotblomma. lispund 1 — — 1 67 68
Mälningar och teckningar. . mark 523 — 1 530 69,372 69,902
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Mönja..................................... lispund 134 22 156 15,396 5,552
Mössor . •.......................stycken 43,406 172,100 6,555 222,061 14,849 236,910
Möss-skärmar.......................skälpund 508 — 25 533 2,256 2,789
Naturalien, ej specificerade . lispund - - — — — ‘ 190 190
N eglikor............................... 7 — — ' 7 250 257
Nälar och sylar, utom knapp- 
’ nälar ............................... skälpund 19 15 34 8,172 8,206
Nötter, diverse s la g ........... lispund 63 501 7 571 493 1,064
Oblater..................................skälpund 3 —i — ■ 3 513 516
Ockra ..................................... lispund 1,797 — 58 1,855 ‘ 27,641 29,496
Oljor, icke särskildt nämnda „ 25,558 29,965 3,430 58,953 95,837 154,790
„ välluktande...........  skälpund — — — — 630 630
O rgor.............. ..  ; .............. stycken — — — ■ — 65 65
Orleana............................... ’ . lispund 5 — ‘ — 5 74 79
O rseile ....................; . . . . „ - — \ __ — 14 • ' 14
Ost........................................... „ 895 1,087 23 2,005 1,964 3,969
Östron..................................... „ 4 — — 4 362 366
Papier-maché och arbeten 
d e r a f ...............................  „ 60 60 70 130
Papp.......................................  „ 969 — — 969 10,239 11,208
Papper, skrif- och post-. . .  „ 736 2,556 ‘ 30 3,322 1,872 5,194
„ t r y c k ,.................... — 22,323 — • 22,323 1,012 23,335
„ diverse slags . . . .  „ 7,159 2,632 986 10,777 3,037 13,814
Pappersarbeten, etiketter m. m. mark 7,363 — — 7,363 132,965 140,328
Parafin ..................................lispund 3 — — 3 2,387 2,390
Paraplyer och paraplyställ . mark 990 — 990 82,927 83,917
Parasoller och parasollställ „ — — — — 41,344 41,344
Parfym erier......................... skälpund — 2,125 — 2,125 89 2,214
Pelsar och pelsverk........... lispund 295 245 . 51 591 290 881
Pennor: blyerts-, skrif-, stä.1-, skälpund 22 — 22 4,389 4,411
Penslar.................................. lispund 63 — — 63 225 288
P ep p a r.................................. „ 19 — 4 23 4,728 4,751
Petroleum................. ; ........... „ 7,278 37,115 4,685 49,078 350,317 399,395
„ nafta............. . „ 14 — — 14 17,522 17,536
Pipor, piphufvuden och pip-
skaft..................................mark 18 18 26,286 26,304
Plommon, färska, torkade, in-
la g d a ............................... lispund 66 34 100 8,959 9,059
Politurämnen......................  „ 191 3,874 57 4,122 1,682 5,804
. Pomada............................... ..  skälpund 20 — — 20 586 606
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m . r a ............................................................................ lispund — — — — 520 520
Porsliner och fajancer . . . . 11 7,763 14,030 6,011 27,804 15,779 43,583
Porter och ö l .............. ...... . . „ 1,430 31,374 1,190 33,994 561 34,555
>1 11 » .................................................. buteljer 26,419 — 1,848 28,267 2,994 31,261
Potates . ............................ tunnor 2,759 109 35 2,903 174 3,077
Potatesmjöl och gryn . . .  . lispund 1,516 4,007 7 5,530 20,217 25,747
Pottaska ..................................................................... 11 289 207 26 522 434 956
Preparater, kemiska m. m. . ■mark 3,691 — — 3,691 208,375 212,066
Puder ......................................................... . . . . lispund — — — — 243 243
Punsch . ................................ 11 — — — — 24 24
»  * * * ................................................... * buteljer — — — — 759 759
Päron ................................................................................. lispund 151 — — 151 1,979 2,130
Qvicksilfver ......................................................... skälpund 28 — 28 279 307
Rep och tä g ........................................................ lispund 64,131 54,778 3,443 122,352 1,206 123,558
R otting .......................................................................... 1) 31 — - 31 8,808 8,839
Russin och korinter ......................... 11 71 3 29 103 31,807 31,910
Rödmylla ..................................................................... 11 200 — 74 274 15,482 15,756
Rötter, diverse slags ......................... mark 515 195,398 — 195,913 1,562 197,475
Sadelmakarearbeten........... skälpund ' 43,913 58,410 11,867 114,190 5,979 120,169
Saffran ........................................................................... lispund — — — — 34 34
Saft af här och frukter .  .  . >1 2 — . — 2 10,302 10,304
Salmiak.................................. 11 25 — — 25 427 452
Salpeter........................................................................... 11 299 — 2 301 13,591 13,892
Salt, bergsalt ................................................... 11 88,754 — — 88,754 88,771 177,525
„  koksalt........................................................ tunnor 200 — — . .200 325,302 325,502
„  diverse ......................................................... lispund 57 285 6 348 599 947
Senap ................................................................................. 11 168 92 2 262 ■374 636
Silfver, arbetadt och oarbe- 
ta d t .................................. skälpund _ _ _ 4,167 4,167
Silke, rätt och spunnet .  .  . 11 4 — . 8 12 1,741 1,753
S ira p .................................................................................. lispund 334 125 187 646 64,884 65,530
Skedvatten (Saltpetersyra) . 11 89 108 11 208 1,394 1,602
Skoplagg af alla slag .  . .  . skälpund 42,653 190,215 ,9,317 242,185 5,476 247,661
Smink.................................... 11 — — . ----- — 37 37
Snickare- och svarfvarearbe- 
’ ten .................................................................................. lispund 9,221 22,093 194 •31,508 18,509 50,017
Snörmakeriarbeten.............. skälpund 252 — — 252 4,831 5,083
Socker, rä- ..................................... • • • • lispund 31 — — 31 424,511 . -424,542
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■ Socker, topp-, kak-, lump-,
m. m........................ lispund 2,593 19,918 768 23,279 604,511 627,790
„ kandi-.................... H 1 — — 1 3,179 3,180
Soda (natron)......................
Spanmäl, malen:
n 394 4,373 22 4,789 126,107 130,896
hvetemjöl.......................... )) 697,816 800,770 17,427 1,516,013 17,235 1,533,248
hvetekli............................. » 10,273 105,107 52,781 168,161 — 168,161
kornmjöl och malt . . . . n 11,421 2,543 1,059 15,023 10,513 25,536
rägmjöl och m alt........... n 2,871,007 3,515,046 232,245 6,618,298 76,480 6,694,778
öfriga icke nämnda slag » 5,644 8,127 703 14,474 101 14,575
gryner, bohvete.............. » 106,714 94,466 36,982 238,162 2 238,164
» korngryn ........... » 33,133 7,316 290 40,739 18,536 59,275
„ mannagryn . . . . 3) 43,947 13,087 190 57,224 23 57,247
„ p erlgryn ........... 33 1,929 — 10 1,939 '238 2,177
» risgryn .............. 3) 136 479 120 735 130,944 131,679
„ öfriga slag . . . . 33 66,393 72,622 16,544 155,559 731 156,290
Spanmäl, omalen:
h a fr a ............................... tunnor 5,519 20,500 2,065 28,084 24 28,108
h v e te ............................... 3 5,664 268 ■ — 5,932 1,381 7,313
• k örn .................................. 3 38,241 8,450 15 46,706 18,144 64,850
linsen............................... lispund 72 — — 72 49 121
räg..................................... tunnor 64,189 20,786 804 85,779 5,218 90,997
ärter.................................. 3 2,912 2,927 103 5,942 584 6,526
öfriga sädesslag.............. lispund — 880 — 880 57,622 58,502
Spanskgröna.......................... 33 50 — 6 56 24 80
Stearin, oarbetad................. 31 — — — — 6 6
'Stenar af alia slag..............
Strumpväfvarearbeten:
mark 8,279 7,165 90 ' 15,534 70,993 86,527
af silke............................. skälpund — — — — 95 95
„ bomull.......................... 33 27 — — 27 8,630 8,657
„ diverse ....................... 33 920 — — 920 29,435 30,355
Stärkelse............................... lispund 691 516 45 1,252 20,598 21,850
Svafvel och svafvelblomma . 33 711 1,869 14 2,594 3,889 6,483
Svafvelsyra (vitriololja) . . . 
Svamp, had- och sjösvamp,
33 5,086 15,513 10 20,609 3,086 23,695
m. m........................ 33 — — 1 1 23 24
„ ätbara svampar. : . 31 16 — — 16 426 442
5 _ _ 5 14,842
277
14,847
437 1,433 4 1,874 2,151
Säpa........................................ 33 1 — — 1 254 255
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Sängkläder............................mark 7,795 49,879 151 57,825 2,247 60,072
Tagei, oarbetad....................lispund 74 30 — 104 — '' 104
„ arbeten, diverse slag. „ 8 2 — 10 11 21
T alg.......................................  „ 2,250 4,483 — 6,733 54 6,787
Tapeter och bärder af papper „ 385 400 20 805 6,400 7,205
Tegel, m u r - ..................................stycken 340,060 57,809 14,300 412,169 1,227,416 1,639,585
„ tak-...................................... „ — — — — 8,050 8,050
Tenn i stänger, plâtar, tac-
kor m. m................................... lispund 139 — 1 140 1,436 1,576
Tennarbeten .......................... „ 9 — — 9 753 . 762
Terra k ateh u ............................... . 11 — — . 11 8,935 8,946
Terpentin............................... „ 2,102 1,991 251 4,344 1,346 5,690
Thé . . .................................. skâlpund 7,922 20,457 1,175 29,554 31,880 61,434
Tjära, stenkols-, björk-, m.m. tunnor 566 1,454 177 2,197 1,845 4,042
Tobak-, blad och stjelk . . . lispund 
„ cigarrer och papy-
51,133 276,255 5,606 332,994 61,455 394,449
rosser...................... skâlpund 3,745 85 229 4,059 15,497 19,556
„ kardus-............................ . 6,556 — 1,453 8,009 33 8,042
„ snus-....................... „ 44 — 20 64 . 42 106
>, tugg- ...................... 4 — — 4 165 169
Tran....................................... lispund
Trâd af jern, stäl och öfriga
4,709 — 18 4,727 13,735 18,462
metaller. . . , ...................... „ 2,517 4,526 31 7,074 7,567 • 14,641
Träd och trävirke.............. mark 6,229 110,583 60 116,872 51,782 .168,654
Trâdsnidériarbeten........... ... lispund 582 — 101 683 73 756
Trädättika.................................... . — — — — 4 4
Tunnbindarearbeten . . . . .  mark 20 42,061 620 42,701 7,296 49,997
Tväl, van lig ......................... lispund 44,375 29,111 5,844 79,330 296 79,626
„ välluktande......................... . 1 1 — — 1 1 146 157
U li......................................................... „ 206 197 50 453 21,817 22,270
Ur, fickur af g u ld ...................stycken — — — — 823 823
„ af silfver och metallkom-
positioner .......................  „ 27 ' — — 27 4,699 4,726
Urmakarearbeten, öfriga slag mark 12,012 16,373 127 28,512 84,391 112,903
V a d d .................................................lispund 2,443 3,580 348 6,371 58 6,429
Vagnmakarearbeten.............. mark 4,455 140,000 144,455 431,927 576,382
Yanilj................................................ lispund — — • — — 2 2
Yapen af alia s la g ...................mark 2,357 23,118 25,475 167,220 192,695
Vatten, mineral-, soda-, m. m. krus 4,575 31,761 300 36,636 28,550 65,186
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Vaxduk af guttaperkatyg .
/
sk&lpund 5,093 15,275 220 20,588 20,179 40,767
V e id e .................................... lispund — — — — 193 193
Viktriol................................. >> 7,212 . 4,637 43 11,892 7,163 19,055
Viner, champagne och andra
mousser'ande........... buteljer 4 299 3 306 23,729 24,035
„  icke mousserande . . lispund 985 1,187 50 2,222 140,984 143,206
) }  11 1) • • buteljer — — — — 21,116 21,116
Yincouleur............................ mark — — — — 9,551 9,551
Vindrufvor ........................................................ lispund 328 5 — 333 959 .1,292
Vinsten .................................................................... >> 10 — — 10 694 704
Yioliner, has- och alt-, m. m. stycken 3 — — 3 30 '33
Yiolrot . ............................ ..... lispund — — —  ' — 1 1
V oilock .................................................................... 6,159 1,051 4 7,214 2,972 10,186
Väfnader, tyger och hand:
af bomull................................................... skälpund 313,439 50,170 29,994 393,603 130,659 524,262
„ „  lin och hampa )> 126,282 203,615 8,561 338,458 246,607 585,065
„  siden ........................................................ )) 54 — — 54 7,964 8,018
„ u l l .............................................................. JJ 91,405 227,020 9,903 328,328 419,319 747,647
,, diverse blandade am-
nen ......................................................... >} 62,809 1,350 205,555 269,714 43,641 313,355
V ä x te r .................................................................... mark 2,536 19,393 /  — 21,929 148,498 170,427
Zink (spiauter) och arbeten lispünd 77 854 52 983 5,069 6,052
Zinkhvitt .............................................................. >} 138 — — 138 13,494 . 13,632
Äkerbruksredskap ............................ mark 665 — — 665 728,173 728,838
Äg g ............................................................................... tjog 60,920 171,956 797 233,673 105 233,778
Ä p p len ................................. lispund 804 10,792 890 12,486 14,203 26,689
„ torkade och inlagda . „ — — — 400 400
Ättika .......................................................................... >) 1,091 2,086 22 3,199 8,678 11,877
Öfriga varor af smärre belopp mark | 267,196 3,439,279 45,496 3,751,971 486,081 4,238,052
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Apparater, fysiska, kemiska 
m. m...................................... mark 375 375 300 675
Apotheksvaror......................... » 75 1,720 —  , 1,795 45 1,840
Aska, pottaska...................... lispund 6,134 — — 6,134 3,467 9,601
Asfalt.............. ......................... » — 250 250 — 250
Bark, vide-............................... >1 252,975 — 19,119 272,094 5,161 277,255
diverse slags ...................... » — 4,360 25,840 30,200 142 30,342
Barnleksaker......................... mark — 4,050 — 4,050 — 4,050
Bast, häcklad .......................... lispund 2,167 — 2,167 — 2,167
mattor . . . . ....................... stycken 20 — 5,000 5,020 260 5,280
Beck.......................................... tunnor 43 3 — 46 5,264 5,310
B e n ................... ...................... lispund 1,488 140 5,125 6,753 2,147 8,900
•Benmjöl.................................. n — — — — 7,832 7,832
B o rst ............................................................................... n 40 584 529 1,153 27 1,180
Bränvin och sprit................... n — 1 - 1 1,235 1,236
Bröd.......................................... » 46 777 . — 823 1,535 2,358
Bär, lingon............................... tunnor 184 73 417 674 239 913
andra slag . . ........................ )) — 701 60 761 2 763
Böcker, kartor och musikalier . mark 1,204 7,560 — 8,764 44,802 53,566
Dref och drefmat.................... lispund — — — — 687 687
Fajancer och porsliner . . » 29,196 24,736 3,111 57,043 . 27 • 57,070
Fartyg och bâtar.................... stycken 16 — — 16 15 31
Fernissa ............................... lispund — — — — 10 10
Fisk, lefvande och färsk . . . » 10,922 52,356 69,840 133,118 21,050 154,168
saltad, la x ............................ tunnor 387 — 10 • 397 841 1,238
ströming............................... J> 8,599 — 187 8,786 4,736 13,522
ali annan slags........................................ H 307 338 657 1,302 341 1,643
Fjäder och du n ...................... lispund 30 — — „ 30 840 870
Flyttgods........... ... mark 5,965 916,684 — 922,649 26,118 948,767
Fogel, skogsfogel........................................ par 4,118 69 48,062 52,249 18,652 70,901
annan slags ................................................... » — 15,260 5,383 20,643 108 , 20,751
Frukter (utom bar) färska . . tunnor 3 3 — 6 19 25
torkade.................................................................... lispund — — 70 70 1 71
Frö, hampfrö . : ........................................ tunnor 78 — 17 95 4 , 99
linfrö ......................................................................... n 10 1 96 107 191 .298
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Färger, alia slags................................ mark . 612 612 1,870 2,482
Galanterivaror......................................... » — 750 100 850 — 850
Garn, af bomull....................... lispund — 2,996 — -----2;996 — 2,996
af lin .................................... 61 4,029 ■T- 4,090 — 4,090
af hampa och blär....................... » — 177 — 177 1 178
af u ll ............................................................ n — 2 — 2 7 9
öfriga slag .............................................. n — 5,773 — 5,773 — 5,773
Glas, buteljer ......................................... stycken 1,727,275 — 150 1,727,425 4,750 1,732,175
fönsterglas .............................................. kistor 6,498 — 1 6,499 1 6,500
öfriga. slags glasvaror . . . . mark 2,929 1,484,930 — 1,487,859 130 1,487,989
Grönsaker............................... lispund 21 755 — 776 648 ■ 1,424
H alm ....................................... Y> 1,200 — 34,835 36,035 — 36,035
H am pa.................................... n — — — — 72 72
Harts.............. .......................... » 302 — — 302 99 401
Hattar, mans, fruntimmers o. •
barns .................................... stycken — 10,780 — 10,780 — 10,780
Hudar, beredda....................... lispund 19,937 ■ — - — 19,937 787 20,724
oberedda och saltade . . . . » , 145 4,981 840 _ . 5,966 9,821 15,787
H u m la ...................................................... » — 4 80 84
00 565
H&r, kreaturs......................... rt 1,157 — 90 1,247 1,064 2,311
H ö............................................. n 6,000 5,427 136,652 148,079 105 148,184
Instrumenter, musikaliska . . mark — 49,765 — 49,765 1,400 51,165
diverse slags .  .  :  .............. n — 109,755 — 109,755 ---- 1* 109,755
Jem och'stä.1:
a) gjutet, tackjern . . . . . . . lispund 472,674 — 138,138 610,812 88,361 699,173
„ skrot ................. .... n 107,464 130,348 40 237,852 78,193 316,045
gjutgods ..................................... n 2,418 — 28,548 30,966 56 31,022
b )  smidt och valsadt, ankare
och kettingar..................... n 32 103 — 135 — 135
band-, bult- och knippjern » 1,919 — — 1,919 — 1,919
finsm ide ..................................... n 357 — — 357 10 367
plätar......................... ?  . . . . n 1 1,266 — 1,267 7,292 8,559
spik och n u b b ..................... » 943 68,495 — 69,438 — 69,438
s t ä l .................................................. » 232 194 — 426 20 446
stängjern.......................... » . 912,739 78,292 36 991,067 1,534 992,601
diverse slags.................... » 301,539 28,018 44 329,601 157 329,758
Jernbleck och arbeten deraf . » 39 — — 39 48 • 87
Jordarter, lera, sand m. m.. . mark. 21,475 441 — 21,916 — 21,916
K a ffe ....................................... lispund — 98 • — ' 98 —  ' 98
Kakel , ...................................................... stycken 1,525 82,687 — 84,212 100 84,312
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Au long des 











Kalk. .............. .............. tunnor
X
4 210 2 216 20 ‘ 236
K ardor.................................... par 7,150 — 100 7,250 3;086 10,336
K a v ia r ........... ......................... lispund — 167 . 90 257 ' — 257
Kim rök.................................... bössor 3,850 17,143 — 20;993 — 20,993
Kläder, gä n g -......................... lispund 26 1,844 764 2,634 34 - 2,668
sang-................. ................... » 8 38 — 46 12 '  58
Knappar af jernbleck m. m. . » — 3 — 3 — 3
Kol, t r ä d - .................'............. tunnor 1,958 315,140 1,151 318,249 13,206 331,455
Koppar, oarbetad.................... lispund .6,518 — 2,849 9,367 ' 19 • 9,386
Koppar och messingsarbeten . » 11 72 — 83 16 99
Korgmakarearbeten . . . . . . mark 475 25 — 500 420 920
Kreatur, f ä r ............................ stycken 1 25 2,317 2,343 300 ' 2,643
getter .................................... » — — — — 1 1
h ästar........... ...................... » 8 864 2,901 3,773 1,238 5,011
hornboskap ......................... n 23 175 4,876 5,074 1,567 • 6,641
kalfvar.................................. » 7 429 12,959 13,395 37 13,432
svin......................... ..  . . . . » 2 — 11,063 11,065 4,311 15,376
andra slag............................ » — 807 13 820 1 821
Kräftor . .................................. n 1,300 2,005,066 470,750 2,477,116 2,600 2,479,716
Kräftkött.................................. lispund 2 — — 2 44 46
Kum m in.................................. » — — — — 29,917 20,917
K ä d a ....................................... — — — - 24,780 ' 24,780
Kött, flask ............................... » 42 11,544 7,017 18,603 5,148 23,751
korf, metvurst och tungor . >1 — — — — 35 35
renkött.................................. n 41 — — 41 11,113 11,154
annat s lags......................... ! « • 124 — 220 344 87,786 88,130
-Lim och husbloss................. n — 1,264 20 1,284 ' 1,284
Lj us, stearin-......................... » — — — — 12 12
talg- .................................... n — 16 — 16 — 16
diverse .................................. n — 80 — 80 — 80
Lumpor..................................... » 1,860 1,525 6,953 10,338 149 10,487
Lader och arbeten deraf . . . » 860 9,151 45 10,056 6 10,062
Maskiner och modeller . . . .  
Metaller, icke skildt nämnda
mark 21,835 989,696 120 1,011,651 7,067 1,018,718
och arbeten deraf .............. lispund 424 1,914 — 2,338 4 2,342
Mineralier............................... mark — — — — 20 20
Mjölk . . .•............................... kannor 1,661 298,151 366,427 666,239 — 666,239
Mossa...................... ................. lispund — 380 380 — 380
M y n t........................................ mark — — — — 40 40
Olja, beckolja......................... lispund — — ' . — . — 2,628 2,628|
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Olja, hamp- och l in - ............ lispund _ 5 5
maskinolja.......................... n — 214 — 214 2 • 216
tranolja........................ . . » 144 — — , 144 2,200 .2,344
Oljekakor................. ............. 35 — — — — . 10 10+2COO 3 2 2,039 — 2,041 16 2,057
Papper, kardus-, makulatur- 
m. m................................. 3) 4,574 141,437 146,011 74 146,085
skrif- och konsept-........... 3 4,273 159,948 — 164,221 256 164,477
post-. . ............................ 3 492 40,000 — 40,492 — 40,492
tryck- . . . ....................... >3 — 270,043 — 270,043 5 270,048
diverse arbeten................. mark 100 — — ■^ =-«100 90 190
Papp och papparbeten . . . . lispund 9,682^ 434,617 — . _444,299 .. -175 . 444,474
P otates.................................. tunnor 3,428 798 1,645 ~~SfiTï . . 7,527 13,398
Rep och t â g .......................... lispund 564 248 — 812 1,840 2,652
Rotfrukter, icke skildtnamnda, tunnor — 36 — 36 147 183
Rullgardiner......................... stycken — — — 20 20
R örtoffs.................................. lispund — — — — 826 826
S a lt ........................................ tunnor 1,227 290 — 1,517 — 1,517
Saltpeter............................... lispund 28,658 7,751 - 36,409 — 36,409
Silfrer och arbeten deraf . . skalpund 79 — — 79 32,460 32,539
Skinnvaror och pälterier: 
ekorrskinn......................... stycken 2,700 12,040 14,740 _ 14,740
harskinn............................ 3) 6,300 475 12,340 19,115 26,860 45,975
räfskinn. ; ......................... 33 36 125 2 163 18 181
öfriga s la g ......................... 33 1 362,610 34,737 397,348 26,436 •423,784
Smör...................................... lispund 134,644 104,820 45,747 285,211 .298,001 583,212
Snickare- och svarfvarearbe- 
t e n .................................. mark 1,555 £19,815 1,685 23,055 98,526 121,581
Spanmäl, malen: 
hvetemjöl............................ lispund _ 73 _ 73 754 827
kornm jöl............................ 33 — 8 — 8 — 8
rägmjöl................. 33 188 2,486 1,139 3,813 34,622 38,435
öfriga s la g s ....................... 33 35 42 — 77 9,703 9,780
gryner, alia slags.............. 33 218 194 — 412 59 471
omalen: hafra tunnor 25 155 586 766 90,073 90,839
k ö r n .................... 33 — 2 2 — 2
r ä g ....................... 33 1,062 19 — 1,081 10,754 11,835
ärter .................... 33 1 19 — 20 17 37
öfriga slag . . . . 33 — 123 — 123 1 124
Sten, slip- och brynsten . . . stycken 60,000 — 60,000 421 60,421
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Sten, diverse slags ........... mark 335,582 3,740 339,322 2,070 341,392
Svampar, saltadc, inlagde 
m. m.......................................................... lispund 1,234 191 293 1,718 1 1,719
Syltade frukter och bär. . » 23 35 — 58 3 61
T a g e i.................................. » — 112 — 112 23 135
T akpertor......................... stycken 5,839,640 2,037,600 92,000 7,969,240 — 7,969,240
T a lg .................................... lispund — 723 37 760 727 1,487
Tapeter........... ' .................. » 37,755 62,230 — “ 99,985 70 100,055
Tegelsten............................ stycken 7,000 8,625 15,845 31,470 656,710 688,180
Tenn, oarbetadt................. lispund 644 — — 644 — 644
Terpentin. .......................... » 200 50 70 320 — . 320
Tjära .................................. tunnor 7,740 1,131 5 8,876 116,078 124,954
Tjärbärma och vraktjära . » — — — — 1,383 1,383
Tobak, cigarrer och papy- 
rosser ......................... lispund 4 ___ ___ 4 131 135
annan slags........... ■ . . . » —  • 623 — 623 — 623
Tran och sälspeck........... » 600 9,127 — 9,727 294 10,021
Trädpapp och papper . . . >5 16,152 — 200 "  167352 — 16,352
Trädpappersmassa........... » 385 198,163 _19S,548 — 198,548
Trädsyra ........................................................ >1 5,694 — 710 6,404 70 6,4^ 74
Träd och trävirke: 




»  ............................ .. tolfter 4,729 '  —  . — 4,729 473,187 477,916
bjelkar, alia slags . . . . stycken — — — — 58,669 58,669
bräder ............................ 240,686 3,443 1,086 245,215 16,686,166 16,931,381
>5 . ........................... ..... tolfter 17,885 208 90 18,183 1,725,419 1,743,602
läkter............................ .. » — — — — 39,580 39,580
props ............................... kub.famn. ) ----- — 1 '  — — 205 205
p lan k or......................... kubikfot 441,665 6 80 441,751 19,196,851 19,638,602
»  • \ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * tolfter 10,292 — 3 10,295 549,659 559,954
sleepers............................ stycken — 367 • 367 — 367
sparrar ............................ » — — —  • 142,603 142,603
spiror............................... » — — — — 975 975
stock, timmer och säg- 
block............................ Î ) 11,082 1,728 41,892 54,702 97,079 151,781
bräd- och plankändar . . kub.famn. — — — — 12,374 12,374
telegrafstolpar.............. stycken — — — — 37,292 37,292
diverse slags virke. . .  . mark 58,433 21,740 53,745 133,918 619,720 753,638
Trädarbeten, fastager, fat 
och tunnor ................. stycken i;281 2,039 3,320 . 883 4,203
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kar, slar, tinor, ambaren, 
byttor.....................; . . n 9 190 199 386 585
skoflar och spador ........... n — — — — 6,234 6,234
skopór och slefvar . . . . . . » — — — — 396 396
tr& g..................................... n — — — — 1,058 1,058
árar och áramnen....................... par — — - 934 934
diverse arbeten . ....................... mark — 122,121 70 122,191 31,414 153,605
Tvál, v a n lig .......................................... li spund _ _ 1,782 — 1,782 600 2,382
Tándstickor, ládor a 1,000 . askar 191,000 68 191,068 40,098 231,166
ü l l ................................................... .....: . . lispund — 13  ^ — 13 9 22
Ullstrum por .......................................... par 70 — — 70 50 120
ür och urmakarearbeten. . . mark — — — - 500 500
Vadd........................................ lispund — 27 — 27 — 27
Vagnmakarearbeten o.ákdon . mark 1,700 39,480 36,048 77,228 2,493 79,721
Yed, a l - ................................................... famnar 150 — — 150 416 566
b jork - ....................................................... » 62,198 — 3 62,201 22,224 84,425
tall- och gran-................................. » 75,968 46,303 9 122,280 4,981 127,261
ofriga s la g .......................................... » 10,310 — — 10,310 142 10,452
Váfnader:
af b o m u ll .......................................... lispund 10,237 121,151 40 131,428 764 132,192
af hampa (segelduk m. m.) » 1,288 2,814 — 4,102 4,702 8,804
af l i n ........................................................ » 1,456 3,773 — ’ 5,229 1,242 6,471
af ull, tricot ..................................... n . 45 — — 45 — 45
vadmal................................ »  i 2 — — 2 — 2
halfylle.................... » 8 — 8 16 ■ — ' 16
diverse .................... » — 3,855 3 3,858 29 3,S87
af ofriga s la g .................... 31 13,588 — 13,619 10 13,629
Yáxter, lefvandé.................... mark 40 6,155 — 6,195 40 6,235
Akerbruksredskap................. » 2,520 — . — 2,520 690 3,210
Ág g ....................................... tjog — 578 142 l 720 310 1,030
01 och p o r te r ....................... kannor 7 1,501 — 1,508 7,534 9,042
' friga varor af smarre belopp. mark 63,547 390,511 18,828 472,886 73,696 540,582
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17. Öfversigt af Pinlands handels-
Marine marchande de la Fin-
Segelfartyg. — Navires à voiles.
Af mindre än 20 
tons drägt.
De moins de 20 
tonneaux.
Af 20 till 50 
tous drägt.
De 20 à 50 ton­
neaux.
Af mera an 50 
tons drägt.




Af mindre än 20 tons 
drägt.
































Torneä stad ......................... 1 10 15
Uleäborg „  ......................... — — 1 24 20 12,344 21 12,368 15 173 166
Brabestad „ ......................... — — . 5 203 26 14,122 31 14,325 — — —
Landskommunerna i länetJ) . . — — — — — — — - — — —
Summa — — 6 227' 46 26,466 52 26,693 16 183 181
W asa Iän.
Gamlakarleby stad.................... l 13 2 77 3 1,166 6 1,256
Jakobstad „ ........................ — ■ —  . — — 9 6,359 9 6,359 2 ? 23
Nykarleby „  ........................ l 10 4 121 4 797 9 928 — — —
Nikolaistad „ ........................ — — — ■ — 10 3,808 10 3,808 4 ? 66
Kasko „  .................... — — — — — — — — — — —
Kristinestad „ ........................ — — — 10 7,118,8 10 7,118,8 1 ? 5
Lohteä ..................................... — — 2 82 1 68 3 150 — — —
Gamlakarleby'................................ l 14 1 24 — ' — 2 38 — — —
Wörä,.................................................... 9 120 — — — — 9 120 — — —
R ep lo t ................................................ 7 99 1 21 — — 8 120 — ' — —
K orsnäs ............................................. 1 19 2 40 — — 3 59 — . — —
Nerpes ........................................ 1 19 1- 21 4 ■ 1,188 6 1,228 — — —
Lappfjärd.................................. — — 1 24 3 1,102 4 1,126 — — —
Sideby ....................................... — — — — 1 158 1 158 — — —
Summa 21 294 14 410 45 21,764,8 80 22,468,8 7 ? 94
Äbo och Bjöm eborgs Iän. 
Björneborgs stad ....................... 15 5,172 15 5,172 52) 18? 94
Raumo „ ....................... — — — — 35 10,031 35 10,031 — — —
Nystad „ ....................... — — — — 36 11,956 36 11,956 — — —
Äbo „ ....................... — — 2 69 29 3) 14,605 31 14,674 1 ? 45
, Transport — — 2 69 115 41,764 117 41,833 6 18? 139
Angfartyg.
I) Uppgifter saknas. ! ) Af dessa är blott för en om 35 hästkrafter tontalet uppgifvet (== 18 tons). 3) Deraf
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1
flotta den 31 December är 1882.
lande au 31 Décembre 1882.
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
A f  20 t i l l  50 
drägt.
ton s A f  n iera  an 50 tons 
drägt. Sum m a
A f  m in d re  an  20 
ton s  drägt.
A f  20 t i l l  50 
ton s  drägt.
A f  m era  a n  50 
ton s  drägt. Sum m a.
D é 20 à  50 to n ­
n ea u x .
D e  p lu s  d e  50 to n ­
n eau x .
T o ta l. D e  m o in s  d e  20 
ton n e a u x .
D e  20 à  50 to n ­
n eau x .
D e  p lu s  d e  50 
ton n e a u x .











































































































2 576 200 3 586 215 î 10 2 576 3 586
4 142 135 2 •511 150 21' 826 451 15 173 5 166 22 12,855 42 13,194
5 203 26 14,122 31 14,325
4 142 135 4 1,087 350 24 1,412 666 16 183 10 369 50 27,553 76 28,105
• ■
1 13 2 77 3 1,166 6 1,256
— — 1 384 100 .3 384 123 2 ? — — 10 6,743 12 • 6,743
1 10 4 121 4 797 9 . 928
— ----  , — 8 2,095 565 12 2,095 631 4 ? — — 18 5,903 22 5,903
— — — 1 '■ 74 60 1 74 60 — — — — 1 74 1 74.
— — — — — — 1 ? 5 1 ? — — 10 7,118,8 11 7,118,8
2 82 1 68 3 150
1 14 1 24 — . — 2 38
— — — — ■ — — — — 9 120 — —  • — — 9 120
7 99 1 21 — 8 120
1 19 2 40 — _ — 3 59
1 19 1 21 4 1,188 6 1,228
— 1 24 3 1,102 '4 1,126
1 158 1 158
— — — 10 .2,553 725 17 2,553 819 28 294 14 410 55 24,317,8 97 25,021,8
1 39 25. 1 54 40 7 111 159 5 18? 1 39 16 5,226 22 5,283
35 10,031 35 . 10,031
— — - — • , -- — — — — — — — — 36 11,956 36 11,956
1 34 45 16 2,044 8034) 18 2,078 893 1 9 3 103 .45 16,649 49 16,752
2 73 70 17 2,098 843 25 2,189 1,052 6 18? 4 142 132 43,862 142 44,022
1 prâm om 70 tons. 4) Deribland 1 ângprâm ( =  tons 51, hästkrafter?).
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' Segelfartyg. — N a vires  à voiles.'
Äf mindre an 20 
tons drägt
De moins de 20 
tonneaux.
Af 20 tili 50 
tons drägt.
De 20 à 50 ton­
neaux.
Af raera än 50 
tons drägt.




Af mindre 9n 20 tons 
drägt.


























Transport 2 69 115 41,764 117 41,833 6 18 ? 139
Ulfsby h ärad ............................ i 18 4 140 24 5,121 29 5,279 — > — —
Pyhämaa..................................... 3 43 7 216 2 296 12 555 — — —
Nykyrko (länsmansdistr.). . . . — — 1 35 13 3,766 14 3,801 — — —
Lokalaks.................................... 3 44 — — 2 775 5 819 — — —
Töfsala och Gustafs................. 16 247 8 228 20 3,758 44 4,233 — — —
Willnäs (kapell under Lemo) . — — 1 47 1 190 2 237 — — —
R im ito........................................ — — 5 160 1 321 6 481 — — —
Korpo och H outskär.............. 3 46 1 40 18 5,365 22 5,451 — — —
N ägu.......................................... 6 99 11 363 26 6,555 43 7,017 — — ■ —
Pargas....................................... 27 423 38 1,120 6 1,493 71 3,036 2 26 35
S agu .................... ...................... — — — — 1 133 1 133 — ' — —
Eimito . . . ............................... 1 11 1 24 13 2,818 15 2,853 — — —
Dragsfjärd.................................. — — 3 102 8 2,049 11 2,151 — — —
Westanfjärd............................... 1 12 3 96 20 5,218 24 5,326 — —
Hiitis.......................................... 9 141 4 98 5 697 18 936 — — —
Finby.......................................... — — 1 27 8 1,548 9 1,575 — — —
Bjerno ........................................ — — — — — — — — 1 15 20
Uskela................. ..  . .............. — — — — 1 182 1 182 — — —
Angelniemi............................... 1 15 — — 1 305 2 320 — — —
Finström................. ' .................. — , — — — .18 4,628 18 4,628 — — —
G e t a .......................................... — — — , — 6 1,875 6 1,875 — — —
F öglö.......................................... 4 65 2 45 9 2,062 15 2,172 — — —
K ö k a r ........................................ 5 78 — — — — 5 78 — — —
Sottunga..................................... 3 47 1 22 — — 4 69 — — —
Kum linge.................................. — — 2 52 1 196 3 248 — '  — —
Brändö....................................... — — 1 42 3 550 4 592 ■ — — —
Jomala....................................... — — — — 9 3,937 9 3,937 — — —
Lemland..................................... 4 64 1 28 36 9,536 41 9,628 — — —
Lumparland............................... — — — — 15 3,264 15 3,264 — — —
Sund.......................................... — — 2 44 8 1,444 10 1,488 — — —
Saltvik....................................... — — 1 35 6 1,371 7 1,406 — — —
W ärdö....................................... 1 19 — — 27 7,439 28 ' 7,458 — — —
Hammarland............................ — — 1 26 9 2,260 10 2,286 — — —
E ckerö....................................... 2 33 1 22 6 1,750 9 1,805 — — —
Summa 90 1,405 102 3,081 438 122,666 630 127,152 9 59 194
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Navires à vapeur. S u m m a . — Total.
A f  20 t m  50 ton s A f  m era  an  50 tons A f  m in d re  an  20 A f  20 t i l l  50 A f  m e ra  an  50
dragt. dragt. Sum m a. ton s  dragt. ton s  dragt. ton s  drägt. S um m a.
D e  20 à  50 ton» D e  p lu s  d e  50 ton - T o ta l . D e  m o in s  d e  20 D e 20 à  50 ton - D e  p lu s  d e  50 T o ta l .
n ea u x . n ea u x . ton n ea u x . n ea u x . to n n e a u x .
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2 73 70 17 2,098 843 25 2,189 1,052 6 ? 18 4 142 132 43,862 142 44 ,022
1 48 3 0 — — — 1 48 30 1 18 5 188 24 5,121 30 5,327
3 43 7 216 2 296 12 555
1 35 13 3,766 14 3,801
3 44 — — 2 775 5 819
16 247 8 228 20 3,758 44 4,233
1 47 1 190 2 237
5 160 1 321 6 481
3 46 1 40 18 5,365 22 5,451
— 6 99 11 363 26 6,555 43 7,017
— — — — — — 2 26 35 29 449 38 1,120 6 1,493 73 3,062
— — — — — — — — — — — — — 1 133 1 133
— 1 11 1 24 13 2,818 15 2,853
1 32 40 — — — 1 32 4 0 — — 4 134 8 2,049 12 2,183
— 1 12 3 96 20 5,218 24 5,326
— — — — — — — — 9 141 4 98 5 697 18 936
— — — 1 27 8 1,548 9 1,575
— — — — - — 1 15 20 1 15 — — — — 1 15
— — — 1 148 30 1 148 30 — — — — 2 330 2 330
— — — — — — — — — 1 15 — — 1 305 2 320
— — — — — — — — — — — — — 18 4,628 18 4,628
— — — — — — — — — — — — — 6 1,875 6 1,875
— - — — — — — — — 4 65 2 45 9 2,062 15 2,172
— - - — — — — — — — 5 78 — — — — 5 78
— 3 47 1 22 — — 4 69
/
2 52 1 196 3 248
1 42 3 550 4 592
— — — — — — — — — — — — — 9 3,937 9 3,937
— — — — — — — — — 4 64 1 28 36 9,536 41 9,628
— — — — — — — — — — — — •15 3,264 15
— — — — — — — — — — — 2 44 8 1,444 10 1,488
1 35 6 1,371 7 1,406
— — — — — — — — — 1 19 — — 27 7,439 28 7,458
26 9 2 ,2 60 . 10 2,286
2 33 1 22 6 1,750 9 1,805
4 153 140 1 H» 2,246 873 1 31 2,458 1,207 99 1,464 106 3,234 1 456 124,912 1 661 129,610
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Nylands Iän.
Hangö s ta d .......................
Ekenäs „ .......................




„ ostra „ ...........








Sordavala „  ...........










'S:t Michel, s t a d .......................
Nyslott ,.............................
Heinola „ ..............  . . .
Transport
Segelfartyg. — Navires a voiles. Angfartyg. —
A f  m in d re  än  20 
to n s  drägt.
A f  20 t i l i  50 
to n s  drägt.
A f  m o ra  ä n  50 
ton s  drägt Sum m a.
A f  m in d re  än  20 tons 
drägt.
D e  m o in s  d e  20 
to n n e a u x .
D e  20 à  50 to n ­
n ea u x .
D e  p lu s  d e  50 
ton n e a u x .
T o t a l . D e  m o in s  d e  20 to n ­

































































2 33 2 71 — % 4 104 i ? 10
3 •51 6 179 7 2,549 16 2,779 i 14 15
■ — ■ — — 10 4,140 10 4,140 7 59 59
— — — — 7 2,782 7 2,782 1 ? 3I
5 83 10 305 36 4,991 51 ■ 5,379 1 13 7
— — — — 2 310 2 ’ 310 — — —
— — 23 748 4 330 27 ■ 1,078 — — —
1 17 12 458 1 72 14 547 — — —
11 CO 53 1,761 67 15,174 131 17,119 11 86 91f
1 28 3 777 4 805 14 ? 232
— — — — 2 750 2 750 3 46 . 50
— 5’-) 195 1233) 12,062 128 12,257 11 166 223
— ' — 1 37 7 884 8 921 — — —
1 17 — — ' 17 2,714 18 2,731 — — —
23 345’) — — — — 23 345 — — —
— — • 8 279 — — 8 279 — . — —
— — — — 2 191 2 . 191 — — —
— — . 3 Ill 35 6,004 38 6,115 — — - —
8 128 25 781 17 2,516 50 3,425 — — —
— — 2 60 10 1,320 12 1,380 — — —
— — 1 26 — — 1 26 — — —
1 16 1 48 2 354 4 418 — — —
33 506 47 1,565 21S 27,572 298 29,643 28 212 505
13*) 645 1 78 14 723 . 2 ? 18






— — 13 645 15 2,063 28 2,70S 5 23 70
’) Tontalet blott uppgifvet „under 19 tons“ ; sâsom medeltal blifvit antaget 15. 2) S. k. „lodjor“. 3) Deraf 
tons. *) Deraf 12 lodjor om 599 tons. 5) Alla lodjor.
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Navires à vapeur. S u m m a . — Total.
A f  20 t i l l  50 
drägt
tons A f  n iera  än 50 tons 
drägt. S um m a
A f  m iu d re  än 20 
ton s  drägt.
A f  20 t i l l  50 
ton s  drägt.
A f  m era  än  50 
ton s  drägt. Sum m a.
D e  20 à  60 
n eau x .
ton - D e  p lu s  d e  50 ton-' 
n eau x .
T o ta l . D e  m o in s  d e  20 
to n n ea u x .
D e  20 à  50 to n ­
n eau x .
D c  p lu s  d e  50 
to n n ea u x .








































































































1 30 35 î 298 100 3 328 145 3 33 3 101 1 298 7 432
— — — 2 450 105 2 450 105 — — v — — 2 45 0 2 450
' 5 140 153 5 1,323 500 11 1,477 668 4 65 11 319 12 3,872 27 4,256
— —* — 1 53 45 8 112 104 7 59 — — 11 4,193 18 4,252
— — — — — — 1 9 3ï 1 9 — — 7 2,782 8 2,782
— — — — — — 1 13 7 6 .96 10 305 36 4,991 52 5,392
2 310 2 310
23 748 4 330 27 1,078
1 ' 17 12 458 1 72 14 547
6 170 188 9 2,124 750 26 2,380 1.029J 22 270 59 1,931 76 17 ,298 157 19,499
14 9 232 14 ? 1 ■ 28 3 777 18 805
1 44 30 — — — 4 90 80 3 46 1 44 ' 2 750 6 840
8 257 237 6 455 299 25 878 759 11 166 13 452 129 12,517 153 13,135
1 37 7 884 8 921
— • — — 2 145 ' 180 2 145 180 1 17 — — 19 2,859 20 2,876
23 345 — — — — 23 345
8 279 — — 8 279
- — 2 191 2 191
3 111 35 6 ,0 04 38 6,115
8 128 ' 25 . 781 17 2,516 50 3,425
2 60 10 1,320 12 1,380
1 26 — — 1 26
1 16 1 48 2 354 ■ 4 418
9 301 267 8 600 479 45 1,113 1,251 61 718 ■ 56 1,866 226 . 28 ,172 343 30,756
2 73 26 4 73 44 2 9 15 718 1 78 18 796
— — — 1 112 35 2 135 75 1 23 — — 15 2,097 16 2,120
3 ? 42 1 9 23 6 ? 77 2 9 3 9 ,1 9 6 9
5 73 68 2 112 58 12 ? 208 196 5 23 18 718 17 2,175 40 2,916
119, af hvilka 3 äro öfver 150 tons (resp. 151,157,166) samt 45 frân 50—100 tons, de öfriga frän 100— 150
i
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Segelfartyg. — Navires à voiles. Ängfartyg. —
Af mindre än 20 
tons drägt.
De moins de 20 
tonneaux.
Af 20 tili 50 
tons drägt.
De 20 a 50 ton­
neaux.
Af mera än 50 
tons drägt.




Af mindre än 20 tons 
drägt.








































































2 33 24 1,015 24 2,836 50 3,884 5 23 70'
Kuopio sta d ............................ — — l l) 36 28 *) 3,096 29 3,132 3 36 42
Joensuu „ ............................. — — 2*) 71 66 3) 10,103 68 10,174 10 4) 61? 191
Pielavesi..................................... — — — — — — — — 2 28 35
Maaninka.................................. — — 1 46 1 52 2 98 1 ? 4
Karttula . . . ' ............................ — — — — — — — — 3 5) 4? 27
Idensalmi.................................. — — — — — — — — 1 ' 17 15
Nilsiä..........................................
Pielisjärvi härad (Nurmis kom-
— — — — --- ' — — — 1 17 12
m u n )..................................... — — — — — — — — — — —
Leppävirta.................................. ■ — — 6 232 .5 513 11 745 — — —
Tohmajärvi............................... — — — — 3 °) 560 3 560 ' — — —
Ilomants..................................... — — ( 1«) 34 4°) 240 5 274 1 16 ?
Libelits....................................... — — — — 1 118 1 118 — — —
Summa — — 11 419 108 14,682 119 15,101 22 179 326
Summa för landet ’ ) .................... 157 2,422 257 8,478 946 231,160,8 1,360 242,060,8 98 742 1,4613
Deraf i städerna.................... . 8 124 45 1,756 482 129,398,8 535 131,278,8 85 606 1,306!
„ i landskommunerna ’) . . 149 2,298 212 6,722 464 101,762 825 110,782 13 136 155
') Alla lodjor. 8) Deraf 1 lodja om 43 tons. 3) Deraf 57 lodjor om tillsammans 8,732 tons. 4) Deraf 
tighet icke uppgifven. °) Alla lastprâmar. ’ ) Härvid bör märkas, att för Uleâborgs läns landskommuner alla upp-
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Navires à vapeur. S u m m a . — Total.
Af 20 till 50 tons 
drägt.
Af mera an 50 tons 
drägt. Summa.
Af inindre an 20 
tons drägt.
Af 20 till 50 
tons drägt.
Af mera an 50 
tons drägt. Summa.
; De 10 à 50 
neaux.
ton- De plus de 50 ton­
















































5 73 68 2 112 58 12 ? 208 196 ' 0 23 18 718 17 2,175 40 2,916
— — — — — — - — î 19 6 201 3 203 10 423
— 5 169 — — 5 169
— - ■ ' — 1 85 4 1 85 . 4 — — — — 1 85 1 85
î 14 — — — — 1 14
— — — 1 ?■ 11 1 ? 11 — — — — 3 127 3 127
3 329 3 ,<329
1 114 1 1 114
‘ 5 73 68 4 197 73 14 293 211 7 56 29 1,088 28 3,033 64 4,177
3 84 75 5 397 159 11 517 276 3 36 4 120 33 3,493 40 3,649
2 63 100 5 403 153 17 527 444 10 61 4 134 71 10,506 85 10,701
— — — — — — 2 28 35 2 28 — — — — 2 28
— — — — — — 1 ? 4 1 ? 1 46 1 52 3 98
— — — — — . 3 4 27 3 4 — — — 3 4
— ■ — 1 63 32 2 80 47 1 17 — — 1 .6 3 2 80
— — — — — — 1 17 12 1 17 — — — 1 17
1 32 25 — — — 1 32 25 — — 1 32 _ _ 1 32
— — — 1 . 97 40 1 97 40 — — 6 232 6 610 12 842
1 30 ? — — — 1 30 ? — — 1 30 3 560 4 590
— — — —  ■ — — 1 16 ? 1 16 1 34 ' 4 240 6 290
1 118 1 118
7 209 200 12 960 384 ' 41 1,348 910 22 179 18 628 120 15,642 160 16,449
35 1,048 998 65 9,767 3,634 198 11,557 6,093J 255 3,164 292 9,526 1,011 240,927,8 1,558 253,617,8
31 906 903 60 9,374 3,517 176 10,886 5 ,7 2 6 ! 93 730 76 2,662 542 138,772,8 711 142,164,8
4 142 95 5 393 117 22 671 367 162 2,434 216 6,864 469 102,155 847 111,453
för 5 fartyg, â tillsammans 52 hästkrafter, tontalet icke uppgifvet. 5) En af 2 lästers drägt, de öfrigas dräg- 
gifter detta är saknas.
12
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18. Finlands handelsflotta den 31
à) Segel-
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s  à
Undor 50-tons.
De moins de 50 
tonneaux.
Af 50 till 200 
tons.
De 50 ;l 200 
tonneaux.
A f 200 till 300 
tons.
De 200 à 300 
tonneax.
Af 300 till 400 
tons.




2 H 3 *5'? s
H2 ^
H2 HS 2
'ÿ ** § s
►3O j5 o
1 § £ * ri ti­en 05
B H£ s(P}ça § §
P S) 01} . <D » OQ
5 BJS. t» (P}<6
Uleâborgs ISn: staderna . . . . 6- 227 7 633
landskommunerna *) . . . — — — — —, — ' — —
Wasa I3n: staderna................. 8 221 7 590 2 532 3 1,025,9
landskommunerna . . . . 27 483 3 346 1 203 3 1,002
Âbo lân: staderna................. 2 69 34 4,961 31 7,719 11 3,705,5
landskommunerna ... 190 4,417 112 14,121,6 117 28,667,3 . 60 20,416,3
Nylands lan: staderna........... 13 334 2 259 3 787' 7. 2,523
landskommunerna . . . . 51 1,611 34 2,939 5 1,221 2 695
Wiborgs IBn: staderna . : . . . 8 277 141 14,024 8 1,926 1 361
landskommunerna . . . . 72 ? 1,794 45 5,316 19 4,446 2 623
S:t Michels I8n: staderna . . . 13 645 15 2,063 — — — —
landskommunerna . . . . 13 403 9 773 — , — — —
Kuopio ISn : staderna.............. 3 107 94 13,199 — — — —
landskommunerna . . . . 8 312 12 1,083 2 400 ‘ — — v
Summa
Deraf ii staderna....................



























ifecéitîieî 18;82r fôfd:elâ!d! éftef tontal.
f â r t ' y g .
àM?è Î882. Division par cl¥sses de navires.
voi lés .
Af 400 till 500 
tons.
De 400 à 500 
tonneaux.
Af 500 till 000 
tons. .
De 500 à 000 
tonneaux.
Af 600 till 700 
tons.
De 600 à 700 
tonneaux.
A f.700 till 800 
tons.
De 700 à 800 . 
tonneaux.
Af 800 till 1,000 
tons.
De 800 à 1,000 
tonneaux.










































2 946 13 7,162 12 7,612 6 4,583 5 4,337 1 l^l 93 52 26,693
? 2
3 1,424 8 4,346,1 4 2,641 2 1,530,7 3 2,865,5 4 4,293 44 19,469,8
l 420 1 545 — — — — — — — — 36 2,999
13 5,889,9 8 4 ,418 4 2,571 6 4,526,6 5 4,371,4 3 3,601,6 117 41 ,833
16 7,061,4 12 6,382,4 5 3,201 — — — — -1 1,052 5 Î3 8 0 1 9
7 3,025 3 1,615 2 1,262 — — — — — — 37 9,805
2 848 - — 94 7,374
2 876 160 17,464










46 20,490,3 45 24,469,1 27 17,287 14 10,640,3 13 11,573,9 9 10,139,6 1,360 242,060,8
27 12,160,9 32 17,541,1 22 14,086 14 10,640,3 13 11,573,9 8 9,087,6 535 131,278,8
19 8,329,4 13 6,927,4 5 3,201 — — — — 1 1,052 825 110,782
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18. Finlands h.andelsflotta den 31
t») A n g -
Marine marchande de la Finlande au 31-Dé-
b) N a v i r e s  à
Under 50 tons.
Âu-nwins de 50  
tonneaux.
Af 50 till 200 tons.
De 50  à '200  
tonneaux.
*
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o  8Cf » © sr <5 C ». »« £  na> * 2 S CTC * <D e |
Uleâborgs lïn : stâderna . . . .............. 20 '325 . 316 2 343 130
landskommunerna *) ....................... — — —  ' — — -
Wasa ISn: stâderna............................  • 7 ? 94 3 211 120
landskommunerna......................... — — — — — —
Âbo och Bjërneborgs lân: stâderna. . . . 8 ? 91 209 13 924 390
landskommunerna......................... 5 121 125 1 148 30
Nylands lân : stâderna ............................. 16 ? 243 272J 4 482 265
landskommunerna......................... 1 13 7 — — —
Wiborgs l&n: stâderna............................ 37 ? 513 772 8 600 ' 479
landskommunerna . . . . . . . . . . — — — - — —
S:t Michels I3n: stâderna.. .............. 10 ' ? 96 138 2 ? 112 58
landskommunerna......................... — — — 2 ? 85 15
Kuopio lân: stâderna........... ................... 18 ? 244 408 10 800 312
landskommunerna . . . ................. 11 ? 144 ? 118 2 160 72
Summa 133 ? 1,790 ? 2,459f . 47 ? 3,865 1,871
Deraf i stâderna..................................... 116' ? 1,512 2,209| ' 42 3,472 1,754
„ i landskommunerna.................... 17 ? 278 ? 250 5( ? 393 117
*) tfppgifter saknas.
9 3
December 1882', fördelad efter tontal.
f a r t  y  g .
cembre 1882. Division par classes de navires.
vapeur .
Âf 200 tili 300 tons.
D e 200  à 300  
tonneaux.
Af 300 tili 400 tons.
De 300 à 400  
' tonneaux.
Af 500 tili 600 tons.













1 o ■ P 5






HO P: D* ® 2 & 
P 3
3 Mje "9 < %
►3 ’
S 2
.  HO p: 3" W <9 Z. 
< *
en} .
CD K » *} ? ?  , P ? w 0$ <*} r(9 * 2 <W " » * a y
_ _ 2 744' 220 — _ _ 24 1,412 666 .
— — . — — . — — — — — — ' ? ?
3 735 210 3 1,064 305’ 1 543 90 17 2,553 819
— — . — — — — , — — — — — ’ ---
2 494 243 2 680 210 — ■ — ' — 25 2,189 ’ 1,052
— — — — — — — — — 6 269 155
. 2 553 200 3 1,089 285 — — — 25 2,367 . 1,022 J
— — — — — — — — — 1 13 > ■ 7
— — — . — — — — — . — 45 1,113 ■ 1,251
— — ' — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — 12 208. 196
— ■ — — — — — . — — — 2 85 i 15
— — — — — — - — 28 1,044 „ 720
— — — — — — ■ — — — 13 304 190
7 1,782 653 10 3,577 1,020 1 543 90 198 11,557 6,093 s
7. 1,782 653 10 3,577 1,020 1 543 90 176 10,886 5,726 |




Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n 1 a n  d e R u s s i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 M a r k k a  —  1 0 0  p e n n iä  * ) 0 ,2 5  r o u b l e  =  25 0 ,7 0 5 7  k r o n a = 7 0 ,5 7 1 f r a n c 0 ,0 3 9 7 7 6  L i v .  S t e r l in g
k o p e k o r e =  9 ,5 5  p e n c e
1 p e n i n k u l m a  ( =  10  v ir s t a a 1 0 ,o i9  v e r s t 1 m il  =  3 6 0  r e f 1 0 ,6 8 8 6  k i l o m è t r e s 6 ,6 4 1 6  b r i t i s h - m i le s  =
=  1 8 ,0 0 0  k y y n ä r ä ä  =  3 6 ,0 0 0 5 ,7 7 1 8  s e a  m i le s
j a l k a a )
1 s y l t ä  ( =  3 k y y n ä r ä ä ) 0 ,8 3 4 9 6  s a s c h e n  = 0 ,6  s tâ n g 1 ,7 8 1 5  m è tr e 1 ,9 4 83  y a r d
1 j a l k a  ( =  10  k y m m e n y s t u u -
. 2 ,5 0 4 8 8  a r s c h in  
0 ,4 1 7 4 8  a r s c b in 1 f o t 0 ,2 9 6  9 m è tr e 0 ,9 7 4 1  f o o t
m a a )
1* □  v i r s t a  ( = 2 3 1 , 4 2 8  t y n n y - 1 ,0 0 3 8  □  v e r s t 0 , o i  □  m il 1 ,1 4 2 3  □  k i l o m è t r e 0 , 4 4 i i o  □  b r i t i s h  m ile
- r in - a l a a )
1 t y n n y r i n a l a  ( =  5 6 ,0 0 0  □ 0 ,4 5 1 8 3  d 6 c ia t in e 5 ,o  □  r e f 0 ,4 9 3 6 4  h e c t a r e 1 ,2 1 9 8 3  a c r e
j a l k a a ) •
1 k i p p u n t a  ( =  2 0  l e i v i s k ä ä ) 1 ,0 3 8  b e r k o v e t z  = 4  c e n t n e r 1 7 0 ,0 2 8  k i l o g r a m - 3 7 4 ,8  532 p o u n d s  a v o i r -
10 ,38  p o u d s m e s d u p o is
1 l e i v i s k ä  ( =  2 0  n a u la a ) 0 ,5 1 9 0 1  p o u d 0 ,2  c e n t n e r  =  2 0 8 ,5 0 1  k i l o g r a m m e s 18,7  426 6  p o u n d s  a v o i r -
1 n a u la  ( =  3 2  lu o t i a ) 1 ,0 3 8  f o u n t
s k â lp u n d  
1 s k â lp u n d 4 2 5 ,0 7  g r a m m e s
d u p o is
0 ,9 3 7 1 3  p o u n d  a v o i r -
1 lu o t i  ( = 4  k v in t i in iä ) 3 ,1 1 4  s o lo t n i k s 3 ,1 2 5  o r t  =  3 1 2 ,5 1 3 ,2 8 3  g r a m m e s
d u p o i s
0 ,4 6 8 5 6  o u n c e
k o r n
1 t y n n y r i  ( =  6 ,3  k u u t i o j a l - 0 ,7 8 6 0 8  t s c h e t v e r t e 6 ,3  k u b i k f o t 1 ,6 4 8 9  k e k t o l i t r e 0 ,5 6 7 4 1  im p . q u a r t e r  =
k a a = 3 0  k a p p a a = 6 3  k a n - 4 ,5 3 9 5 4  b u s h e l
• n u a }
1 k a p p a  ( = 2 , i  k a n n u a ) 0 ,2 0 9 6 2 i  t s j e t v e r ik 2 , i  k a n n a 5 ,4 9 6 3  l i t r e s 0 ,1 5 1 3 2  b u s h e l
1 k a n n u  ( =  2  t u o p p i a  =  8 0 ,2 1 2 8  v e d r o 1 k a n n a 2 ,6 1 7 3  l i t r e s 0 ,5 7 6 4 5  im p . g a l l o n s
. k o r t t e l i a  =  1 00  k u u t i o k y m -  
m e n y s t u u m a a )  y- -
1 a a m i  ( =  6 0  k a n n u a ) 12, 7 68 5  v e d r o 6  k u b i k f o t 1 ,57 04 h e k t o l i t r e 3 4 ,5 8 7  im p . g a l l o n s
1 a n k k u r i  ( =  15  k a n n u a ) 3 ,1 9 2 1  v e d r o 1,5 k u b i k f o t 3 9 ,2 5 9 8  l i t r e s 8 ,6 4 6 7 5  im p . g a l l o n s
1 t o n  ( =  1 0 8 ,2  k u u t io ja lk a a * * ) 0 ,6 6  la s t e 1 t o n 1 t o n n e a u 1 r e g is t .  t o n
*) Par la loi du 9 Août* 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2 ,9 0 3 2 2 0  grammes d’or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
•fc
